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i
ÖZET 
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ VE BİR MERMER 
İŞLETMESİNDE UYGULAMA ÖRNEĞİ 
Davut KARAMAN 
Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü, 
Yüksek Lisans Tezi, 106 Sayfa, Ocak 2010 
 
Danışman:Yrd.Doç.Dr. İsmet TİTİZ 
Günümüzde yoğun ve acımasız rekabet koşulları hüküm sürmektedir. 
İşletmeler pazar paylarını arttırmanın öncesinde mevcut konumlarını koruyabilmek 
ve ayakta kalabilmek adına büyük mücadele vermektedir. Bu mücadelenin başında 
da sürekli artma eğilimi gösteren maliyetlerin arzu edilen seviyelere çekilerek 
korunabilmesi yer almaktadır. Bu çabanın kaçınılmaz gereği olarak maliyet yönetimi 
kavramı, son yıllarda önemini giderek arttırmıştır. İşletmeler rekabet güçlerini 
sağlamlaştırmak için farklı maliyet yönetimi yaklaşımlarını ve tekniklerini 
benimsemektedirler. Ancak maliyetlerin kontrolü ve yönlendirilmesi için sorumluluk 
muhasebesi sistemine geçilmesinin bir zorunluluk olduğu söylenebilir. Çünkü 
sorumluluk muhasebesinde temel amaç, gider kontrolüdür. Sorumluluk 
muhasebesinin uygulandığı bölümsel işletmelerde; bölümler arası mal ve hizmet 
transferlerinde uygulanacak transfer fiyatlama politikası üzerinde özellikle durulması 
gerekmektedir. İşletmelerin, transfer fiyatlama politikalarına karar verirken, maliyet 
yönetimine ilişkin kaygıları ön planda tutmaları yararlarına olmaktadır. 
Bu çerçevede ele alınan çalışmada, konu önce teorik olarak ele alınmış, sonra 
da mermer sektöründeki bir üretim işletmesinde uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın 
teorik kısmında, maliyet yönetimi açısından faaliyet tabanlı muhasebe ayrıntılı olarak 
incelenmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmanın temel amacı, daha doğru birim 
maliyet bilgisine ulaşmak için Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminin nasıl 
uygulanabileceğini ve uygulamada nasıl sonuçlar alınabileceğinin araştırılmasıdır. 
Bu kapsamda Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi hem teorik hem de ampirik 
açıdan incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler:  Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi, Mermer İşletmesi, 
Maliyet Yönetimi, Sorumluluk Muhasebesi,
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ABSTRACT 
ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM AND MODEL APPLICATION IN A 
MANAGEMENT OF  MARBLE  
Davut KARAMAN 
                          Suleyman Demirel University, Department of Management 
Post Graduate Thesis, 106 pages, January 2010 
 
Supervising Asst. Prof. Dr.İsmet TİTİZ 
 Nowadays, intense and hard conditions of competetion are prevailing. 
Business organizations struggle to protect their current position and to be able to be 
afloat before raising their market share. At the beginning of this struggle, it’s 
included that the costs show constant enhancement tendency, can be kept by bringing 
up to the desireed Standard. Recently, as an inevitable necessity of this struggle, the 
concept of “costing management” has raised its importance more and more. Business 
organizations can embark on different costing management approaches and 
techniques to assure their competitive power. However, it can be said that it’s a 
compuision to proceed to the system of responsibility accounting  in order to check 
and head the costs. Because primary objective of functional accounting is the 
expense control.  İn entities that the functional accounting is applied, it’s 
particulary necessary to dwell upon transfer pricing policy which will be applied for 
transfering of goods and services among the segments. While the transfer pricing 
policies are being chosen, it will be advantageous to put concerns of cost 
management first. 
 İn the studies handled with this framework, the issue was firstly examined 
theoretically, then applied in a production firm in a marble sector. In the theoretical 
part of the study, activity based accounting was examined in details. The main 
aim of the study preparred within this direction, is to be sought how Activity Based 
Costing System can be applied and what kind of solutions can be accomplished in 
order to reach truer costing knowledge. Within this framework, Activity Based 
Costing was examined both in theory and experientially. 
 
Keywords: Activity Based Costing System, Management of Marble, Costing 
Management, Responsibility Accounting, 
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GİRİŞ 
 
1.1. Çalışmanın Konusu 
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler etkisini sadece üretim sistemleri 
üzerinde göstermemiş, aynı zamanda işletmelerin üretim tekniklerine paralel olarak 
muhasebe yapılarında da değişikliği zorunlu kılmıştır. Bu etkileşim nedeniyle 
işletmeler, maliyet yapılarının değişen teknolojiye uygunluğunu sağlayabilmek için 
yeni maliyetleme sistemlerine ihtiyaç duymuşlardır. 
Maliyetlerin belirlenmesi konusunda, tek tip mamul üreten işletmeler için 
sorun karmaşık olmazken, çok çeşitli üretim yapan işletmeler için çok farklı türde 
ürünlerin üretildiği, bu üretimde birçok genel kaynağın kullanıldığı ve bu kaynakları 
farklı oranlarda tüketildiği günümüz üretim ortamlarında büyük sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan faaliyet tabanlı maliyet 
sisteminin ürün maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel maliyet sistemlerine göre 
daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.  
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemini işletmelerinde kullananların, bu sistemi 
değişik amaçlara yönelik olarak kullandıkları görülmektedir. Bu amaçlar arasında 
imal edilebilirliğin tasarlanması, imalat sürecinin tasarlanması, genel imalat 
maliyetleri değer analizleri ve performans değerleme yer almaktadır. Dolayısıyla 
faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi, bir mamul maliyetleme sistemi olmakla birlikte 
faaliyetlerle ilgili geniş bir bilgi dizisinin yer aldığı veri tabanıdır. Bu bilgiler, 
yönetimin oldukça gereksinim duyduğu bilgilerdir. 
 
1.2. Çalışmanın Amacı 
İşletmeler faaliyet tabanlı maliyetleme sistem tasarımı ile en düşük maliyetle 
kaliteli mal ve hizmet üretilmesini amaçlamaktadırlar. Faaliyet esasına dayalı 
maliyetleme yaklaşımı bu amaca ulaşmak için, işletmenin önemli faaliyetlerinin 
maliyetlerini bir araya toplamakta ve daha sonra maliyetleri, faaliyetlerin mamullerin 
üretiminde kullanılma oranlarına göre mal ve hizmetlere yüklemektedir. 
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Bu çalışmada, maliyet ve muhasebe kavramları ayrı ayrı incelenerek faaliyet 
tabanlı maliyetleme sisteminin avantaj ve dezavantajları ortaya konularak, tasarımın 
ileri teknoloji ve küresel etkenlere paralel olarak işletmeler için uygulanması gereken 
bir model olup olmadığı mermer işletmelerine yönelik bir uygulama ile anlaşılmaya 
çalışılacaktır. Mermer işletmeleri faaliyet tabanlı muhasebe sistemi ile ele alınıp bu 
işletmelere sistemin uygunluğu ve yararları ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
 
1.3. Çalışmanın Önemi 
Günümüzde yeni üretim süreci yüksek teknolojiye dayalı, esnek üretim ve 
yalın fabrika niteliğini tercih etmektedir. İşletmeler kaliteli yeni ürünler üretme ve 
ürün çeşitlendirmede fonksiyonel olarak, verimliliği artırmak ve maliyetleri 
düşürmekle rekabet şartlarına daha çabuk uymak zorundadır. İşletmeler, talep edilen 
kaliteli mal ve hizmeti hızlı, zamanında ve düşük maliyetle müşterilere sunmalı ve 
kısalan ürün hayat dönemini ve rekabeti karşılamak için esnekliğe sahip olmalıdır. 
İşletme birimlerinin faaliyetleri maliyet etkinliğini sağlayacak şekilde yeninden 
organize edilmelidir. Günümüz şartlarında rekabet stratejisi bunu gerektirmektedir. 
Yapılan çeşitli araştırmalarda, geleneksel yöntemlere göre hesaplanan maliyetlerin 
hatalı sonuçlara neden olduğu, yetersiz maliyet bilgileri ürettiği, işletmeler için 
stratejik kararların verilmesinde veri kaynağı oluşturabilecek bilgi niteliğinden uzak 
oldukları yönünde kuşkular oluşmuştur(Uragun, 1993:3). Böyle bir üretim anlayışı 
ve üretimin maliyet yapısı da faaliyet tabanlı maliyetlemenin gelişmesini gerekli 
kılmıştır.  Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ile şu sorulara cevap bulunacağı 
değerlendirilmektedir; 
- Faaliyet ve süreç maliyetlerinin yanında bir ürün veya hizmetin maliyeti 
nedir? 
- Maliyeti etkileyen katma değeri olmayan faaliyetler ve bunların maliyeti 
nedir? 
- Dağıtım kanalı karsız ise firmayı karlı kılmak için maliyetler nasıl 
düşürülebilir? 
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- Firma karsız ürünleri elimine ederse ne kadar maliyet tasarrufu sağlar ve 
satış miktarını artırmak için ürün fiyatını düşürürse bu durum birim 
maliyete nasıl yansır? 
-  Ürünün tasarım ve mühendisliği esnasında gereksiz maliyetlerden nasıl 
kaçınılır? 
Bu kapsamda da çalışma sonucunda gerçekçi ürün maliyetleri ve güvenilir 
maliyet bilgileri sağlanacak, maliyeti yüksek ve verimsiz faaliyetler tespit edilerek, 
maliyet tasarrufu sağlanacak alanlar belirlenerek, faaliyetlerin verimlilik düzeyi 
yükseltilecektir. 
 
1.4. Sınırlılıklar  
Faaliyet tabanlı maliyetleme konusu günümüzde oldukça ilgi gören bir konu 
olmasına rağmen, mermer işletmelerinde henüz uygulanmaya başlanmadığı 
görülmüştür. Bu nedenle uygulama kısmında işletme seçiminde zorlanılmış ve 
seçilen işletmenin kendi talebiyle bazı bilgiler gizli veya farklı gösterilmiştir. 
 
1.5. Çalışmanın İçeriği 
Çalışma, ana hatlarıyla üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
muhasebe ve maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları, maliyetlendirme sistemleri ve 
yeni yaklaşımlarla birlikte geleneksel yöntemin dezavantajları ve yeni bir 
maliyetleme sistemine duyulan ihtiyaç hakkında bilgi verilecektir. İkinci bölümde 
faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin tanımı, tarihsel gelişimi, amacı ve 
varsayımları, teorik yapısı, geleneksel maliyetleme sistemlerinden farklılıkları, 
işletmeler için niçin gerekli olduğu, yararları ve faaliyet tabanlı maliyetleme üzerine 
yöneltilen eleştiriler ve sistemin eksik yönleri ortaya konularak konu hakkında genel 
bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. Üçüncü bölüm çalışmanın temel konusunu 
oluşturmaktadır.  Çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi için bu bölümde ilk olarak, 
mermer sektörünün tanıtımına, sınıflandırılmasına ve mermerin işlenmesinin 
açıklamasına yer verilecektir. Bu açıklamalardan sonra, faaliyet tabanlı maliyetleme 
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sisteminin tasarlanacağı işletme hakkında bilgi verilerek, tasarımın oluşturulabilmesi 
için izlenmesi gereken süreçlere geçilecektir.   
Araştırma için gerekli olan veriler literatür için ilgili kaynak taramalarından 
ve internet tabanlı kaynaklardan ve süreli yayınlardan temin edilirken, uygulama 
bölümünde ise ihtiyaç duyulan maliyet verileri kısıtlı da olsa, işletmenin muhasebe 
kayıtlarından ve yetkili personelden elde edilmiş, faaliyetler ve üretim aşamalarıyla 
ilgili bilgiler, işletmenin muhasebe müdürü ve ilgili personelinden sağlanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL OLARAK MALİYET MUHASEBESİ 
 
1.1. Muhasebe ve Maliyet Kavramları  
Her işletme belirli farklılıklar olan sektörlerde faaliyet gösterir. Yaratılan 
değerler birbirinden çok farklı olabilir. Ancak ortak özellik şudur. İşletmeler her 
zaman çeşitli üretim faktörlerini(girdi) kullanarak hammaddenin dönüştürülmesi ile 
ürün ya da hizmet (çıktı) elde ederler. Muhasebe bir hizmet bölümü olup, temel 
işlevi, işletmenin durumuyla ilgilenen tüm iç ve dış gruplara finansal bilgileri 
sağlamaktır (Üstün, 1985:1). Muhasebe, işletmelerin finansal nitelikteki varlık, 
kaynak ve işlemlerine ait bilgilerin belirli kural ve esaslar çerçevesinde üreten ve bu 
bilgileri ihtiyaç duyanlara ileten bilgi sistemidir (Karakaya, 2004: 5). 
Muhasebe, işletme için finansal sonuçlar doğuran olay ve işlemlere ait verileri 
parasal tutarlar ve gereğinde diğer sayısal doneler halinde toplayan, bu verileri 
işletme ile ilgili olan belli başlı kişilerin gereksinim ve amaçlarını göz önünde 
bulundurarak kayıt, sınıflandırma ve analiz yoluyla işleyen, elde ettiği sonuçları 
dönemsel olarak düzenlenen özetleyici raporlar halinde ilgililere sunan sistematik bir 
bilgi sağlama düzeni olarak tanımlanabilir (Büyükmirza, 2003: 27) . 
İster mal ve hizmet üreten bir işletme birimi olsun, ister ticareti faaliyet 
konusu seçen ekonomik birey olsun, kârlı ve verimli çalışmalarına yön verecek 
maliyet ve maliyet giderleri konularını dikkatle izlemek zorundadırlar. Tüm ticari ve 
sanayi kuruluşlar, kuruluşlarından başlamak üzere faaliyetlerinin devamı boyunca bir 
takım ekonomik fedakârlıklara katlanmak suretiyle ya mal ya hizmet üretirler ya da 
ticari bir fonksiyonu yerine getirirler. Katlanılan ekonomik fedakârlık sonucunda 
elde edilen ürün, hizmet ya da faaliyet karşılığı sağlanan gelir arasındaki farklarla, 
işletmenin kârlılık ve verimliliğinin ne düzeyde bulunduğunun bilinmesi başka bir 
deyişle ekonomik fedakârlıklarla işletmeye sağlanan değerler arasında olumlu ya da 
olumsuz farkların ölçülmesi maliyet ve maliyet giderleri kavramının ayrıntılı bir 
biçimde anlaşılmasına bağlı bulunmaktadır (Uragun, 1993: 54). 
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Ekonomik hayatta işletmeleri üretim işletmeleri, hizmet işletmeleri ve ticaret 
işletmeleri olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Tüm işletmelerin amaçları 
faaliyetleri sonucu bir değer yaratmaktır. Çeşitli üretim faktörlerinin birleştirilmesi 
sonucu, toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan bu değerler; mamul ya 
da hizmet olabilir. “Her işletmenin kendi faaliyet konusunu oluşturan mamul veya 
hizmetleri elde edebilmek için harcadığı çeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülen 
değerine o ürünün maliyeti denir.”( Bursal ve Ercan, 2000: 3) 
Maliyet çok değişik şekillerde ve hemen hemen her konuda karşımıza çıkan 
bir kavramdır. Bu nedenle maliyeti tüm yönleriyle kapsayacak bir tanım vermek 
zordur. Fakat bu konuda genel bir tanım yapmak da mümkündür. Buna göre maliyet; 
belirli bir amaca ulaşabilmek için, katlanılan ya da katlanılacak fedakarlıklar 
toplamının, para ile ifade edilmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, elde edilen ya 
da edilmek istenen amaçlar için farklı maliyetlerin oluşabileceği açıkça 
görülebilmektedir. Bununla birlikte katlanılan veya katlanılacak fedakarlıkların para 
birimiyle ifade edilmesi, maliyetin iki şekilde ele alınabilmesini de olanaklı 
kılmaktadır. Bunlar; istenilen amaca ulaşmak için ortaya konulan fedakarlıklar 
toplamı (muhasebe maliyeti), ya da istenilen amaç için vazgeçilen bir kısım 
çıkarlardan (fırsat maliyeti) oluşmaktadır (Şener, 1992: 19-20). 
Muhasebede maliyeti saptanan şeye “maliyet objesi” adı verilmektedir ve 
işletmelerde maliyet verilerine duyulan gereksinmelere bağlı olarak çok çeşitli 
maliyet objeleriyle karşılaşılabilir. Maliyet objelerinin belirlenmesinde temel ölçüt, 
maliyet-yarar karşılaştırmalarıdır. Yani, bir şeyin maliyetini saptamaya karar 
verirken, bu işlemin getireceği yük ile sonuçta elde edilen maliyetin sağlayacağı 
yarar karşılaştırılmalı ve buna göre “astarı yüzünden pahalı” maliyet hesaplamalarına 
girişmekten olanaklar ölçüsünde kaçınılmalıdır. Bu nokta, özellikle muhasebe 
sistemi içerisinde her dönem düzenli biçimde saptanıp rapor edilecek maliyetlerin 
belirlenmesi sırasında, yani sistem kurma aşamasında daha fazla önem 
kazanır(Büyükmirza, 2003: 45). 
Farklı faaliyetler gerçekleştirerek de istenilen aynı sonuca ulaşılması 
mümkündür. Yani bir amacı gerçekleştirmek için, eldeki alternatifler arasından tercih 
yapılarak istenilen aynı sonuca ulaşılabilir. Örneğin, işletme mamul üretiminde 
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gerekli olan bir yarı mamulü kendisinin üretmesi veya bu yarı mamulü dışarıdan 
satın alması gibi iki alternatifle karsı karsıya kaldığında, iki alternatiften herhangi 
birisini seçmesi durumunda, sonuçta bu etkinlikler aynı sonuca ulaşmak için yapılmış 
olacak ve değişen bir şey olmayacaktır. Fakat bu yarı mamulün elde edilmesi için 
yürütülen faaliyet ilk durumda mamulün üretilmesi, ikinci durumda ise satın 
alınmasıdır ve bu etkinliklerden her biri farklı fedakârlıkları gerektirir. Eğer bu 
örnekte sözü edilen mamulün maliyeti dikkate alınacak olursa, mamulün üretilmesi 
veya satın alınmasının maliyetleri üzerinde durmak gerekecektir. 
Maliyetler, birtakım amaçlarda kullanılmak üzere saptanırlar. Maliyet 
tespitinde ortaya konulan amaçlar hangi maliyetlerin saptanacağını ve bu 
maliyetlerin nasıl saptanacağını da belirler. 
 
1.2. Muhasebe Sisteminin Genel Anlamda Amaçları 
Genel olarak muhasebe sistemi pek çok işletmede birincil kantitatif bilgi 
sistemidir. Bu sistemin üç ana amaca hizmet etmesi gerekmektedir(Akdoğan, 1994: 
5): 
1. Yöneticilere maliyet muhasebesi, faaliyetlerin planlanması / kontrolü ile 
ilgili bilgi ve rutin raporların sağlanması, 
2. Ürün ve hizmetlerin maliyetlendirilmesi, hangi ürünlerin pazara girişte 
daha fazla önemli olacağı ile ilgili kararlar, ekipman yatırımı, uzun vadeli 
planlarla ilgili stratejik ve taktiksel kararların alınmasında özel ve rutin 
olmayan raporların hazırlanması. 
3. Yatırımcılara, devlete ve şirket dışı şahıs / firmalara işletmenin finansal 
durumu ile ilgili bilgilerin sağlanması hakkında raporların hazırlanması. 
Gerek işletme içi yönetim, gerekse de işletmenin dış çevresiyle olan ilişkileri 
yönlendiren kişiler bu üç amacın sağlanması konusunda hem fikirdirler. Dış 
kullanıcılar üçüncü şık üzerinde odaklanmaktadırlar. Buna karşı, firma içindeki 
kullanıcılar ise bilgi aktarımı ve yönetimin davranışını etkilediği için ilk iki amaçla 
ilgilenmektedirler (Büyükmirza, 2003: 48). 
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Muhasebenin yukarıdaki amaçlarından her birini sağlamak amacıyla farklı 
bilgilerin toplanması için farklı yollar izlenmesi gerekebilir. Doğru bir şekilde 
oluşturulmuş bir veri tabanı yardımıyla iyi bir bilgi birikimi sağlanabilmektedir. 
Sırası geldiğinde muhasebeciler bu bilgi birikimini iç ve dış müşterilerin talebini 
karşılamak üzere kullanabilmektedir. Örneğin, tasarım maliyetleri, üretim, taşıma ve 
pazarlama konuları ile ilgili bilgiler hangi ürünlerin firmada üretileceği veya hangi 
ürünlerin fason üretileceğiyle ilgili kararların verilmesinde birleştirilmelidir (Eser, 
2002: 35). 
Sonuç olarak tüm muhasebe bilgisi işletme ile ilgili verilecek kararlarda 
kullanılacaktır. Genel anlamda bir muhasebe sistemi yukarıda belirtilen ana amaçları 
gerçekleştirecek bilgileri sağlayacaktır (Eser, 2002: 35). 
 
1.3. Maliyet Muhasebesi Tanımı 
İş dünyasında yararlanılan muhasebe bilgi türlerinin tanımlanmasında 
kullanılan kavramlar, genel olarak finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi olarak 
sınıflandırılır. Finansal muhasebe, işletmede oluşan değer hareketlerinin izleyerek 
işletmenin faaliyet sonuçlarını, varlık ve kaynak yapısının işletmeyle ilgili taraflara 
sunarken yönetim muhasebesi, işletme yönetiminin devamlı gelişen ve değişen çevre 
ortamında faaliyetlerinin etkili bir biçimde gerçekleştirebilmek için gerek duyduğu 
finansal bilgileri üretmek ve raporlamak yükümlülüğünü taşır (Lazol, 2004: 6). Yani 
yönetim muhasebesi, yöneticilerin karar vermek için ihtiyaç duyduğu muhasebe 
bilgilerinin sağlanması ile ilgilenir. Maliyet muhasebesi yönetim muhasebesinin bir 
alt sistemidir. Bir başka ifadeyle, maliyet muhasebesi yönetim muhasebesi  içerisinde  
yer  alarak  onun  önemli  bir  parçasının oluşturmaktadır (Karakaya, 2004: 7). 
Maliyet muhasebesi, işletmelerdeki içe dönük faaliyetlere yönelik olarak 
çalışmaktadır. Maliyetin ve maliyet muhasebesinin kullanılmadığı faaliyet alanı 
hemen hemen yok gibidir. Bu yüzden mal veya hizmet üretiminden bunların satış 
fiyatlarının belirlenmesine kadarki tüm süreçlerde maliyet muhasebesi, yöneticilere 
alacakları kararlarda bilgi sağlamaktadır. Birçok işletme türünde uygulanabilen 
maliyet muhasebesi daha çok üretim işletmelerinde uygulanmaktadır. "Tarımsal 
maliyet muhasebesi", "hizmet işletmeleri maliyet muhasebesi", "pazarlama maliyet 
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muhasebesi", vb. gibi üretim alanı dışındaki kolları da ortaya çıkmış olan maliyet 
muhasebesi, günümüzde ileri düzeydeki uygulamaları endüstri alanında 
görüldüğünden "endüstri muhasebesi" adı da verilmektedir (Büyükmirza, 2003: 82). 
Maliyet muhasebecisi, üretim maliyetine ait verileri toplamak için, bir 
maliyet muhasebesi sistemini meydana getirir, özel kayıtlar tutar ve hesaplar açar 
(Backer ve Jacobsen, 1983: 1). Bir işletmede ayrıntılı maliyetlerin hesaplanması için 
uygulanacak sistem, ürünün cinsine olduğu kadar, işletmenin büyüklüğüne, genel 
örgüt yapısına ve üretim tekniğine de sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle her işletme 
tarafından kullanılabilecek hazır reçete biçiminde maliyet sistemi yoktur. Her işletme 
kendi yapısal özelliklerine ve gereksinimlerine uygun sistemi kurmak, sürekli 
geliştirmek, değişen koşullara uydurmak zorundadır. Maliyet muhasebesi sistemini 
üç alt sisteme ayırarak incelemek mümkündür (Backer ve Jacobsen, 1983: 15); 
1. Maliyet Hesaplama Sistemi: Mamul ve hizmet üretim maliyetini 
oluşturan giderlerin ölçümlenmesinden birim maliyetlerin hesaplanmasına 
kadar geçen süreçte kullanılan yöntem ve esaslar. 
2. Kayıt Sistemi: Birim maliyetlerin hesaplanması sürecinde maliyeti 
oluşturan unsurların kaydedilmesi, izlenmesi ve üretilen maliyet 
bilgilerinin raporlanması konusundaki yöntem ve esaslar. 
3. Maliyet Yönetim Sistemi: Birim mamul maliyetini oluşturan unsurların 
planlanması, kontrolü, analizi vb. konularda kullanılan yöntemler. 
Maliyet muhasebesi sistemini oluşturan bu üç alt sistem birbirleri ile karşılıklı 
olarak sürekli iletişim halinde, maliyet bilgilerinin üretilmesini sağlayarak bilgi 
kullanıcılarına karar almalarında yardımcı olur. 
 
1.4. Maliyet Muhasebesinin Amaçları 
Maliyet muhasebesi denildiğinde ilk akla üretim isletmeleri gelmesine karşın, 
hizmet isletmelerinde de önemli bir yere sahip olan maliyet muhasebesi aşağıdaki 
amaçları gerçekleştirmeye çalışır (Akdoğan, 1994: 6-7). 
- Üretilen mamul ve hizmetlerin birim maliyetlerini hesaplamak, 
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- Stokların değerlerini hesaplamak, 
- Geleceğe dönük bütçelerin yapılmasına katkıda bulunmak, 
- Giderleri kontrol altında tutarak ve kaliteyi koruyarak, isletmenin 
imkanları dahilinde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler 
geliştirmek, 
- Maliyet verilerini kullanarak karar verecek olan yöneticilere maliyetlerle 
ilgili düzenli, etkili ve güvenilir bilgiler vermek şeklinde sıralanabilir. 
Maliyet muhasebesi, yukarıda sayılan amaçlardan ilkini genel muhasebeye, 
diğerlerini ise yönetim muhasebesine dönük olarak "maliyet sistemi" ve bu sistem 
üzerinde kurulmuş "maliyet analizleri" yardımıyla gerçekleştirmeye çalışır (Yaman, 
2008). 
Maliyet muhasebesinin amaçlarından bir diğeri de maliyetlerin etkin ve 
verimli olarak yönetilmesini sağlamaktır. Maliyet yönetimi denildiğinde; maliyet 
planlaması, maliyetlerin azaltılması ve maliyet kontrolü anlaşılmaktadır. 
Maliyet planlaması, genel olarak üretim faaliyeti başlamadan ortaya çıkar. 
Maliyet planlamasında üretim mühendisleri ve mamul tasarımcıları önemli rol oynar. 
Burada önemli olan; planların yönetimin beklentilerine cevap verebilecek, 
uygulanabilir olması ve kaliteli mamul ve üretim hattına sahip olunması 
gerekmektedir. 
Maliyetlerin azaltılması hem üretim öncesi hem de üretim sonrasındaki 
süreçte gerçekleşebilir. Özellikle ileri üretim teknolojileri kullanan işletmelerde 
öncelikli hedeflerden birisi de maliyet azaltılmasıdır ve bu her mamul için 
yapılmaktadır. 
 
1.5. Maliyet Muhasebesinde Kullanılan Bazı Tanımlar 
Maliyet muhasebesi kavramını daha iyi anlayabilmek açısından bazı 
tanımlarında anlaşılması gerekmektedir. Bu tanımlar aşağıdaki başlıklar altında 
incelenecektir. 
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1.5.1. Gider kavramı 
En genel olarak gider; bir işletmenin belirli bir dönemdeki mal teslimi veya 
üretimi, hizmet kullanımı ya da sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri 
sonucunda işletmenin öz kaynaklarında meydana gelen azalışlardır. Gider kavramını 
faydası tükenmiş maliyetler olarak da ifade etmek mümkündür.  
Gider kavramından söz edebilmek için şu temel şartlar göz önünde 
bulundurulmalıdır (Akdoğan, 2000: 7). 
- Öz kaynaklarda meydana gelen azalış, işletmenin faaliyetinin 
sürdürülmesi ile ilgili olmalıdır.  
- Maliyetlerinin faydası belli bir dönemde tüketilmiş olmalıdır. Aynı 
şekilde öz kaynaklardaki azalış da belli bir döneme ait olmalıdır.  
 
1.5.2. Harcama kavramı 
Harcama; bir varlık elde etmek, bir hizmet sağlamak veya bir zararı önlemek 
için borç altına girme; para ödeme veya varlık nakletme gibi, faydaları ilgili faaliyet 
dönemini aşacak bir gideri kapsamaktadır (Sevgener, 2000: 20). Bu kavram, 
genellikle işletmelerde nakden yapılan ödeme ve borçlanmaları anlatmak için 
kullanılır. Bu üç kavramda birbirine oldukça yakın olup, birbirleriyle ilişki 
içindedirler. Yapılan harcamalar önce maliyete, kullanıldıktan veya tüketildikten 
sonra da gidere dönüşmektedirler. Ancak her harcama gider niteliği taşımadığı gibi 
her gider de harcama gerektirmez. Örneğin amortisman giderleri, karşılık giderleri, 
doğdukları anda bir harcama gerektirmeyen, hesaben ortaya çıkan giderlerdir. 
Harcama ile gider arasındaki ilişkiyi zaman faktörü de etkilemektedir. Harcama 
giderden önce yapılmış veya gider harcamadan önce yapılmış ya da her ikisi aynı 
anda yapılmış olabilir. Örneğin, peşin olarak satın alınan hammaddeler, peşin 
ödenmiş giderler gibi. 
 
1.5.3. Zarar kavramı 
Zarar kavramını farklı biçimlerde tanımlamak mümkündür. Bunlardan biri 
gelir ve gider arasındaki olumsuz fark ya da belli bir dönemde işletme faaliyetleri 
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sonucunda varlıklarda meydana gelen azalma şeklinde tanımlamaktır. Maliyet 
muhasebesini amaçları açısından, dar kapsamlı bir tanımlamanın yapılması, zararın 
gider ve maliyet kavramlarıyla farkının ortaya konması açısından yararlıdır. 
Zarar, işletmelerin faaliyetlerini yerine getirmesi esnasında yapılan gereksiz 
veya gereğinden fazla yapılan tüketimlerdir. Yani, ekonomik fayda yaratmayan, boşa 
yapılan tüketimdir. Örneğin, depodaki hammaddenin normal kabul edilmeyen 
nedenlerle, kullanılmaz hale gelmesi ya da yok olması zarardır. Yine, verimsiz bir 
çalışmanın sonucu olarak, mamul başına tüketilmesi gereken 3 kg hammadde 
kullanımı yerine 3,5 kg kullanılması gibi zarar boşa yapılan ya da karşılığında 
ekonomik bir fayda elde edilmeyen tüketimlerin karşılığı için kullanılmaktadır.  
 
1.6. Maliyetlendirme Sistemleri ve Yeni Yaklaşımlar 
Maliyetlendirme sistemleri genellikle uygulama ve detay seviyesine göre iki 
aşamalı olarak sınıflandırılırlar: Finansal Raporlama Amaçlı ve Yönetsel Amaçlı 
sistemler. Ayrıca bu iki sistemin birleştirilmesi, daha doğrusu birlikte kullanımları 
sonucunda bir üçüncü aşama olan Entegre Sistemler ortaya çıkmaktadır. 
Çizelge 2.1’de bu üç aşamanın yapısal özellikleri belirtilmiştir. Veri Kalitesi, 
Raporlama Hızı, Verilerin Kimlere Hitap Ettiği, Yönetsel Faydaları ve Ürün 
Maliyetini Hesaplamadaki Yetenekleri açısından bu çizelge karşılaştırmalı bir yapıda 
oluşturulmuştur. 
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Çizelge 1.1. Maliyet Sistemleri 
 
Kaynak:  Figen Öker, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Üretim Ve Hizmet İşletmelerinde Uygulamalar, 
Literatür Yayıncılık, İstanbul 2003, s.58. 
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1.6.1. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi 
Faaliyet tabanlı maliyetleme kavramını ilk olarak tanıtan ve popülaritesini 
artıran Cooper ve Kaplan (1988: 97); faaliyet tabanlı maliyetlemeyi, formal bir 
muhasebe yönteminden çok stratejik amaçlı bir araç olarak tanımlamaktadır. Bunun 
temelinde; sağlıklı maliyet bilgilerine, geleneksel maliyetleme sisteminde kullanılan 
hacim esaslı dağıtım anahtarlarıyla ulaşılamadığı yargısı yer almaktadır. 
Faaliyet tabanlı maliyetlemenin özünde, mamullerin işletme kaynaklarını 
faaliyetler bazında tükettiği; dolayısıyla endirekt giderlerin faaliyetler bazında 
sınıflandırılması gerektiği anlayışı yatmaktadır. Faaliyet esaslı maliyetlemenin temel 
varsayımı, işletmede yapılan faaliyetlerin işletme kaynaklarını tükettiği ve buradan 
hareketle de; bir ürünün maliyetinin, o ürünün üretimi için yapılan tüm faaliyetlerin 
maliyetleri toplamına eşit olduğudur (Köse, 2004: 79). Bir faaliyetin maliyeti, o 
faaliyeti yerine getirmek için tahsis edilen tüm işlenebilir üretim faktörlerinin toplam 
maliyetidir. Faaliyetler, maliyetlerin homojen şekilde gruplandırılmasıdır. Zira, 
kaynaklar belirli bir çıktı sağlamak için, faaliyetlere tahsis edilirler. 
Faaliyet tabanlı maliyetleme; her şeyden önce, mamul ile endirekt giderler 
arasında, üretim hacminden bağımsız olarak ve farklı seviyelerde doğrusal ilişkiler 
kuran teknik uygulama yönüyle mamul maliyetlerinin hesaplanmasına yönelik bir 
yöntem (Şakrak, 1997: 176) olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, kavramın önemindeki 
artışla birlikte kapsamı da genişlemiş ve yönetsel süreçle bütünleşmiştir denilirse 
yanlış olmaz. 
Faaliyet tabanlı maliyet yönetimi, faaliyet esaslı maliyetleme yöntemi ile elde 
edilen bilgilerin kullanımına yönelik bir yaklaşımdır. Bu bağlamda sadece hangi 
ürünlerin/hizmetlerin satılacağına karar vermeye yönelik değildir. Daha kapsamlı ve 
önemli olarak; verimliliğin artırılmasına yönelik, faaliyet ve süreçlerin 
değiştirilmesiyle ilgili fırsatların tanımlanmasına da hizmet eder. 
Faaliyet tabanlı maliyet yönetimiyle ulaşılmak istenen başlıca hedefler 
aşağıdaki gibi sıralanabilir (Karacan, 2000: 50): 
- Düşük katma değere sahip, bir diğer ifadeyle mamul ve hizmet üretiminde 
değer yaratmayan faaliyetlere ait maliyetleri ortadan kaldırmak ya da en 
düşük düzeye indirmek, 
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- Karlılığı arttırmak üzere gerçekleştirilen katma değeri yüksek faaliyetlerin 
kolaylaştırılmasında, etkin ve verimli bir bilgi tabanı oluşturmak, 
- Problemlerin temel nedenlerinin saptanmasını ve bu etkenlerin 
düzeltilmesini sağlamak, 
- Geçerliliği tartışmalı olan kabullenmelerden ve yetersiz maliyet 
dağıtımından kaynaklanan yanlışlıkları ortadan kaldırmak, 
- Yöneticilerin doğru kararlar verebilmeleri için gereken doğru maliyet 
bilgileri sağlamak. 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöneticileri çarpık enformasyondan koruması, 
doğru fiyatlandırma kararları verilmesini sağlaması ve ürettiği faaliyet veya maliyet 
oranının verimlilik ölçütü olarak kullanılabilmesi faaliyet esaslı maliyet yönetimi 
yaklaşımını; geleneksel yaklaşıma oranla daha üstün kılmakta (Köse, 2004: 80) ve 
işletme yöneticilerine daha doğru ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. Bu yönüyle 
stratejik bir maliyet yönetim yaklaşımı olarak haklı bir popülarite kazandığını ve 
yüksek oranda kabullenilme gördüğünü de söylemek mümkündür. 
 
1.6.2. Hedef Maliyetleme 
Günümüz iş ortamında, işletmeler pazardaki yerlerini ancak saldırgan ve 
kapsamlı maliyet stratejileri ile koruyabilir durumdadırlar. Sürekli müşteri talepleri 
doğrultusunda yeni mamuller üretmek durumundaki işletmeler, kalite ve 
fonksiyonellik kriterlerini göz ardı etmemek kaydıyla; düşük maliyetli mamuller 
üretebildikleri sürece, performanslarını da, pazar paylarını da arttırabilecekleri 
söylenebilir. Bu bağlamda; “maliyet yönetimi, ürünü belirgin şekilde değiştirerek 
maliyetleri düşürme olanağı olan, ürün hayat döngüsünün ilk aşamalarından 
başlamalıdır (Coşkun, 2002-2003: 33)” görüşü ve beraberinde de hedef maliyet 
kavramı karşımıza çıkmaktadır. 
Kavram olarak hedef maliyet, bir üründen beklenen kâr tutarını kazandıracak, 
kabul edilebilir maliyet düzeyidir. Kavram ile ortaya konan temel fikir basittir ancak 
“hedef maliyetleme”, stratejik bir kâr ve maliyet yönetim süreci olarak karşımıza 
çıkar ki, oldukça karmaşık ve çok yönlüdür. Belki de bu çok yönlülüğü ve karmaşık 
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yapısı nedeniyle farklı yazarlar farklı tanımlamalar yapmış ve konuyu farklı 
yönlerden ele almışlardır. 
Hedef maliyetlemeyi, kimi yazarlar, “yeni bir ürünün geliştirilmesi ve dizaynı 
aşamasında maliyetleri düşürücü bir yöntem” olarak görürken, kimileri de “ürünleri, 
pazarları ve kaynakları stratejik bir temelde birbirine bağlayan ve bu bilgileri, sayısal 
ve üretimsel ölçülere dönüştürme gücüne sahip olan, stratejik bir maliyet yönetim 
aracı” veya “değer yaratmayan maliyetleri önlemede, işletme çabalarını şekillendiren 
bir yönetim felsefesi” olarak görmektedirler. Ayrıca, hedef maliyetleme sürecinin 
kapsamına dikkat çekerek; (toplam kaynak kullanımı ile dizayn, dağıtım ve satış 
bölümleri arasındaki farklı ilişkileri içeren) ürün yaşam eğrisinin aşamalarını esas 
alan bir temelde değerlendirme yapan (Woodcock, 1993: 18) yazarlar da 
bulunmaktadır. 
Hedef maliyetleme yaklaşımı, hedef maliyet kavramının işletmedeki yönetsel 
bilinçle bütünleştiği bir anlayışın ürünü olarak, maliyetleme çalışmalarında 
kullanılan bir yöntem ve farklı aşamaları olan sistemsel bir döngü içermektedir. 
Başka bir anlatımla, hedef maliyetleme, maliyet hedeflerinin tüketici istekleri ve 
rekabetçi güçlerin sundukları ürünler esas alınarak oluşturulduğu, pazar tarafından 
yönlendirilen bir maliyetleme sistemidir. Maliyet hedeflerine, ürün ve süreç dizaynı 
üzerine yoğunlaşarak ve bütün destek süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yapılarak 
ulaşılır. Uygulama süreçlerinin zorluğu ve teknik karmaşası da bundan 
kaynaklanmaktadır (Coşkun, 2002-2003: 33). 
Bir ürünün fikirsel düzeyde ortaya çıktığı anda başlayan hedef maliyetleme 
süreci, üç temel aşamadan oluşmaktadır: 
1. Müşteri tatmininde odaklanarak yeni ürün plânlaması ve dizaynı, 
2. İşletme stratejileri doğrultusunda bir hedef maliyetin belirlenmesi ve 
erişilebilir maliyetin bu düzeye çekilmesi, 
3. Değer mühendisliği* ve diğer maliyet düşürme tekniklerini kullanarak 
hedef maliyete ulaşmak (Yalçın, 1999: 43). 
Hedef maliyetlendirme işleminde; ürün için fiyat, fonksiyonellik ve kalite 
hedefleri belirlendikten sonra, plânlamacılar hedef satış fiyatından hedef kârı 
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çıkarmaktadırlar. Kalan hedef maliyet mamulün ve işlemin tasarım aşamaları içindir. 
Hedef maliyetlendirme işlemi, araştırma geliştirme ekibi, hedef maliyetle aynı 
maliyeti buluncaya kadar devam edeceğinden, mamulün tasarım aşamasında, maliyet 
yaratan ancak değer yaratmayan fonksiyonların elenmesi önemlidir. Ekibin hedef 
maliyete eşit veya hedef maliyetten daha düşük tasarımlar buluncaya kadar mamul ve 
proses tasarımına devam edeceği kabul edilmektedir. Gerekli tasarım değişikliklerinin 
azalmasıyla, mamul gelişim süresi ve maliyet azalır, ki bu durum, mamul ve süreç 
dizaynında, satın alma, tasarım, mühendislik, pazarlama gibi farklı bölümlerin 
kullanılmasıyla sağlanan faydadan kaynaklanmaktadır. Kanımızca, stratejik maliyet 
yönetiminin çalışma alanına giren hedef maliyetleme, işletmelerin, maliyet yönetim 
sisteminin sağladığı bilgiden, etkin şekilde yararlanmasını sağlayan ve çok önemli 
rekabet avantajları sağlayabilen bir anlayış ortaya koymaktadır denilebilir. 
 
1.6.3. Tam Zamanında Üretim Sistemi Maliyetlemesi 
Tam zamanında üretim felsefesi, gerekli olanı gereken yerde, zamanda ve 
miktarda üretmek üzerine kuruludur (Şakrak, 1997: 145). Bu felsefe doğrultusunda 
şekillenen tam zamanında üretim yaklaşımında, sadece üretim faaliyetleri üzerinde 
değil, tüm işletme faaliyetleri üzerinde durulmaktadır. Bunun temelinde, maliyetleri 
azaltmak yanında üretimin tüm aşamalarında israfın ortadan kaldırılması ve 
işletmenin toplam verimliliğinin artırılması amacı yatmaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda tam zamanında üretim yaklaşımıyla ulaşılmak istenen 
hedefleri şöyle sıralayabiliriz: 
- Gereksiz stok bulundurulmasının önlenmesi, 
- Stok bulundurma maliyetlerinin minimize edilmesi, 
- Yatırıma ait getiri oranının artırılması, 
- Tedarikçilerden kaliteli ilk madde-malzeme ve yarı mamul sağlanması, 
- İşletme içi veya dışındaki sevk ve depolama destek hizmetlerinde 
etkinliğin sağlanmasıdır. 
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Tam zamanında üretim yaklaşımını benimsemiş bir işletmenin yukarıda 
belirtilen hedeflere ulaşabilmesi için sistemli bir oluşuma giderek; 
- Miktar ve çeşit açısından talepteki günlük ve aylık dalgalanmalara 
sistemin adaptasyonunu sağlamak üzere, kalite kontrol fonksiyonunun 
geliştirilmesi, 
- Her sürecin, sonraki süreçlere sadece hatasız parçaları göndermesini 
sağlamak üzere, kalite güvence sisteminin kurulması, 
- Sistemin insan kaynağını kullanarak, maliyet azaltma hedefine 
ulaşabilmesini sağlamak üzere, insana saygının egemen olduğu bir örgüt 
kültürünün oluşturulması gereklidir (Köse, 2004: 78). 
Ancak, şunu hemen belirtelim ki, tam zamanında üretim yaklaşımında başarı, 
sistemin yapısal unsurlarının sürekli kendini tekrarladığı ve dengeli bir iş yükünün 
korunabildiği üretim ortamlarında sağlanabilmektedir (Papatya, 1997:201-202). 
Ayrıca, çalışanların, işi ilk seferinde doğru yapmaları da uygulama başarısında öncül 
öneme sahiptir (Köse, 2004: 78). Buraya kadar olan açıklamalar ışığında, tam 
zamanında üretim yaklaşımında, ağırlıklı olarak operasyonel maliyet yönetiminin 
öne çıktığını ve bölümsel denetimlerin öneminin arttığı görülebilmektedir. 
 
1.6.4. Mamul Yaşam Dönemi Maliyetleme 
Mamul Yaşam Dönemi, pazarlama yönetiminde mamul stratejilerine yönelik 
bir yaklaşımı temsil etmektedir. İşletmeler, yeni mamullerin pazara sunulmasından 
itibaren, tutunup uzun bir süre piyasada kalmasını ve kar getirmesini isterler. 
Bu yaklaşımda amaç, mamul yaşam döneminin değişik aşamalarında 
işletmenin alacağı en uygun pazarlama ve üretim kararlarıyla işletmeye en yüksek 
kârı sağlayabilmektir (Köse, 2004: 78). 
Mamul yaşam dönemi yönetiminde, genelde plânlama ve mamul tasarımı 
aşamalarının ihmal edildiği görülebilmektedir. Geleneksel bakışta en çok 
yoğunlaşılan aşamalar, olgunluk ve düşüş aşamaları olmuştur. Oysaki günümüzde 
teknolojik gelişmeler paralelinde, mamul yaşam dönemleri kısalırken yeni 
mamullerin pazara sunulmasındaki hız da artmıştır. 
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Böylelikle teknoloji maliyetlerinin toplam mamul maliyetleri içindeki payının 
artışıyla yeni bir mamulün toplam yaşam dönemi maliyetinin, %80-%90 oranında 
büyük bir bölümü, tasarım ve geliştirme aşamasında oluşmaya başlamıştır. Bu 
doğrultuda da, maliyet muhasebesinde, mamul yaşam döneminin ilk aşamaları 
üzerinde daha çok durulması gereği ortaya çıkmıştır. 
Mamul yaşam dönemi yaklaşımı, üretim öncesinde gerçekleşen faaliyetler 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yaklaşımda muhasebenin ilgisi, sadece üretim 
maliyetlerinin oluştuğu üretim aşamasında kalmamalı, aynı zamanda üretim 
maliyetlerinin yönünün belirlendiği üretim öncesi tasarım aşamasını da kapsamalıdır 
(Şakrak, 1997: 146). 
 
1.6.5. Değer Yaratmayan Maliyetlerin Ortadan Kaldırılması 
Günümüzdeki endüstriyel deneyimler, her noktada israfları önlemeyi 
hedeflemiş olan firmaların başarılı olacağı görüşünü desteklemektedir. Değer 
yaratmayan, katma değer yaratmayan (non-value added) faaliyetler kâr kayıplarına 
neden olan, zaman, kaynak ya da para israfıdır ve mamullere gereksiz maliyet 
yüklerine neden olurlar. Katma değersiz (değer yaratmayan) bir faaliyet, 
“performans, fonksiyon, kalite, öngörülen değer gibi mamul özelliklerinde bir 
gerilemeye neden olmaksızın, ortadan kaldırılabilecek faaliyet” olarak tanımlanır 
(Şakrak, 1997: 153). 
Maliyet yönetimi kapsamında bu yeni yaklaşım ile “İşletme yönetiminin 
dikkatini, devamlı olarak maliyetlerin düşürülmesine çekebilmek için, maliyet analizi 
raporlarında yapılmış olan ve yapılabilecek maliyet azaltımlarının ayrıntılı bir 
biçimde yansıtılması önerilmektedir (Köse, 2004: 84). 
Değer yaratmama kavramı, üretimle ilgili faaliyetlerde kolaylıkla görsel 
kılınabilir. Bir mamule değer katılması, ancak o mamul işlenirken söz konusudur. Bir 
üretim yerinde işlenmeksizin duran mamuller, mamul üretimi olmadığı hâlde 
katlanılan maliyetlere neden olur. Stok bulundurma, depolama, transfer, nakliye ve 
üretim kontrolü ile ilgili maliyetler bu tür maliyetler arasında sayılabilir. Bu 
maliyetlerin çoğu, üretim alanlarında mamul akışını sürekli kılacak şekilde, üretim 
süreçlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ortadan kaldırılabilir. 
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Konuya bu çerçevede bakıldığında üretim süreci için gerekli zaman dört 
unsura bölünebilir (Şakrak, 1997: 154): 
Çizelge 1.2. Üretim Süreci İçin Gerekli Zamanlar  
İşleme Zamanı 
Kontrol Zamanı 
Aktarma Zamanı 
Toplam Gerekli Zaman 
Bekleme Zamanı 
Kaynak: Şakrak, 1997.s.176 
Kontrol, aktarma ve bekleme zamanları mamullerin işlenmediği ve 
dolayısıyla da katma değer yaratılmayan zamanları yansıtır. Bu nedenle Gerekli 
Zaman Eşitliği aşağıdaki şekilde yazılabilir: 
Gerekli Zaman = İşleme Zamanı + Değer Yaratmayan Zaman 
Bu yaklaşım çerçevesinde, üretim süreci (döngü) etkinliği oranı (Ü.S.E.) 
aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 
Ü.S.E. = İşleme Zamanı / İşleme Zamanı + Kontrol Zamanı + Aktarma 
Zamanı + Bekleme Zamanı 
Amaç, mamullerin her üretim safhasında, istenen zamanda ve istenen 
miktarda üretimi ile değer yaratılmayan zamanın ortadan kaldırılması olduğuna göre; 
optimum bir üretim ortamında ÜSE, 1 (%100) olabilmelidir. ÜSE’ de 1’lik düzeye 
erişebilmek, kontrol zamanı, bekleme zamanı ve aktarma zamanını, sıfır düzeyine 
çekmeyi gerektirecektir (Köse, 2004: 89). 
Değer yaratmama kavramı, destek hizmet fonksiyonlarına uygulandığında, 
gereksiz ve etkin olmayan faaliyetleri temsil eder. Stratejik plânlama, mamul/süreç 
geliştirme, satın alma ve finansman gibi destek fonksiyonlar fiziksel üretim süreciyle 
direkt olarak ilgili bulunmamakla birlikte, mamul hasılatı ve maliyetlerinde temel 
etkilere sahiptirler (Şakrak, 1997). 
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1.7. Geleneksel Yöntemin Dezavantajları ve Yeni Bir Maliyetleme Sistemine 
Duyulan İhtiyaç 
Emeğin yoğun olarak üretimde söz sahibi olduğu, 19. yüzyılın son çeyreğine 
kadar olan dönemde, maliyetlendirme çok basitti. Bu dönemde ürün maliyetlerinin 
belirlenmesindeki en önemli iki unsur dolaysız malzeme ve dolaysız işçilik 
harcamalarıydı. İşletmelerin diğer üretim giderleri bu iki unsurun yanında çok büyük 
önem arz etmemekteydi ve ürün maliyetlerinin hesaplanmasında bu giderler, çoğu 
işletmelerde dolaysız işçilik saatlerine göre ürünlere dağıtılırdı (Altınbay, 2006:145). 
Bu dönemlerde üretimin en önemli iki unsuru, dolaysız işçilik ve dolaysız malzeme 
giderleri olduğundan, genel üretim giderlerinin ürünlere dağıtımında yapılan hatalar 
pek önemli kabul edilmemekteydi. 
 
 
Şekil 1.1. Dolaysız İşçilik, GÜG, İlk Madde ve Malzeme Maliyetlerinin 1980’li 
Yıllardaki Durumu. 
Kaynak: Pınargürses, 1999: 16. 
 
Son yıllarda üretim yöntemlerinde ve teknolojide çok hızlı değişimler olmaya 
başlamış; bunun sonucunda yeni süreç ve akış teknolojileri, yeni stok sistemleri ve 
malzeme kullanma teknikleri; üretim, mühendislik ve tasarımda bilgisayar  
kullanımın  çok  yaygınlaşması  ile  birlikte,  daha  önce  dolaysız özelliğe sahip 
maliyetlerin büyük bir kısmı dolaylı olmaya başlamış ve bu da beraberinde genel 
üretim giderlerinin toplam maliyetler içindeki yüzdesinin giderek artmasına ve 
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işçilikten bağımsız olmasına neden olmuştur. Bu değişimler, maliyetleme sistem 
uygulamalarında kendini aynı paralellikte göstermemiştir. Günümüzde hala pek çok 
işletme, artan bu genel üretim giderlerini, azalan dolaysız işçilik maliyetlerini temel 
alarak ürünlere dağıtmaya çalışmaktadır. Bu dağıtım kaçınılmaz olarak işletmelerin 
hatalı ürün maliyetlerine ulaşmalarına ve bu yanlış maliyet bilgisi, ürün fiyatlamada, 
ürün yelpazesi seçiminde ve üretim planlamada yanlış kararlar verme tehlikesi 
doğurmuştur (Cooper, 1988: 45). 
 
Şekil 1.2. Dolaysız İşçilik, GÜG,ilk madde ve malzeme giderlerinin bugünkü 
oranları 
Kaynak: Pınargürses, 1999: 16. 
 
Yeni bir maliyetlendirme sistemine geçişi doğuran en önemli nedenleri 
sıralanacak olursa (Tham ve Fox, 2004).: 
Otomasyon seviyesinin artması: İşletmelerde otomasyon seviyesi arttıkça 
destek faaliyetlerine duyulan ihtiyaç da buna paralel olarak artacaktır. Bu faaliyetler 
başında da bilgi işlem, programlama, planlama ve mühendislik faaliyetleri 
gelmektedir. Otomasyon düzeyi arttıkça doğrudan işçilik saatlerinin azalmasına 
karşılık otomasyonu kontrol eden, planlama ve sürdüren diğer süreçlere ilişkin 
faaliyetler artmaktadır. Dolayısıyla daha önce dolaysız işçilik niteliğindeki maliyetler 
genel üretim ve genel yönetim maliyetlerine dönüşmektedir. Bu genel giderlerin tek 
bir kıstas kullanılarak ürünlere dağıtılması ya da başka faaliyetlerin içinde gizli 
kalması maliyetlerin çok yanlış hesaplanmasına neden olabilecektir. 
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Rekabet koşulları: Günümüzde işletmeler küreselleşen dünya pazarında 
sürekli artan rekabetle karşı karşıyadır. Artan rekabet koşullarında doğru kararlar 
verebilmek için, yönetimin doğru bilgiye gereksinimi vardır. Olduğundan fazla 
maliyetli görünen ürünler yüksek satış fiyatı belirlenmesi, rekabet şansını azaltarak 
gerçekte karlı olabilecek bir yatırımın ertelenmesine neden olabilir. Olduğundan az 
maliyetli görünen ürünlere düşük satış fiyatı belirlenmesi durumunda da yeni 
rakiplere pazarı cazip göstererek rekabeti körükleyebilecektir. Öte yandan bu yanlış 
bilgilere dayalı pazarlama stratejileri de hatalı sonuçlar verecektir. 
Hedef Maliyet: Serbest ekonomi ve rekabetin geçerli olduğu ortamlarda fiyat 
piyasalarda oluşur. Dolayısıyla işletmeler fiyatların belirlenmesinde çok etkin bir rol 
oynayamaz. Piyasada ki fiyat işletmeler için bir veri olma durumunu teşkil etmekte 
ve firmaların hedef maliyetlerinin oluşturulmasında öncü olmaktadır. Firmaların bu 
durumda yapacakları fazla bir seçenek bulunmamaktadır; Firma ya ürettiği ürün veya 
ürünlerin üretiminden vazgeçecek ya da istediği kar oranını sağlayabilmek için 
maliyetleri en aza indirmeye çalışacaktır. İşte bu durumda doğru maliyet bilgileri çok 
önem taşımaktadır. İşletme yönetimi hangi üretim basamaklarında gelişme yaparak 
maliyetlerini en aza indireceklerini ancak, doğru maliyet bilgilerine ulaştıkları zaman 
gerçekleştirebileceklerdir (Coşkun, 2003: 25). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ 
 
2.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Tanımı ve Amaçları 
FTMS, stratejik amaçların gerçekleştirilmesine yönelik, her bir faaliyetle 
ilgili maliyet birikim yerlerinin oluşturulması ve bu yerlerdeki endirekt maliyetlerin 
saptanan maliyet dağıtım anahtarları ile ürünlere yüklenmesidir (Acar ve 
Papatya,1997). 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi, teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
değişen üretim sistemlerinin ve küreselleşme ile birlikte artan olağanüstü rekabet 
koşulları altında geleneksel yöntemlerin yetersiz kalması sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Adından da anlaşılacağı gibi faaliyetlere dayalı olan bu sistem en basit anlamıyla 
Genel Üretim Maliyetlerini mamullere yüklemek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.  
Son yirmi yıl süresince, mamul üretimi çarpıcı biçimde değişmiştir. Olumlu 
birçok gelişmeye karşılık, karlılık oranları düşmüş ve genel giderler beklenmedik 
derecede artış göstermiştir. Yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünleriyle piyasa 
ihtiyaçlarına daha iyi ve hızlı bir şekilde cevap vermek isteyen yabancı şirketler 
arasında kıyasıya rekabet görülmüştür (Alkan, 2003:40). Üretim çevresindeki bu 
gelişmeler, arttırılan etkinliklerin niçin karlılığı ve rekabeti de beraberinde 
arttırmadığı sorularını gündeme getirmiştir. 
Teknolojik ilerlemenin beraberinde getirdiği bu olumsuz durum, bazı bilim 
adamlarını “doğru mamul maliyetini bulmaya” yönelik çalışmalara yöneltmiş ve bu 
alanda önemli adımlar atılmıştır. Bu amaçla direkt işçiliğe dayanan geleneksel 
sistemlere karşı, işletmenin faaliyetlerine dayanan bir sistem, ABD’de geliştirilmiş 
ve uygulanmaya başlanmıştır. Sistemin etkinliği hakkında yapılan araştırmalar, 
faaliyet tabanlı maliyetleme olarak adlandırılan sistemin, geleneksel sistemlere göre 
daha iyi sonuç verdiğini göstermiştir. 
Buna göre faaliyet tabanlı maliyetleme, tek başına bir maliyet belirleme 
sistemi değildir (Alkan, 2001:184). Faaliyet tabanlı maliyetleme, ürün maliyetlerini 
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belirleme yanında, faaliyetlerle ilgili veri kaynağı oluşturur ve işletmenin 
fonksiyonlarına ilişkin önemli bilgiler sunar.  
Faaliyet tabanlı maliyetleme, gerçekleştirilen işletme faaliyetlerini 
tanımlayan, bu faaliyetlerle ilgili maliyetleri belirleyen ve faaliyet maliyetlerinin 
mamul/hizmetlere dağıtılmasında değişik maliyet etkenlerini kullanan bir maliyet 
yönetim modelidir. Faaliyet tabanlı maliyetleme, sadece maliyetlerin tespitine 
yönelik bir sistem olmayıp; aynı zamanda performansa yönelik bir değerleme 
yöntemidir. Faaliyet tabanlı maliyetlemenin bu yönünü de içine alan aşağıdaki 
tanımlama yapılabilir( Şakrak, 1997: 176). 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme teknik (matematiksel) uygulama yönüyle, 
mamul maliyetlerinin hesaplanmasına (ölçümlenmesine) yönelik bir sistemdir. Bu 
kapsamda Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, toplam mamul maliyetini oluşturan endirekt 
unsurların, diğer bir ifadeyle Genel Üretim Maliyetlerinin mamullere yüklenmesiyle 
ilgili bir yöntemdir. 
Faaliyet tabanlı maliyetlemenin; kaynak, faaliyet ve maliyet unsurlarının 
maliyetini tespit etmeye ve işletmenin performansını değerlemeye yönelik bir 
modeldir. Faaliyet tabanlı maliyetlemenin yöntemi yeni bir yöntem olmaktan çok, 
stratejik karar vermede ve operasyonel yetersizliklere odaklanmada kullanılan bir 
araçtır. 
Günümüz koşullarında mamul/hizmetlerin maliyetlerinin doğru ve güvenilir 
olarak bilinmesi, önemli bir rekabet avantajı yaratmaktadır. Bunun 
gerçekleştirilebilmesi için de Faaliyet tabanlı maliyetleme gibi uygun bir maliyet 
hesaplama yönteminin kullanılması gerekmektedir. Faaliyetler kaynaklar ile çıktıları 
birbirine bağlar. Bu bağlamda FTM yönteminin esası şu iki ilkeye 
dayanmaktadır(Pekdemir, 1998:  39): 
- Faaliyetler kaynakları tüketir. 
- Ürünlerde faaliyetleri tüketir. 
Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi işletmede gerçekleştirilen faaliyetlere 
odaklanmaktadır. Kaynak-faaliyet-mamul arasındaki ilişki, maliyetlerin tespiti ve 
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performansın değerlendirilmesi boyutlarında oluşturulacak bir model üzerinde 
incelenmektedir. 
Faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminde iki eksen söz konusudur. Dikey 
eksende maliyet dağıtım boyutu yer alırken yatay eksende süreç boyutu yer 
almaktadır. Maliyet dağıtım boyutunun yer aldığı dikey eksende, ilk olarak kaynak 
maliyetlerinin faaliyetlere yüklenmesinde kullanılacak kaynak etkenleri belirlenir. 
Faaliyet merkezleri işlerin gerçekleştirildiği yerlerdir. Bu yönden de ele alındığında 
faaliyetler maliyetin bir bileşenidir. İkinci aşamada faaliyet maliyetlerini çıktılara 
yükleyecek faaliyet etkenleri belirlenir. Yatay eksende ise, bir faaliyetin 
tamamlanması için yapılan işler ve bu işlerin diğer faaliyetlerle ilişkisi hakkında bilgi 
toplanarak performans değerlemesi yapılmaktadır. Her bir süreç, belirli bir amacı 
gerçekleştirmek için birbiri ile bağlantılı faaliyetlerden oluşan bir bütündür. Her bir 
faaliyet diğerinin çıktısıdır. Bu şekilde süreç zincirini oluşturan faaliyetler, nihai 
müşteriye ürün ve hizmet sunmak için bir arada çalışmaktadırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminde Yatay ve Dikey Boyutlar 
Kaynak: Kaygusuz ve Dokur, 2005: 145. 
 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yaklaşımına göre, giderler mamuller için değil, 
faaliyetlerin yürütülmesi için yapılır. Mamuller ise bu faaliyetlerden yararlanır. 
Bundan dolayı, giderler önce faaliyetlere yüklenerek her bir faaliyetin maliyeti 
hesaplanır. Daha sonra da her faaliyetin maliyetinden mamul/hizmetlere, o 
faaliyetten yararlanma derecelerine göre pay verilir (Büyükmirza, 2003: 248-249). 
MALİYET DAĞITIM 
BOYUTU
PERFORMANS 
ÖLÇÜLERİ
KAYNAKLAR
FAALİYETLER
MALİYET
MALİYET 
ETKENLERİ
Kaynak Etkenleri 
Faaliyet Etkenleri 
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Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yöntemi üretim ve destek faaliyetleri ile mamul 
maliyetleri hakkında daha doğru bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaca, 
her bir mamulün tükettiği faaliyet türlerinin ve miktarlarının belirlenmesi ile ulaşılır. 
Bu nedenle mamul maliyetleri tüketilen tüm faaliyetlerin maliyetlerine 
dayanmaktadır. Diğer bir ifadeyle gerçek mamul maliyeti endirekt maliyetleri 
mamullere yüklemede her faaliyetin tüketim oranları esas alınarak bulunmaktadır. 
Dolayısıyla faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi dar anlamda endirekt bir faaliyetin 
maliyetini direkt o faaliyeti talep eden mamulle ilişkilendirmeyi amaçlar. Bu da daha 
doğru faaliyet ve mamul maliyetinin elde edilmesi demektir. 
FTM'deki temel amaç, maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olan faaliyetlerle 
o faaliyeti ortaya çıkaran mamuller arasında bir ilişki kurmaktır. FTM daha çok, 
üretim süreci sonunda çıkan ve mamul/hizmetlere kolayca yüklenemeyen endirekt 
giderler üzerinde yoğunlaşır. Bu tür giderler kısa vadede değerlendirilecek olursa 
sabit niteliktedirler. Fakat FTM bu maliyetleri uzun vadeli olarak ele alır ve 
dolayısıyla bu giderleri değişken bir gider gibi görür. FTM’nin amaçları aşağıdaki 
şekilde de özetlenebilmektedir (Yükçü, 1998:  741). 
- Toplam üretim maliyetleri içinde önemli bir duruma gelen, GÜG’ün 
yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlamak, 
- Maliyetlerin oluşumuna sebep olan faaliyet ve olayların belirlenerek, 
maliyet kontrolü ve yönetimine yardımcı olmak, 
- Maliyetleri, mamul veya hizmetlere mümkün olduğunca doğru bir şekilde 
yükleyerek, karar alıcıların doğru ve sağlıklı kararlar almasına yardımcı 
olmak, 
- Anlamlı kar merkezleri ve mamul karlılığı rakamları sağlamak, 
- Daha basit ve anlaşılabilir hesaplar oluşturmak, 
- JIT (Tam zamanında ortamında üretim) gibi tekniklerde ortaya çıkan 
gelişmeleri izleyebilmek için doğru işletme ortamı yaratmaktır. 
Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin birincil amacı mamul maliyetini veya 
hizmet maliyetini doğruya en yakın şekilde bulmaktır. Bu amaca ulaşırken Faaliyet 
Tabanlı Maliyetleme farklı amaçlara da hizmet edebilir.  
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Bunları kısaca şöyle sıralayabiliriz; 
- mamul ve/veya hizmet maliyetleme 
- bütçe geliştirme 
- performans değerleme 
- stok değerleme 
- planlama 
- karar alma 
- müşteri karlılık analizi 
Bu amaçlar ışığı altında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme "mamullerin ve diğer 
maliyet nesnelerinin performanslarının ve maliyetlerinin ölçümünü sağlayan bir 
muhasebe sistemidir" tanımı da yapılır. 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminin genişleyip yaygınlaşması çok çeşitli 
tanımlamalar yapılmasına neden olmuştur. Günümüzde de kullanım çevresi 
genişledikçe kullanım amaçları da artarak gelişmektedir. Diğer bir tanıma göre 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme; dış finansal raporlama için gerekli olan muhasebe 
bilgilerini kullanarak yönetsel planlama ve karar almayı desteklemek amacı ile 
mamul karlılığını ve kullanılmayan kapasite maliyetini bulan muhasebe sistemidir. 
2.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Gelişimi ve Varsayımları 
Son yıllarda yöneticiler için düzenlenen seminerlerde, değişen üretim 
ortamlarına bağlı olarak mamul maliyetlerinin çarpık ve yanlış hesaplandığına ilişkin 
çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Geleneksel maliyet sistemlerini kullanmanın yol 
açtığı çarpıklığı gidermek için de, faaliyet tabanlı maliyet sistemleri üzerinde 
yoğunlaşılmıştır (Karacan, 2000: 41). 
Faaliyet tabanlı maliyetleme kavramının temeli, yönetim muhasebesinde 
gelişen “faaliyet tabanlı bilgi” ve “faaliyet tabanlı yönetim” kavramlarına 
dayanmaktadır. Bu bilgi tabanı, gerekli kaynakları kullanan ve işletmede değer 
yaratan “iş” ya da “faaliyetler” ile ilgilidir. Bir işte kaynakların kullanılması 
sonucunda maliyetler ortaya çıkar ve müşterilerin satın alacakları değerlere ulaşılır. 
Bu yaklaşıma göre, karlılığa ulaşmada ideal yol faaliyetlerin yönetimidir. 
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Faaliyetlerin yönetilmesi amacı ise, faaliyet tabanlı bilgilere olan gereksinmeyi 
ortaya çıkarır. Maliyetlerin hesaplanmasında faaliyetleri baz alan bu sistem yeni bir 
olay değildir, yıllardan beri mevcuttur. Ancak, zamanla değişmiş ve olgunlaşmıştır. 
Hızla artan rekabet ve teknolojik değişim, öncelikle işletme yönetim, 
yaklaşım ve uygulamalarında değişim gereğini ortaya çıkarmıştır. Yönetim karar 
süreçlerinde temel dayanak olan muhasebe sisteminde yeni arayışlar da bu 
gelişmelerin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu değişim ve gelişen 
yaklaşımlar, işletmelerin maliyet ve yönetim muhasebesi sistemleri için, değişimlerin 
ortaya çıkardığı gereksinmeleri karşılayacak bir uyumlaştırma sürecini zorunlu 
kılmaktadır. 
Üretim faaliyetlerinde bulunan tüm işletmelerin en önemli sorunlarından biri 
üretilen malın maliyetini doğru olarak belirleyebilmek, bunun sonucu olarak satış 
fiyatını ve yönetim kararlarının gerçekçi ve rekabete hazır bir şekilde saptanmasını 
sağlamaktır. Bu nedenle üretimde kullanılan maliyet unsurlarının tam ve gerçekçi 
olarak saptanması gerekmektedir. Direkt madde ve direkt işçilik, üretilen mamullerin 
maliyetine doğrudan yansıtılabildiğinden üçüncü maliyet unsuru olan genel üretim 
maliyetlerinin mallara dağıtımı asıl sorunu oluşturmaktadır. 
İşletmelerin yeni yönetim anlayışları geliştirmelerinin nedeni özellikle 
1980’lerden sonra iyice belirginleşen yeni üretim ortamlarının oluşmasıdır. Bu 
oluşuma neden olan başlıca faktörler, 
1. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, 
2. Üretim teknolojileri ve kalite kontrolündeki yenilikler, 
3. Haberleşme ve taşımacılıktaki gelişmeler, 
4. Uluslar arası rekabetin artmasıdır. 
Yukarıda sayılan faktörlere başkaları da eklenebilir ama temel olarak 
bahsedilen değişim, bilgiye kısa sürede erişilmesi ve bilgisayar teknolojisinin 
üretimin her sürecine dahil olması ile tetiklenmiştir. Bilgisayar uygulamaları ve 
teknolojik gelişmeler sonucunda daha çok çeşit mal ve hizmetin daha kaliteli, daha 
hızlı ve daha ucuz üretilebilmesi veya sunulması mümkün olmuştur. Üretimin 
ihtiyaçtan daha fazla olması işletmeleri daha büyük pazarlar aramaya zorlamış ve 
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uluslararası ticaret kaçınılmaz olmuştur. Uluslararası rekabet için işletmeler hem 
kalite hem de maliyet konusunda lider olmaları gerektiğinin bilinci ile üretim 
ortamlarının bu gereksinimleri karşılayabilecek biçimde yeniden yapılandırmak 
zorunda kalmışlardır. Bu değişime ayak uyduramayan işletmeler, dünya pazarlarında 
rekabet edemeyeceklerini fark etmişlerdir. 
Özetle işletmelerin stratejik bilgi gereksinimleri açısından analiz edilecek 
olursa, faaliyet tabanlı maliyet sistemi dört kuşak halinde ele alınabilir (Pekdemir, 
1993: 48): 
Birinci Kuşak Dönemi 
1980 öncesini kapsayan bu dönemde, geleneksel maliyet muhasebesi 
sistemleri uygulanmaktadır. O yıllara kadar hemen hemen tüm dünyada, geleneksel 
maliyet muhasebesi sistemleri söz konusudur. Bu sistemlerin işleyişinde, genel 
üretim maliyetlerinin dağıtım aşamasında çok az sayıda dağıtım anahtarı 
kullanılmıştır. Bu yıllara kadar faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi, karmaşık bir 
sistem olarak algılanmış ve henüz tam anlamıyla olgunlaşmamıştır. Birinci kuşak 
yalnızca daha doğru ürün maliyetleme amacı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu döneme 
kadar geleneksel sistemler, daha ziyade finansal muhasebe amacına yönelik 
kullanılmış, stratejik amaçlara yönelik olarak yararlanılmamıştır. 
İkinci Kuşak Dönemi 
Faaliyet tabanlı maliyet sisteminin 1980’lerin başında esas kavramsal yapısı 
oluşmaya başlamış, sistemin genel karakteristikleri ve geleneksel yaklaşımdan 
ayrıldığı noktalar tanımlanmaya çalışılmıştır. Sistem, birçok amacı destekleyen bir 
başarı ölçüm sistemi olarak bu kuşakta ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde faaliyet 
tabanlı maliyet sistemi ile ilgili olarak genel bir yapının oluşturulamadığı, ortaya 
çıkan uygulamaların birbirinden farklı şekillerde olduğu görülmektedir. Bu konuda 
yapılan çalışmalar, birinci kuşak döneminde olduğu gibi kendini finansal muhasebe 
amacından kurtaramamıştır. 
Üçüncü Kuşak Dönemi 
1990’dan itibaren artık, yaygın bilgisayar ortamıyla kendini gösteren kuşak, 
önceki iki kuşakta olan eksiklikler üzerinde yoğunlaşmış, işletme dışındaki 
faaliyetlere de yönelmiştir. 
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Dördüncü Kuşak Dönemi 
Birinci kuşaktan başlayarak, son kuşağa kadar ki ilerlemelerle bugünkü 
faaliyete dayalı maliyetleme sisteminin kendisidir. Buna göre faaliyet tabanlı maliyet 
sisteminin genel amaçları ve bu konuda geliştirilen sistemlerin genel yaklaşımları 
bugün tanımlanmış durumdadır. Dolayısıyla geleneksel maliyet sistemleriyle faaliyet 
tabanlı maliyetleme sistemleri arasındaki farklar, günümüzde daha iyi bir şekilde 
ortaya konabilmektedir. Bu sistemlerin günümüzdeki en önemli özelliği, geleneksel 
sistemlerin yerine geçmek değil, karar verme fonksiyonunu yerine getirmede 
yöneticiler için yararlı bir araç olmasıdır. 
Aşağıdaki Çizelge 3.1’de yukarıda belirtilen üç kuşaktaki maliyet 
sistemlerinin çeşitli açılardan karşılaştırılması yapılmıştır. Bu karşılaştırma aynı 
zamanda, ilk kuşaktan dördüncü kuşağa kadar yaşanan değişimi de ortaya 
koymaktadır. 
Çizelge 2.1. Üç kuşaktaki maliyet sistemlerinin karşılaştırılması 
KARŞILAŞTIRMA 
AMACI 
I. KUŞAK II. KUŞAK III. KUŞAK 
Oluşum Maliyet Merkezi Maliyet Merkezi İş Birimi 
Faaliyetler Ürüne Yönelik Sürece Yönelik İşletmeye Yönelik 
Maliyetler 
Üretim Süreç, Üretim, Satış ve Yönetim İşletme İçi ve Dışı 
Odak 
Ürün Maliyetleme Süreç Maliyetleme Değer Zinciri Maliyetleme 
Faaliyetler arasındaki 
ilişkiler İlişki Yok İlişki Var İlişki Var 
Maliyet Taşıyıcıları İşletme İçi İşletme İçi İşletme İçi ve Dışı 
Planlama Maliyet Merkezi Maliyet Merkezi İş Birimi 
Kontrol Maliyet Merkezi Maliyet Merkezi İş Birimi 
Maliyet Analizi Taktiksel Taktiksel Stratejik 
Hiyerarşi Ürün Süreç İşletme 
Kaynak : Mecimore ve Bell, 1995: 25. 
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Son zamanlarda maliyet analizinde kullanışlı bir araç olarak, daha etkili 
maliyet yönetimi için finansal işletmelerde de benimsenmeye başlamıştır.  FTM'nin 
ortaya çıkış amacı mamul maliyetlerinin daha doğru hesaplanabilmesiydi. Fakat daha 
sonra farklı amaçlar için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar, imal edilebilirliğin 
tasarımlanması, üretim sürecinin tasarlanması, genel üretim giderlerinin değer 
analizleri ve performans değerlendirmesi vb'dir (Turney, 1990: 40). 
1980’li yıllardan itibaren maliyet ve yönetim muhasebesinin en ilgi çeken 
konularından birisi FTM olmuştur. Bu yöntem önceleri, üretim ve hizmet işletmeleri 
için önemli bir sorun olan GÜG’ ün dağıtımına yönelik olarak geliştirilmiştir. Fakat 
daha sonraları bu yöntem, işletmelerin süreç dağıtım boyutunda da kullanılan etkin 
bir yönetim aracı haline gelmiştir. 
Günümüzdeki üretim yapısı, emek yoğun durumdan sermaye yoğun duruma 
doğru bir değişim göstermektedir. Geleneksel maliyet sistemleri işgücü verimliliği 
üzerine odaklandığından, bu sistemlerin gerek üretim gerekse hizmet 
isletmelerindeki uygulanabilirliği azalmaya başlamıştır (Kaygusuz, 2006). 
FTM, işletmelerdeki tüm kaynakların faaliyetler tarafından kullanıldığı 
varsayımına dayanarak, faaliyetlere ilişkin maliyetlerin mamul, hizmet ve proje gibi 
çıktılara dağıtımını sağlamaktadır. FTM yönteminin dayandığı birtakım varsayımlar 
mevcuttur. Bu varsayımlar modelin yapısını ortaya koyarken aynı zamanda işleyişine 
de yön vermektedir. FTM yönteminin dayandığı varsayımlar aşağıdaki gibi 
sıralanmaktadır (Holmen, 1995: 38). 
- Faaliyetler, kaynakları kullanmaktadır. 
- Mamul/hizmetler faaliyetleri kullanmaktadır. 
- FTM yönteminde harcama yerine kullanma anlayışı hakimdir. 
- Her bir faaliyet için maliyet havuzu mevcuttur. 
- Her bir maliyet havuzundaki maliyetler değişkendir (Maliyetler, 
faaliyetlerle orantılı olarak değişkenlik göstermektedir). 
Faaliyetler, kaynakları kullanmaktadır: 
Kaynak maliyetleri, kaynakları kullanan faaliyetlere kaynak etkenleri 
kullanılarak dağıtılmaktadır.  
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Kaynakları kullanmayan faaliyetlere kaynak maliyetlerinden pay 
verilmemektedir. Her bir faaliyetin maliyeti kullandığı kaynağa göre hesaplanır. 
Kaynak etkeninin seçiminde en önemli ölçüt, kaynak etkeninin kaynak ve kaynağı 
kullanan faaliyetler arasında neden-sonuç ilişkisini yansıtması gerekliliğidir. 
Kaynak maliyetleri, faaliyetler aracılığıyla mamul/hizmetlere 
yükleneceğinden, kaynak ile faaliyetler arasında neden-sonuç ilişkisine sahip 
olmayan bir kaynak etkeninin kullanılması yanlış maliyet hesaplamasına neden 
olacaktır. 
Mamul/hizmetler, faaliyetleri kullanmaktadır: 
Hesaplanan faaliyet maliyetleri, maliyet unsuru olarak tanımlanan 
Mamul/hizmetlere faaliyet etkenleri aracılığıyla dağıtılmaktadır. Kullanılacak 
faaliyet etkenlerinin faaliyet ile Mamul/hizmet arasındaki neden-sonuç ilişkisini 
yansıtması gerekmektedir. Mamul/hizmetler faaliyet maliyetlerinden, faaliyetleri 
kullanma ilişkisine göre pay alacaktır (Kaygusuz, 2005: 108). 
FTM modelinde harcama yerine kullanma anlayışı hakimdir: 
FTM, maliyet hesaplamalarında kaynaklara ilişkin olarak harcamayı değil, 
kullanımı dikkate almaktadır. Kısa dönemde faaliyetlerdeki değişimin kaynakların 
kullanımı üzerindeki etkisi çok az olacaktır. Bu yüzden kısa dönemde kullanım 
anlayışı geçerlidir. Uzun vadede ise harcama ile kullanım aynı anlamda 
kullanılmaktadır(King, 1991: 23). 
Her faaliyete özgü maliyet havuzları vardır: 
Her faaliyet için ayrı bir maliyet havuzu bulunduğundan, maliyet havuzları 
homojendir. Bu da FTM yönteminde klasik maliyet yöntemine göre daha çok maliyet 
havuzu olacağı anlamına gelmektedir. Faaliyet merkezleri, birer maliyet havuzu 
olarak tanımlanacak ve bu havuzda kaynakları kullanan faaliyetlerin maliyetleri 
toplanacaktır. Faaliyet merkezindeki havuzlarda toplanan çeşitli kaynak maliyetleri, 
faaliyet maliyeti olarak tanımlanacaktır. 
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Her maliyet havuzundaki maliyetler değişkendir: 
Her faaliyet merkezinde, tesis düzeyindeki faaliyetler dışındaki tüm 
faaliyetlerin maliyetleri faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sabit ve 
değişken maliyet ayrımı, maliyet havuzundaki faaliyet hacmi ve maliyet arasındaki 
ilişkiye bağlı olarak değişmektedir. Bu ayrım zaman esasına göre yapıldığında tüm 
maliyetlerin uzun dönemde değişken olduğu düşünülmektedir. Kısa dönemde 
harcama sabit kalabilir fakat uzun dönemde harcama değişerek kullanımla aynı 
anlamda kullanılacaktır. 
2.3. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ile Geleneksel Maliyetleme arasındaki 
farklar 
Çok çeşitli mamul satan işletmelerin yöneticileri, yanlış maliyet bilgilerine 
dayanarak fiyatlama, mamul karması ve teknoloji seçimi ile ilgili birçok önemli 
kararlar verebilmektedirler. Kötü olan şey, bu yöneticilerin mamul maliyetlerinin çok 
hatalı olduğu konusunda uyarılacak alternatif bir maliyet sisteminin çok nadir olarak 
mevcut olmasıdır. 
Birçok işletme ancak rekabet ve karlılık gittikçe kötüleştikten sonra 
problemin varlığını anlayabilmektedirler. Yıllar önce birçok işletmenin üretim hacmi 
çok az sayıda mamul için yeterli iken seçilen muhasebe sistemlerinin sonucu olarak 
şimdi yanlış maliyet bilgileri ortaya çıkabilmektedir. Önemli üretim faktörleri olan 
direkt işçilik ve direkt hammadde mamullere kolaylıkla yüklenebilmekteydi. Direkt 
işçilik üzerinden hesaplanarak genel üretim maliyetleri dağıtımında kullanılan 
oranların hatası çok azdır. Ayrıca, bilgi toplama ve işleme pahalı olduğundan 
endirekt maliyet dağıtımında fazla karmaşık dağıtım teknikleri kullanılamamaktaydı. 
Bunların sonucunda geleneksel maliyetleme sisteminin yerine yeni bir sisteme 
ihtiyaç duyulmuştur. 
Daha önceki açıklamalardan anlaşılacağı üzere geleneksel maliyetleme 
sistemi ile faaliyet esasına dayalı maliyetleme sistemi arasında bazı farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Geleneksel maliyet sistemi, kullanılan kaynakları etkileyen tek faktörün 
üretim hacmi olduğunu (yani, ne kadar fazla birim üretilirse o kadar fazla üretim 
maliyetin katlanılacağını) kabul eder.  
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Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme kaynak kullanımının çok sayıda nedeninin 
bulunduğunu ve bunlardan birisinin üretim hacmi olduğunu ifade etmektedir. 
Fakat geleneksel maliyetlemede genel üretim maliyetleri için yalnızca bir tek 
maliyet havuzu bulunurken, Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme’ de çok sayıda maliyet 
havuzu yer almaktadır. Geleneksel maliyetleme sadece bir tek maliyet taşıyıcısı 
kullanmakta ve üretim hacmine bağlı olmamaktadır. Geleneksel maliyetlemeye göre 
ortak maliyet taşıyıcıları, üretim birim sayıları, direkt işçilik saatleri ve makine 
saatleridir. Faaliyet tabanlı Maliyetleme’ de ise her bir maliyet havuzu için bir tane 
olmak üzere birkaç maliyet taşıyıcısı kullanılır. Sonuç olarak geleneksel maliyetleme 
yalnızca bir tek maliyet taşıyıcısı kullanarak mamul maliyetlerini hesaplar. Faaliyet 
Tabanlı Maliyetlendirme ise çeşitli maliyet havuzları için farklı maliyet taşıyıcıları 
kullanarak mamul maliyetleri tespit eder (Ayan, 2001). 
Faaliyet tabanlı maliyet sistemi gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlar, bu 
faaliyetlerle ilgili maliyetleri izler ve bu faaliyetlere ait maliyetlerin mamullere 
yüklenmesinde çeşitli maliyet dağıtım anahtarları kullanılır. Bu dağıtım anahtarları, 
mamullerle ilgili faaliyet tüketimlerini yansıtır. Bu faaliyet tabanlı maliyet sistemi, 
yönetim tarafından hem mamullerle hem de faaliyetlerle ilgili çeşitli amaçlar için 
kullanılır” biçiminde ifade edilmiştir. Bu açıklamalardan sonra faaliyet tabanlı 
maliyet muhasebesinin daha iyi anlaşılabilmesi için geleneksel sistemle olan 
farklılığı da basitçe aşağıdaki gibi gösterilebilir; 
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Şekil 2.2. Geleneksel ve Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin karşılaştırılması 
Kaynak: Horngren, Sundem ve Strattan, 1996: 136. 
 
2.4. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Temel Kavramları 
Genel anlamda faaliyete dayalı maliyet sistemi, bir işletme bünyesindeki 
faaliyetlerin maliyetini hesaplayan ve bu maliyetleri mamullere ve müşterilere 
yansıtan bir muhasebe teknolojisi olarak tanımlanabilir. Faaliyet tabanlı maliyet 
sistemi hakkında verilen bu temel bilgiden sonra sistemin sahip olduğu temel 
kavramlar aşağıdaki şekilde gibi sistemleştirilebilir; 
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Şekil 2.3. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sisteminin Üç Ana Bileşeni 
Kaynak: Alkan, 2000. 
Şekilde gösterilen faaliyet tabanlı maliyet sisteminin temel kavramları 
aşağıda açıklamıştır; 
 
2.4.1. Faaliyet Kavramı 
Bir işletme kendini geliştirmek ve ilerlemek istiyorsa ne yaptığını çok iyi 
bilmesi gerekir. Faaliyetlerin belirlenmesi ve ayrılması şirketin ne yaptığını 
bilmesine ve bu yaptığı işleri geliştirmesine yardımcı olur. Ayrıca faaliyetlerin açık 
ve ayrı olması, yapılacak değişikliklerin doğru yerde yapılmasını ve kolayca 
izlenebildikleri için yapılan değişikliklerin sonuçlarının daha çabuk ve açık olarak 
görülmesini sağlar. Bunlardan başka, işletmeler gelişebilmek ve ilerleyebilmek için 
geri besleme yapmak zorundadır. Çünkü geri beslemeler işletme içinde yanlış giden, 
değiştirilmesi gereken veya geliştirilmesi gereken işlerin görülebilmesini sağlarlar. 
Bu da uygulanacak stratejileri veya uygulanan stratejilerin doğru olup olmadığının 
kontrolünü sağlar. Ayrıca yapılacak planların hangi çerçeve içinde yapılması 
gerektiğinin belirlenmesine yardımcı olur. Geri beslemelerin yapılabilmesi için 
faaliyetlerin açık bir şekilde tanımlanmış ve ayrılmış olması gerekmektedir. Bütün 
bunlar da işletmelerin gelişmesi ve ilerleyebilmesi için faaliyetlere ihtiyaç 
duyduklarını gösterir. 
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Faaliyet, herhangi bir organizasyonda yerine getirilen iştir. Örneğin bir satın 
alma emrinin yerine getirilmesi, bir paketin gönderilmesi, bir programın yazılması 
veya bir müşteriye hizmet sunulması gibi. 
Faaliyetlerin de çeşitli tanımları vardır. Basit olarak ele alırsak; faaliyet bir 
çalışmayı ortaya çıkaran süreç ya da işlemler bütünü olarak tanımlanabilir. Örneğin; 
üretim öncesinde makinelerin hazırlanması, parçaların taşınması, satıcılar ile 
anlaşmaların yapılması ve sahn alınacak malzeme gereksinimlerinin belirlenmesi 
gibi süreç ve işlemler faaliyetleri oluşturmaktadır (Şakrak, 1997:182). Daha dar 
kapsamlı olarak da "herhangi bir organizasyonda yerine getirilen iş" şeklinde 
tanımlanmaktadır. 
 
2.4.2. Faaliyetlerin Sınıflanması 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminde, geleneksel maliyetleme 
yöntemlerinden farklı olarak faaliyetler esas alınır ve buna bağlı olarak bu 
faaliyetlerin maliyetleri doğurduğu kabul edilir. Faaliyetlerin belirlenmesi 
maliyetlerin tespitinde de önemli rol oynamaktadır. 
Faaliyetler, hem üretim sürecini hem de üretim sürecini destekleyen yüzlerce 
eylemi kapsayacak şekilde, çok geniş anlamda ele alınmaktadır. Bu yüzden faaliyet 
sayısı, işletmenin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve amacına göre değişim 
gösterecektir. Faaliyetlerin tümünü ayrı bir maliyet havuzu kabul etmek ekonomik 
olmadığından, genellikle birbirine yakın ya da birbirini tamamlayan faaliyetler 
birleştirilerek daha büyük fakat daha az sayıda maliyet havuzları oluşturulur. 
İşletme içerisinde yerine getirilen faaliyetlerin çokluğu nedeniyle hem iş 
yükünün hafifletilmesi hem de detay ve kayıt maliyetlerinin azaltılması amacıyla 
faaliyetlerin sınıflandırılması işletmeye büyük kolaylık sağlayacak ve maliyetlerin 
hesaplanmasında da önemli etkenler faaliyetler olduğu için, bu faaliyetlerin 
doğurduğu maliyetlerin ürünlere yüklenmesi konusunda da faaliyetlerin 
sınıflandırılması önemli rol oynayacaktır. Maliyetleri faaliyetlerin oluşturduğunu 
temel alan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminde bu sınıflamalar maliyetler içinde 
geçerli olacaktır. 
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Faaliyetler; buna bağlı olarak da maliyetler aşağıdaki dört ana başlık altında 
sınıflandırılmıştır: 
- Birim Düzeyli Faaliyetler (Unit-level Activities) 
- Parti Düzeyli Faaliyetler (Batch-level Activities) 
- Mamul Düzeyli Faaliyetler (Product-level Activities) 
- Tesis Düzeyli Faaliyetler (Facility-level Activities) 
Yukarıda sınıflandırdığımız faaliyetlerden ilk üçü mamuller ile ilişkinin 
doğrudan kurulabileceği faaliyet düzeyleridir. Son grup olan üretim yeri düzeyindeki 
faaliyetler ise mamuller ile olan ilişkinin genel bazda olduğu faaliyet düzeyidir. 
Bazı faaliyet düzeyleri, faaliyet ve onun doğasını kullanan nesneyi tanımlar. 
Dolayısıyla yukarıda sıraladığımız faaliyet düzeylerinden ayrı olarak, müşteri düzeyi 
faaliyetler, teknoloji düzeyi faaliyetler, pazar düzeyi faaliyetler, dağıtımla ilgili 
olarak kanal düzeyi faaliyetler ve bir projenin araştırma ve geliştirmesini tasarlayan 
proje düzeyi faaliyetler gibi maliyet nesnesiyle bağlantılı olarak çeşitli düzeylerde 
kullanılabilir (Miller, 1996: 54). 
Birim Düzeyindeki Faaliyetler; Bir birim mamulün üretimi için tekrarlanan 
faaliyetlerdir(Erdoğan, 48). Örneğin, enerji kullanılması, bakım işlemleri, dolaylı 
işçilik hizmetleri gibi bir birim mamulün üretimi için her seferinde yerine getirilen 
faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, üretim miktarına bağlı olan ve üretim hacmiyle doğru 
orantılı olarak değişen faaliyetlerdir. 
Parti Düzeyindeki Faaliyetler; Bir parti ürünün üretiminde gerçekleştirilen 
faaliyetlerdir. Örneğin, madde siparişlerinin verilmesi, makinelerin ayarlanması, 
maddelerin teslim alınması, müşteriye mal gönderilmesi gibi çeşitli partiler için 
yapılması gerekli faaliyetlerdir. 
Parti düzeyindeki faaliyetler, grup (parça) seviyesindeki faaliyetler, yığın 
düzeyindeki faaliyetler ya da sipariş düzeyindeki faaliyetler olarak da adlandırılır. 
Bu faaliyetler her bir çıktı biriminin üretiminde değişmeyen fakat her bir çıktı 
partisine bağlı olarak ortaya çıktığı için parti düzeyindeki faaliyetlerin çıktı hacmiyle 
doğrudan ilişkisi kurulamaz (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002: 39). 
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Parti seviyesinde faaliyetlerin ayrı olarak ele alınması, mamul maliyetlerinin 
doğruluğu açısından önemlidir. Çünkü, maliyet yöntemleri işletme içindeki parti 
boyutlarındaki farklılıklara duyarlı olmalıdır. Çünkü bazı partiler küçük miktarları 
içerirken, bazı partiler daha büyük miktarları içerebilir. 
Mamul Düzeyindeki Faaliyetler; Bir tip mamulün üretimini desteklemek 
için ihtiyaç duyulduğunda yapılan faaliyetlerdir. Örneğin, mamul dizaynında 
değişiklik işlemleri, bir tek malın üretimi için gerekli madde ve parçaların 
stoklanması, araştırma-geliştirme faaliyetleri bu tür faaliyetlere örnek olarak 
gösterilebilir. Bu faaliyetler bir işletmenin mamul hattında yer alan farklı mamul 
türleri için gerçekleştirilir. Mamul seviyesinde faaliyetler bazen tek bir mamule 
ilişkin olabilir. Örneğin, kalite kontrol işlemi, bazı mamullerin kontrolünü 
gerektirirken, bazılarını gerektirmemektedir. 
İşletme (Üretim Yeri) Düzeyindeki Faaliyetler;İşletmenin genelinde ortak 
olan ve genel üretim sürecine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir. 
Örneğin, fabrikanın yönetimi, işçiler için sosyal tesis işletilmesi, bina vergisi, sigorta, 
güvenlik faaliyetleri, temizlik faaliyetleri vb. faaliyetlerdir. 
 
2.4.3. Kaynak ve Kaynak Taşıyıcısı (Kaynak Sürücüsü) 
Kaynak, bir faaliyetin yerine getirilmesi için başvurulan ya da yönetilen 
ekonomik unsurlardır. Bir üretim işletmesinde kaynaklar, direkt işçilik, ilk madde ve 
malzeme,   üretime ilişkin endirekt maliyetler ve üretim dışındaki maliyetleri 
kapsamaktadır. 
Faaliyetler kaynakları tükettikleri için maliyete neden olurlar. Bir faaliyetin 
yapılabilmesi için gerekli kaynaklar dışarıdan satın alınabileceği gibi, diğer 
departmanlardan da elde edilebilir (Antmen, 2000: 53). 
Faaliyet tabanlı maliyetleme, bir organizasyonun, ilişkili olmuş olan 
faaliyetlerinde kaynakların orantılı tüketimini bulabilir. Faaliyetlerin yerine 
getirilmesinde kullanılan veya uygulanan ekonomik unsurları oluşturan tüm 
kaynakların, her birinin maliyetini faaliyetlere aktarabilmek için bir kaynak 
taşıyıcısına gereksinim duyulur. 
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Kaynak taşıyıcısı (resource driver), bir faaliyet tarafından tüketilen 
kaynakların miktarını gösteren ölçüler olarak ifade edilir. Bunlar metrekare, kilowatt, 
işçilik saati, makine süresi ve ampul sayısı gibi ölçüler olabilir. Bunlar, kaynakların 
maliyetini, faaliyetlere dağıtmak için kullanılmaktadır. 
 
2.4.4. Faaliyet Merkezi 
Faaliyet merkezi, yönetim tarafından, kapsadığı faaliyetlerin maliyetinin ayrı 
olarak raporlanması istenen üretim sürecinin bir bölümüdür. Faaliyet merkezleri, 
birbirine benzer işlerin, fonksiyonel veya ekonomik olarak gruplandırılmasıyla ve 
maliyet havuzlarının bir araya gelmesiyle oluşturulur. 
Faaliyet merkezleri, faaliyetlerin daha anlamlı bir şekilde organize edilmesine 
yardımcı olurlar. Genellikle her bir faaliyeti ayrı bir faaliyet merkezi olarak ele 
almak ekonomik olarak uygun olmadığından, birbiriyle ilgili birkaç faaliyet tek bir 
faaliyet merkezi içinde toplanabilir. Örneğin hammaddelerin kaydı ve hareketi birkaç 
faaliyeti kapsayabilir fakat bunlar malzeme yönetimi adı altında tek bir faaliyet 
merkezinde toplanabilir. 
 
2.4.5. Maliyet Havuzu (Merkezi) ve Sorumluluk Merkezi 
Faaliyetlerin belirlenmesi işleminin tamamlanmasından sonra sıra bu 
faaliyetlerin maliyetlendirilmesi işlemine gelir. Faaliyetlerin tükettiği kaynakların 
toplam tutarlarının faaliyetler itibariyle belirlenmesi işlemine maliyet havuzu 
oluşturma adı verilir.   Kısaca maliyet havuzu, tek bir faaliyete bağlı maliyetlerin 
toplandığı örgüt birimleridir(Uslu, 1991: 138). Faaliyetler, faaliyet merkezinde 
toplanırken bu faaliyetlerin neden olduğu maliyetlerde maliyet havuzlarında 
toplanmaktadır. 
Birçok maliyet havuzu sayısı vardır. Tahsis edilen her biri mamullere ve diğer 
maliyet nesnelerine, faaliyetlerin kendine özgü ölçüsüne (maliyet etkenine) göre 
aktarılır. Maliyet havuzu, tek bir maliyet etkeni kullanılarak, mamullere yüklenen 
maliyetlerden oluşturulur(Aksoylu, 2001: 56). 
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Geleneksel maliyet sistemlerinde kullanılan “gider yeri” kavramının yerini 
faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde “maliyet havuzu” kavramı almıştır. Ancak, 
maliyet havuzunu, gider yerlerinden farklı kılan temel özellik, maliyet havuzunun 
esnek bir yapıya sahip olmasıdır. Çünkü maliyet havuzu tek bir faaliyeti 
kapsayabileceği gibi birden çok faaliyeti de kapsayabilir. 
Maliyet havuzunun doğru ve sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için temel 
şart, işletmenin faaliyetlerinin, alt faaliyetlerinin ve bunların tüketmiş olduğu 
kaynakların neler olduğunun iyi belirlenmesi gerekmektedir. Böylece faaliyetlerin 
homojenliği sağlanmış olunacaktır. Faaliyet ve maliyetlerin bölümlenme düzeyi, 
sistemin ayrıntı düzeyine bağlıdır. Ancak çok sayıda faaliyet, daha fazla verinin 
toplanmasını gerektireceğinden, bu durum sistemin ölçüm maliyetlerini 
yükseltecektir. Bu bakımdan bölümlemenin düzeyini ekonomiklik, yani mamuller 
açısından fayda-maliyet ilişkisi belirler. 
Sorumluluk merkezi, işletme yöneticilerinin yetkilerini kullandıkları ve 
sorumluluklarını taşıdıkları örgüt birimlerine denir.  
 
2.4.6. Maliyet Etkeni (Maliyet Sürücüsü) 
Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeye göre faaliyetlerin yerine getirilmesi işletme 
kaynaklarının tüketilmesine neden olur, bu da maliyetleri doğurur. Yani maliyetler 
faaliyetler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle faaliyetlerin belli bir ölçü ile ifade 
edilmesi gerekmektedir. Maliyet etkenleri de bir çeşit faaliyet ölçüsü olmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle maliyet etkenleri, mamuller ve diğer maliyet taşıyıcıları tarafından 
talep edilen faaliyetleri temsil etmekte ve tüketilen maliyetlerin bir ölçütü olmaktadır 
(Doğan, 1996:21). 
Maliyet etkenleri üretim hacmine bağlı bulunan veya bulunmayan maliyet 
türlerini yönlendiren etkenleri yansıtırlar. Bu etkenler maliyetlerin mamul düzeyi ya 
da diğer düzeylerde ilgili birimlere yüklenmesinde kullanılır. Bu düzeyler 
maliyetlerin farklılaştıkları çeşitli faaliyet düzeylerini ifade eder(Şakrak, 1997:186). 
İşletmelerde birçok sayıda maliyet etkeni bulunabilir. İşletme için önemli 
olan noktalardan biri de faaliyetlerin iyi analiz edilerek bu faaliyetleri en iyi şekilde 
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temsil edecek maliyet etkenlerinin bulunmasıdır. Çünkü Faaliyet Tabanlı 
Maliyetleme sisteminde mamul maliyetlerin doğru bir şekilde bulunması doğru 
maliyet etkenlerinin kullanımına bağlıdır. 
Faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin, uygun maliyet etkenleri kullanılırsa, 
üretilen mamullere daha doğru maliyet dağıtımını gerçekleştirdiği ileri sürülür. 
Faaliyet tabanlı maliyetleme bir faaliyet ile mamul maliyeti arasındaki nedeni 
anlamak üzere geliştirilmiş ve en iyi sonucu alma çabası üzerine odaklanmış bir 
yöntemdir. Bu bağlamda yöntemin başarıya ulaşması için maliyet etkenlerinin özenle 
seçilmesi gerekir (Yükçü, 1999: 907-908). 
Dağıtım anahtarlarının başka bir ifade ile maliyetlerin dağıtımında maliyet 
kalemine en uygun faaliyet ölçütünün seçiminde ölçme maliyeti ve korelasyon 
derecesi faktörleri dikkate alınmalıdır. 
Ölçme Maliyeti: Yöntem, geleneksel maliyet yöntemlerinden daha farklı ve 
daha fazla maliyet etkenleri ve faaliyet maliyet gruplarını kullanarak yüksek 
doğruluğa ulaşır. Kullanılan maliyet etkeni sayısının artması işletmeye bir takım ek 
maliyetler getirebilmektedir. Bu bakımdan maliyet etkenleri ile ilgili ölçüm 
maliyetlerini azaltmak için elde edilmesi nispeten kolay olan bilgi ve verileri 
kullanan maliyet etkenlerini seçmeye özen göstermek gerekir. Bu amaca mamuller 
tarafından faaliyetlerin tüketimini dolaylı olarak açıklayan maliyet etkenlerini ikame 
etmek suretiyle ulaşılabilir. Örneğin muayene saatleri yerine muayenelerin sayısı 
kullanılabilir. Yalnız bu ikame her muayenenin süresinin yaklaşık olarak aynı 
olmasında kabul edilebilir. 
Bir maliyet etkeniyle ilgili ölçme maliyeti, aynı zamanda bilginin işletmede 
hali hazırda mevcut olup olmadığına da bağlıdır. Çünkü özel olarak elde edilmesi 
gereken bilgilerin maliyeti daha çok olacaktır. Son yıllarda bilgisayar teknolojisi 
çoğu maliyet etkeniyle ilgili ölçme maliyetlerinin dikkat çekici bir şekilde düşmesine 
neden olmuştur. 
Korelasyon Derecesi: FTM yöntemindeki temel yaklaşım, ürünlerle endirekt 
giderler arasındaki ilişkiyi kurabilecek faaliyetlerin belirlenmesi ve ürünlerin bu 
faaliyetleri tükettiği oranda maliyetlendirilmesidir. Söz konusu faaliyetlerin ürünlere 
aktarımında kullanılan maliyet etkenleri gerçekleşen faaliyet tüketimini her zaman 
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doğru olarak yansıtmayabilir. Maliyet etkenleri ile faaliyetlerin ürünler tarafından 
kullanımı arasındaki ilişkinin derecesi korelasyon olarak tanımlanır. Korelasyon 
derecesi uygun maliyet etkenlerinin seçilmesinde önemli bir araçtır. Maliyet etkeni 
olarak işlem sayısının kullanıldığı durumlarda maliyet etkeni ile faaliyetin kullanımı 
arasında mükemmel bir korelasyon olması çok enderdir (Erden, 1999: 73). 
Belirlenen maliyet etkeninin, bir faaliyetin mamuller tarafından gerçek 
tüketimini ne kadar iyi temsil ettiği, her bir faaliyetin maliyet etkeni kanalıyla 
mamullere yüklenen miktarları ile, mamul tarafından tüketilen gerçek miktarların 
korelasyonu ile ölçülür. 
 
2.4.7. Maliyet Nesneleri 
Maliyet nesnesi, işletmede faaliyetlerinin icra edilme sebebidir. Mamuller, 
hizmetler, müşteriler, sözleşme ve projeler maliyet nesnelerini oluştururlar. 
Maliyet nesnesi çeşitli kaynaklarda, maliyet hedefi, maliyet öznesi (cost 
object), maliyet objesi veya geleneksel maliyet sistemlerinde kullanılan ad ve anlamı 
ile maliyet taşıyıcısı (üretilen mal ve hizmetler), adlarında kullanılabilmektedir. 
Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde, kaynakların maliyetini maliyet 
nesneleri tüketir. Faaliyetler, maliyetler ve maliyet nesneleri arasında bağlantı kurar. 
Maliyet nesnesi, maliyetin izlendiği son noktadır. Bunlar faaliyet tabanlı 
maliyetleme sisteminin amacına göre türde ve detayda farklılık gösterir. Faaliyet 
tabanlı maliyetleme sisteminde, maliyetler mamul ve müşteri maliyetleri olarak ele 
alınabilir ve faaliyet düzeylerine göre belirlenen maliyet etkeni kullanılarak maliyet 
nesnelerine aktarılır. 
Maliyet nesnesi olarak mamuller kullanılıyorsa, mamul maliyetleri mamulün 
tasarlanması, geliştirilmesi, hammaddenin satın alınması ile depolanması, 
mühendislik faaliyetlerinin maliyeti ve üretiminin maliyetidir. 
Maliyet nesnesi olarak müşteriler kullanılıyorsa, müşterilerin taşıdığı 
faaliyetler, sipariş, müşteri, pazar ve işletme düzeyinde ele alınır ve bu düzeyde 
oluşan maliyetler ile pazarlama, araştırma-geliştirme ve yönetim maliyetleri 
müşterinin toplam maliyetine aktarılır. 
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2.5. FTM Yönteminin Modeli 
FTM yöntemi işletmede gerçekleştirilen faaliyetlere odaklanmaktadır. 
Kaynak-faaliyet-mamul arasındaki ilişki, maliyetlerin tespiti ve performansın 
değerlendirilmesini içeren bir model üzerinde incelenmektedir. FTM modelinde iki 
eksen söz konusudur. Aşağıda Şekil 2.3’te gösterildiği gibi dikey eksende modelin 
maliyet dağıtım boyutu yer alırken, yatay eksende süreç boyutu yer almaktadır 
(Kaygusuz ve Dokur, 2005: 2). 
FTM modeli ilk olarak,  N. Raffish tarafından  geliştirilmiştir.  Şekilde de 
görüldüğü gibi FTM sisteminin iki yönü vardır. Bunlar maliyet yönü ve süreç 
yönüdür (Raffish, 1991: 37-38). 
 
 
 
Şekil 2.4. FTM'nin Mantıksal Modeli 
Kaynak: Raffish, 1991: 38. 
 
FTM'nin yukarıdaki modelinin yanı sıra bir de, FTM'yi; kaynakların, 
faaliyetlerin ve maliyet hedeflerinin performansı hakkında faydalı bilgiler sağlayan 
bir metodoloji olarak gören ikinci kuşak perspektifi de mevcuttur. 
SÜREÇ YÖNÜ 
MALİYET YÖNÜ
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2.6. FTM Sisteminin Tasarımı  
Sistemin tasarımını elbette bu konuda iyi eğitim almış personelin yapması 
gerekmektedir. Tasarım sürecinde önce direkt ilk madde malzeme ve direkt işçilik 
standartları belirlenir, daha sonra genel üretim giderleri, onlara sebep olan faaliyetler 
göz önüne alınarak incelenir. 
Bu tasarım için uygulanacak aşamalar ve yerine getirilecek faaliyetler 
işletmeden işletemeye farklılık göstermektedir. Fakat bu sistemi uygulayan 
işletmelerin genel olarak yerine getirdiği faaliyetler aşağıdaki gibidir (Troxel, 1990: 
14). 
- Birbiriyle ilişkili veya ilgili faaliyetleri tanımlamak, 
- Faaliyetleri faaliyet merkezlerince organize etmek, 
- Her bir faaliyete ilişkin maliyetleri belirlemek, 
- Maliyetlerin hizmetlere yüklenmesinde faaliyet tabanına dayalı olarak 
dağıtım anahtarlarını tanımlamak, 
- İşletmenin kısa ve uzun dönemli amaçlarını belirlemek, 
- Faaliyetin etkinliğini ve verimliliğini belirlemektir. 
Faaliyet tabanlı maliyet sisteminin tasarımı, süreç değer analizi, dağıtım 
anahtarının seçimi, faaliyet merkezlerinin belirlenmesi, maliyetlerin faaliyet 
merkezleri için izlenmesi ve maliyet taşıyıcılarının seçimi olmak üzere beş aşamayı 
kapsar. 
 
2.6.1. Süreç değer analizi 
Süreç değer analizi, bir mamulü üretmek veya bir hizmeti yerine getirmek 
için gereken kaynakların sistematik analizidir. Bu analiz, bir mamulün üretilmesinde 
veya bir hizmetin sunulmasındaki kaynakları tüketen tüm faaliyetleri belirler ve bu 
faaliyetleri katma değer yaratan veya yaratmayan faaliyetler olarak belirler. 
Analizin gerçekleştirilmesinde ilk olarak, hammaddenin işletmeye girişinden 
üretimi tamamlanan mamulün son kontrolüne kadar, üretim sürecindeki her bir adımı 
ayrıntılı bir şekilde gösteren bir akış şeması hazırlanır. Burada yapılan bütün işler 
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denemeye tabi tutulur ve gözlenen her faaliyet kaydedilir. Her bir faaliyetin içerdiği 
zaman, mamul tarafından tüketilen kaynak miktarının bir göstergesi olabileceğinden 
akış şeması içinde kaydedilmelidir. Daha sonra, akış şemasında yer alan her bir 
faaliyet analiz edilerek, bu faaliyetlerin değer katan bir yapıda mı yoksa değer 
katmayan bir yapıda mı oldukları belirlenir. Son olarak, tespit edilen değer katmayan 
faaliyetlerin azaltılması ve zamanla yok edilmesi yoluna gidilir. 
İşletmeler analiz sürecini gerçekleştirirken doğal olarak birçok faaliyet tespit 
edeceklerdir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, çok sayıdaki faaliyet miktarında 
azaltma yoluna gidilmesidir. Çünkü çok fazla sayıda faaliyet, o kadar da faaliyet 
etkeni kullanılacağı anlamına gelir ki bu da hiç ekonomik değildir. Bundan dolayı 
birkaç farklı faaliyet, tek bir faaliyet havuzunda toplanarak belirli sayıda faaliyet 
havuzu yaratılır ve bir faaliyet havuzunda toplanan bu faaliyetlerin maliyetini 
mamul/hizmetlere dağıtmak için tek bir taşıyıcı kullanılır. 
Faaliyet sayısını bu şekilde azaltabilmek için sistemi tasarlayan kişilerin 
aşağıdaki hususları bilmesi gerekmektedir (Cooper ve Kaplan, 1988: 20). 
- Belirlenen her faaliyetin maliyetinin ayrı bir maliyet havuzunda 
göstermek için yeterli öneme sahip olup olmadığının bilinmesi 
gerekmektedir. 
- Farklı faaliyetlerin maliyet davranışlarında homojenlik olup olmadığını 
yargılayabilmek için, her bir faaliyetin maliyetini etkileyen faktör ya da 
faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. 
Yukarıda sayılanlara ek olarak, faaliyet sayısını azaltabilmek için FTM 
tasarlayıcıların, elde edilmesi nispeten kolay olan bilgi ve verileri kullanan faaliyet 
ölçülerini seçmeye özen göstermesi gerekir. Bu amaca, mamul/hizmetler tarafından 
faaliyetlerin tüketimini dolaylı olarak açıklayan faaliyet ölçütlerini ikame etmek 
suretiyle ulaşılabilir. Örneğin, "muayene saatleri yerine "muayenelerin sayısı" 
kullanılabilir. Yalnız bu ikame, her muayenenin süresinin yaklaşık olarak aynı 
olması durumunda kabul edilebilir. Fiili faaliyet süresinden çok, bir faaliyet 
tarafından oluşturulan işlemlerin sayısını açıklayan faaliyet ölçütlerinin kullanılması 
ölçüm maliyetlerini azaltmada önemli bir tekniktir. 
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2.6.2. Dağıtım anahtarlarının seçimi 
FTM sistemi, faaliyetler sonucu oluşan maliyetleri mamul/hizmetlere 
yüklerken geleneksel maliyet yöntemi gibi bir veya iki adet maliyet dağıtım anahtarı 
kullanmak yerine, çoklu dağıtım anahtarı kullanarak daha doğru maliyet bilgisi 
sağlar. Buna göre işletmede ortaya çıkan her bir faaliyet için bir dağıtım anahtarının 
olması gerekmektedir. Ancak bu da çok ekonomik olmamaktadır. Dağıtım 
anahtarlarının sayısını en aza indirmek en az iki kritere bağlıdır. Biri, maliyet 
bilgisinde istenen doğruluk düzeyi, diğeri ise, üretilmekte olan mamul bileşenlerinin 
karmaşıklığıdır. Bu iki kriterden mamul bilgisinde istenen doğruluk düzeyi diğer 
kritere göre daha fazla etkili olacaktır. Yani ne kadar çok doğru maliyet bilgisi 
isteniyorsa o kadar çok dağıtım anahtarı kullanılması gerekecektir (Pekdemir, 1998: 
61). 
Dağıtım anahtarlarının sayısı uygun bir şekilde en az düzeye indirildikten 
sonra hangi tür dağıtım anahtarı kullanılmasının gerektiğinin belirlenmesi 
gerekmektedir. 
Uygun dağıtım anahtarı seçiminde göz önüne alınması gereken hususlar 
aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
- Dağıtım anahtarları vasıtasıyla dağıtılacak olan maliyet bilgilerinin kolay 
elde edilebilir olması, 
- Maliyet dağıtım anahtarı ile faaliyet tüketimi arasında güçlü bir ilişkinin 
varlığı,  
- Seçilen dağıtım anahtarlarının neden olduğu davranışlar. 
Her bir faaliyeti en iyi temsil eden anahtar belirlenmeli ve bölümün ya da 
organizasyonun tümünün GÜG'ü bu anahtarlara göre faaliyetlere dağıtılmalıdır. 
Uygun olmayan anahtarların seçimi tüm çabaların boşa gitmesine yol açabilir. Bu 
nedenle anahtarlar faaliyet analizinde iyice belirlenmiş olmalıdır (Yükçü, 1998: 756). 
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2.6.3. Faaliyet merkezlerinin belirlenmesi 
Belirlenmiş düzinelerce faaliyet olabileceği için, bu noktada, söz konusu 
faaliyetlerden ne kadarının ayrı bir faaliyet merkezi olarak ele alınacağına karar 
verilmesi gerekir. Faaliyet merkezi, yönetimin, bir faaliyetin içerdiği maliyetin ayrıca 
raporlanmasını istediği üretim sürecinin bir kısmı olarak tanımlanabilir. 
Uzun gözlem ve istatistik çalışmaları ile belirlenen faaliyetler eğer ortak 
özellikler gösteriyorlarsa bu faaliyetlerin gruplandırılması veya faaliyet 
merkezlerinin oluşturulması yoluna gidilir. Çünkü çok sayıda faaliyet olması bu 
sisteminin kullanımını zorlaştıracaktır. Faaliyetler gruplandırılırken iki noktaya 
dikkat edilmelidir. Birincisi ortak merkeze atılacak faaliyetler belli bir maliyet 
nesnesi için tüketiliyor olmalıdır. Örneğin ilk madde ve malzemenin taşınması ve ise 
yerleştirilmesi birkaç faaliyeti içeriyor olabilir. Ancak bunlar genellikle malzeme 
taşıma adı altında tek bir faaliyet merkezinde birleştirilirler (Erden, 1999: 67). 
 
2.6.4. Maliyetlerin faaliyet merkezleri için izlenmesi  
FTM, önce kaynakların maliyetini faaliyet merkezlerine daha sonrada faaliyet 
merkezlerinde toplanan maliyetleri mamullere/hizmetlere yükleyerek iki aşamalı bir 
süreci gerçekleştirir. Her bir faaliyet havuzu, faaliyet merkezinde yapılan bir faaliyeti 
veya faaliyetler kümesini ifade eder. Maliyetler, maliyet merkezlerine ya doğrudan 
dağıtılabilir ya da birinci aşama maliyet (kaynak taşıyıcıları) taşıyıcıları kullanılarak 
dağıtılabilir. 
Maliyet taşıyıcısı belirli bir faaliyet ile maliyet grubu arasındaki neden sonuç 
ilişkisini yansıtır. Birinci aşama maliyet taşıyıcıları, kaynakları faaliyet merkezlerine 
ayırmak için kullanılırlar. Mamul maliyetlerinde herhangi bir bozulmadan kaçınmak 
için, maliyetler maliyet merkezlerine mümkünse doğrudan dağıtılmalıdır. Örneğin; 
makinelerin üretime hazırlık faaliyeti, iki farklı makine sınıfı için yapılabilir ve bir 
sınıf diğerine göre daha uzun ve daha karmaşık hazırlıkları gerektirebilir. İki tür 
makine sınıfının hazırlanmasında tüketilen kaynaklar ya doğrudan ölçülür veya 
tahmin yoluyla belirlenir (Erdoğan, 1995). 
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Eğer tüketilen kaynaklar tahmin yoluyla belirlenirse, maliyetlerde bozulmalar 
ortaya çıkabilir. İki makine sınıfının hazırlık maliyetleri, hazırlık saatleri esasına göre 
dağıtılacaksa, her iki makine sınıfının hazırlık saati başına aynı miktarda kaynak 
tükettiği varsayılacaktır. Bu yüzden hazırlık saati başına daha fazla kaynak tüketen 
bir makine sınıfı, olduğundan daha düşük maliyetlenecektir. Bunun aksine, 
hazırlıkların sayısının dağıtım esası olarak kullanılması durumunda, tüm hazırlıkların 
aynı miktarda kaynak tükettiği varsayılır. Bu da daha uzun hazırlık gerektiren 
makine sınıfının daha düşük maliyetlenmesine sebep olacaktır. 
 
2.6.5. Maliyet taşıyıcılarının seçimi 
FTM'nin ikinci aşaması, maliyetlerin faaliyet merkezlerinden 
mamullere/hizmetlere dağıtımını kapsamaktadır. Bu işlem ikinci aşama maliyet 
taşıyıcılarının (Faaliyet Taşıyıcıları) seçimiyle yapılır. Söz konusu maliyet taşıyıcıları 
seçilirken iki kriter göz önüne alınmalıdır. 
- Maliyet taşıyıcılarıyla ilgili verilerin elde edilmesindeki kolaylık, 
- Faaliyet taşıyıcılarının, faaliyeti içeren mamul/hizmetlerin gerçek kaynak 
tüketimlerini ölçme derecesi, 
İşletmeler belirledikleri maliyet taşıyıcıları için her zaman kolayca veri elde 
etme imkanına sahip olmayabilirler. Bu yüzden ekonomik yapılabilirlik FTM'nin 
uygulanmasına engel teşkil edebilir. FTM'nin bu olumsuz etkisini ortadan kaldırmak 
için ya maliyet taşıyıcılarla ilgili verileri toplamada yeni yöntemler geliştirilmeli ya 
da elde mevcut olan veriler kullanılmalıdır. İleri üretim teknolojilerine sahip 
işletmeler maliyet taşıyıcılarıyla ilgili veri elde etme konusunda bazı avantajlara 
sahiptirler. Söz konusu işletmeler, sahip oldukları gelişmiş bilgisayar teknolojisi 
sayesinde üretimin her safhasıyla ilgili bilgi toplama olanağına sahiptirler. 
Tasarım aşamalarıyla ilgili süreç özetlenecek olursa, tasarım sürecindeki en 
önemli aşamalardan biri faaliyet taşıyıcılarının seçimidir. Cooper'a göre, Faaliyet 
taşıyıcılarının seçimi birbirinden ayrı fakat birbiriyle ilgili iki önemli kararın 
verilmesini gerekli kılar(Cooper, 1993: 34). 
- Kaç adet faaliyet taşıyıcısı kullanılacaktır, 
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- Hangi faaliyet taşıyıcıları kullanılacaktır. 
Yukarıdaki iki kararın birbiriyle ilgili olması şu nedenledir. Seçilen faaliyet 
taşıyıcısının niteliği, istenilen doğruluk düzeyine ulaşabilmek için gerekli olan 
faaliyet taşıyıcısının sayısını etkiler. 
 
2.7. Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirmenin Sınırları 
Faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminde üzerinde durulması gereken bazı 
hususlar bulunmaktadır. Söz konusu yöntemin özellikle aşağıdaki iki durumda yanlış 
sonuç vermemesi için dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Birinci olarak aşırı kapasite maliyetleri mamul maliyetlerine 
yüklenmemelidir. Buna basit bir örnek olarak, normal üretim kapasitesi yılda 
1.000.000 TL birim olan tek mamullü bir tesisin toplam yıllık maliyeti 300.000 TL 
ise, tesis tam kapasitede çalıştığında birim kapasite maliyeti 0,30 TL olur. Tesisin 
bütçelenmiş hacmi ne olursa olsun bu maliyet işletmenin kullanması gerektiği birim 
mamul maliyetidir. Atıl ya da aşırı kapasite maliyeti ayrı bir maliyet unsuru olarak 
değerlendirilmemelidir. Ayrı ayrı mamul maliyeti değil de ilgili dönemin maliyeti 
olarak değerlendirilmelidir (Cooper ve Kaplan, 1988: 101). 
Örnekte o yıl için sadece 500.000 birimlik bir talep söz konusu olduğunda, 
işçilerin ve makinelerin üretebildikleri miktarlar açısından daha az verimli 
çalışmamaları durumunda bile her birimin maliyeti klasik maliyetleme sisteminde 
0,60 YTL olarak raporlanacaktır. Bu tür bir durum, mamul maliyetini kabul edilen 
üretim hacmindeki değişmelerle yanlış bir şekilde dalgalanmasına neden olur ve 
işletmeyi “ölüm spirali”ne sürükleyebilir. Böyle olunca beklenen talepteki bir azalma 
atıl kapasite oluşturur ve maliyet sistemi çok yüksek maliyetleri rapor eder. Bu 
durum ise gelecekte daha az talebe neden olur ve atıl kapasite maliyetlerinin daha da 
yükselmesine yol açar. 
İkinci olarak tümüyle yeni mamul ve mamul hatları ile ilgili araştırma 
geliştirme maliyetleridir. Cooper ve Kaplan Ar-Ge maliyetlerini iki sınıfa ayrılmasını 
tavsiye etmiştir. Mevcut mamul ile mamul hatlarının geliştirilmesi ve değişiklik 
yapılması ile ilgili olanlar ve tümüyle yeni mamuller ile ilgili olanlar. İlk sınıf 
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gelişme çabasından faydalanacak olan mamullere yüklenmelidir. Aksi takdirde 
maliyetler, uygulanan Ar-Ge programı ile hiçbir ilişkisi bulunmayan mamul ve 
mamul hatlarına yayılacaktır(Cooper ve Kaplan, 1988: 102). 
İkinci sınıf farklı bir oluşumdur. Finansal muhasebe, Ar-Ge’yi gerçekleştiği 
dönemin bir maliyeti olarak ele almasına karsın, yönetim muhasebesi sisteminin, tam 
tersine bunları gelecek için yapılması gereken yatırımlar olarak ele alması 
gerekmektedir. Yaşam dönemi kısa olan mamuller için geniş bir Ar-Ge programı 
hazırlayan işletmeler, maliyet ve gelirlerini kendi mamullerinin yaşam dönemi 
sürelerine göre ölçmelidir. Mamul karlılığı ile ilgili herhangi bir dönemsel 
değerlendirme işletmeyi yanılgıya sürükleyebilir. Çünkü Ar-Ge maliyetlerini de 
içeren yatırım harcamaları düzensiz bir şekilde amortismana tabi tutulacaktır. 
 
2.8. Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönteminin Üstün Yönleri 
Faaliyet tabanlı maliyet sistemleri, işletmelerin mamul bileşenlerinin tespit 
edilmesini, mamul/hizmetlerin fiyatlanmasını, dışarıdan sağlanan malzemelerin 
nereden sağlanacağının belirlenmesi ve yeni teknolojilerin değerlendirilmesinde 
etkili olur. 
FTM sistemleri, yöneticilerin çıktı özellikleriyle faaliyetler arasındaki ilişkiyi 
daha iyi anlamalarını, bunun sonucu olarak da maliyet verileri olmadan da mamul 
kararı alabilmelerini sağlar. Bunların yanı sıra FTM'nin yararlı olduğu alanlar 
aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
- Mamulün işletme tarafından üretilmesi, dışarıdan alınması veya 
fasonculara yaptırılması kararının verilmesi, 
- Yeni teknolojilerin değerlendirilmesi, 
- Farklı mamul tasarımı ve mevcut mamullerin geliştirilmesi, 
- Sürekli gelişmeyi sağlayacak bilgilerin sağlanması, 
- Başarı değerlemesi, 
- Davranışsal değişim, 
- Toplam üretim süresinin azaltılması. 
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İşletmede FTM gibi yeni bir sistemin uygulanmak istenmesi; sistemin 
tasarımı, geliştirilmesi ve devamının sağlanması gibi konularda ek kaynak ihtiyacı 
doğurur. Bunun yanında bu sistemin, işletmenin amaçlarına uygun olup olmadığının 
belirlenmesi gerekmektedir. 
 
2.9. Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemine Yöneltilen Eleştiriler 
FTM sistemine geçiş karmaşıktır ve büyük bir yatırım gerektirir. Sadece yeni 
sisteme geçilmesi maliyete neden olmaz, aynı zamanda eski sistemin de kaldırılması 
belirli bir maliyete neden olacaktır (Hikmet, 2001: 112). 
Yöneltilen bir diğer eleştiri ise bu sistemin çok karmaşık olmasıdır. Çünkü bu 
sistemde endirekt faaliyetler, bu faaliyetlere ilişkin maliyetler ve bu maliyetlerin 
mamullere yüklenmesinde kullanılan dağıtım anahtarlarının sayısı oldukça fazladır. 
Maliyetlerin yüklenmesinde kullanılan fark analizlerinin sayısı artacağından bunun 
yöneticiler tarafından kavranması zor olabilir (Pekdemir, 1998: 54). 
Bir başka eleştiri, FTM sisteminin sıfırdan tasarımlanması yerine mevcut 
sistemin geliştirilmelidir. Geleneksel yönteme yapılan en önemli eleştiri GÜG'ü 
direkt işçilik esasına göre yüklemesidir. Fakat direkt işçiliğin yanında makine saati 
de dağıtım ölçütü olarak kullanılırsa bu sorunun çözüleceği düşünülmektedir. 
FTM uygulamasında ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasında da zorluklar 
ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu verileri elde etmek hem zaman almaktadır hem de 
önemli bir maliyete sebep olmaktadır. 
Veri toplamanın zorluğu yüzünden FTM daha çok yüksek otomasyona sahip 
işletmelerde kullanılmaktadır. Daha düşük teknolojiye sahip işletmeler ise ölçüm 
maliyetlerinden kurtulmak için birkaç faaliyet merkeziyle yetinebilirler. 
Bunun yanında  pek çok işletmede, FTM yerleştirme çabaları bir tür 
mutsuzluğa sebebiyet vermiştir. Nedeni ise FTM, öncelikle bir mamulün gerçek 
maliyetini belirlemek için uygun bir yöntem olarak sunulmuştur. Pek çok kişi, FTM’ 
nin dağıtımı zorunlu kıldığını varsaymaktadır. Bu yanlış algılama, uygulama 
esnasında sorunlara sebebiyet verir. Çünkü kişilerin faaliyetleri farklı bir 
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sınıflandırmaya tabi tuttukları zaman, bu faaliyetlerin nasıl maliyetlendirilebileceği 
ya da maliyetleri nelerin sürdüğü konusunda anlaşmazlığa düşmektedirler. 
İnsanlar, faaliyetlerin ve bunların sürücülerinin belirlenmesindeki politik 
davranışların FTM ile ortadan kaldırıldığını varsaymaktadırlar. Politik dağıtımlar 
FTM ile azaltılmış olabilir ancak tamamen ortadan kaldırılmış değildir. FTM gerçek 
maliyetleri belirlemez, kaynak kullanım işlemini en iyi yansıtan mamul maliyetlerine 
sahip olmak için atılan bir adımdır. Araştırmacılar tarafından FTM yöntemine 
yöneltilen eleştirilerden biri ise, FTM yönteminin  kullanılması ve uygulanmasındaki 
zorluktur. Farklı yapısal özelliklere sahip ve farklı verileri kullanan yeni bir maliyet 
sisteminin tasarlanması, uygulanması ve kullanımı ayrı ayrı maliyet demektir. 
Faaliyet tabanlı verilerin derlenmesi ve bunların kullanıma hazır hale getirildikten 
sonra bilgisayar desteği ile uygulamaya geçirilmesi hem zaman hem de maliyet 
açısından işletmelere büyük külfet getirmektedir. Bunun yanında iyi işlediğine 
inanılan bir sistemden vazgeçme tutuculuğu da psikolojik etken olarak FTM 
yöntemine soğuk bakılmasına neden olmaktadır. Bir diğer eleştiriye göre, 1960’lı 
yıllarda, pazarlama ve dağıtım maliyetleri hakkında pek çok makale yazıldığını ve bu 
makale yazarlarının FTM yöntemine ilişkin düşüncelerin aynılarının o gün de 
kullanıldığını ama adının FTM yöntemi olarak konulmadığını söylemektedir. Hatta 
1970’li yıllarda Amerikan hastanelerinin, Medicare sigortası hastalarının hastanelerin 
çeşitli birimlerinde ortaya çıkan maliyetlerini hastalara yüklerken çok değişik sayıda 
maliyet sürücü kullandıklarını söylemektedir. Bir diğerine göre; FTM yöntemi 
mevcut muhasebe bilgilerini tekrar düzenlemekten öte bir yöntem değildir. 
Savunucuların aksine, hiçbir yöntemin, (FTM ya da herhangi bir diğerinin) 
müşterilerin memnun olup olmadığını, süreçlerin etkin ya da verimli olup olmadığını 
ölçmeyeceğini savunmaktadır. Bir diğer eleştiriye göre; FTM yöntemi ile hesaplanan 
birim maliyetlerin, geleneksel muhasebeden farklı ağırlıkları kullanan bir ağırlıklı 
ortalama maliyet olduğu ve ağırlıklar çeşitli kavramsal yargılamalara göre 
seçileceğinden, tek bir doğru ağırlıklı ortalama olamayacağı ve bu yüzden de FTM 
yöntemi ile elde edilen birim maliyetlerin en iyi birim maliyetler olarak kabul 
edilemeyeceğidir. Önemli eleştirilerinden biri de maliyet sürücü seçimi üzerinedir. 
FTM yöntemi savunucularının, ne kadar çok maliyet sürücü, maliyet hesaplamada 
kullanılırsa, elde edilecek maliyetlerin de o oranda daha doğru olacağını 
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savunduğunu söylemektedir. Ancak, bu eleştiri hiçbir FTM yöntemi savunucusunun, 
maliyet sürücü seçiminde üst sınırın ne olduğunu söylemediği konusundadır. Birinin 
maliyet hesaplamasını dört maliyet sürücü ile yaparken, aynı hesaplamayı bir 
diğerinin, yüz maliyet sürücü ile yapabileceğini söyleyerek, üst sınır getirilmemesini 
eleştirmektedir. Eğer herhangi birisi bin adet maliyet sürücüsü belirlerse, FTM 
yönteminin temel mantığı olan faaliyetlerin basitleştirilmesi felsefesine ters 
düşeceğini söyleyerek, yöntemin kendi içinde çeşitli çelişkiler bulunduğunu 
vurgulamaktadır. 
FTM hesaplamalarında hem endirekt maliyetlerin hem de bu maliyetlerin 
mamullere yüklenmesinde kullanılan maliyet sürücülerin sayısının geleneksel 
yöntemlerden daha fazla olduğunu söylemektedir. Böyle bir durumda, maliyetlerin 
yüklenmesinde kullanılan fark analizlerinin sayısında artış olacağı ve yöntemin, 
işletme yöneticileri tarafından hem kabulünün hem de algılanmasının zor olacağını 
vurgulamaktadır (Arzova, 2000). 
Homburg (2002) makalesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirmenin orta ve 
uzun dönemli planlamalarda kullanımındaki başarısının, kısa dönemdeki anlık karar 
alma süreçlerinde etkin olmayacağını belirtmiştir. Çünkü uygulama zorluğu vardır ve 
anlık karar almalarda zamanlama çok önemlidir. 
Ayrıca faaliyetlerin tanımlanmasında, maliyet taşıyıcıların birleştirilmesinde 
kavramların çok belirgin sınırlarla bu sistem tanımlanmaması, bir anlamda sistemin 
kurulumunda kişi veya kişilere bağlı uygulamalar getirecektir bu da bir kaos 
yaratabilir ve uygulama zorlukları doğurabilir (Drennan ve Kelly, 2002). 
Kaybolan beklentiler açısından bakıldığında, işletmelerin 90’lar sonrasında 
Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme sisteminden vazgeçmeye başladıkları konusunda 
da araştırmalar vardır. İngiltere’nin büyük şirketlerinin 1994-1999 yılları arası 
uygulama tercihleri incelendiğinde hiç de iddia edildiği gibi üretim sektöründeki 
şirketlerin bu sistemi tercih ettikleri söylenememektedir. Hizmet sektörlerinde bir 
miktar artış ölçülse de üretim şirketlerinde ciddi bir tercih değişikliği ölçülmüş ve 
incelenmiştir. 
Geleneksel maliyetlendirme yöntemlerine karşı geliştirilen faaliyet tabanlı 
maliyetlendirmenin de zamanla gelenekselleşmesini eleştiri konusu haline getiren 
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bazı yazarların ise yeni maliyetleme sistemi olarak daha modernize edilmiş bir 
faaliyet tabanlı maliyetlendirme sistemi oluşturulması ve gerek simülasyon, gerekse 
ERP yazılımları ile desteklenmiş bir faaliyet tabanlı bir yönetim sistemi geliştirilmesi 
konusundaki iddiaları da makalelerde yer almaktadır (Tham ve Fox, 2004). 
Faaliyet tabanlı maliyet yöntemine yöneltilen eleştirilerden bir diğeri de; 
müşteri özellikli mamuller için FTM yönteminin yüksek maliyet ortaya çıkardığı, 
müşterilerini, özellikli mamullerden standart mamullere çevirdiği, müşterileri kabul 
edebileceklerinden daha fazla miktarda satın almaya zorladığı ve böylece müşteri 
tatmini felsefesi ile bir çelişki yarattığı yönündedir. FTM müşterilere otomatik olarak 
bir bağ sunmaz. FTM içsel olaylara odaklanmış maliyet etkinliği aracıdır. Yöneticiler 
bazen FTM’ yi uygulamanın bütün problemleri çözeceğini düşünürler. Bu inanışın 
yanlış olduğu söylenebilir, FTM hedef maliyetleme ve TKY gibi güçlü müşteri 
yönlülüğüne sahip diğer maliyet yönetim araçları ile ortaklaşa bir uyum içinde 
çalışmalıdır. Bu bağ olmaksızın yöneticiler sadece içsel faaliyetlere ve etkinliğe 
odaklanabilirler ve müşteri için asıl önemli olan kaliteyi ve zaman unsurunu 
unutabilirler (Arzova, 2000). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
FAALİYET TABANLI MUHASEBE SİSTEMİNİN MERMER 
İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI 
 
3.1. Mermerin Tanımı ve Özellikleri 
Mermer; "Kalker ve dolomitik kalkerlerin ısı ve basınç altında başkalaşıma 
uğrayarak yeniden kristalleşmesiyle oluşan metamorfik kayaç" olarak (petrografik) 
tanımlanmaktadır. Saflık derecesi; saydamlık ve beyaz renkli oluşu ile paralel 
olmaktadır.  
Ticari anlamda ise mermer tanımlaması çok geniş bir kapsam taşımaktadır. 
Parlatıldığı zaman iyi cila kabul eden, diğer bir ifade ile taşın cinsi ne olursa olsun, 
kesilip parlatılabilen ve göze hoş görünen her taş mermer olarak kabul edilmektedir. 
Ancak, doğru olanı, taşları kökenlerine bağlı gerçek türleri ile tanıyıp 
isimlendirmektir.  Belirtildiği gibi blok verebilen, kesilerek cilalanıp parlatılabilen, 
dayanıklı ve göze hoş görünen her türlü taş (magmatik, metamorfik, sedimanter), iyi 
cila kabul eden kalkerler, tektonik breşler ve pudingler, traverten ve oniks 
mermerlerinden başka granit, diabaz, lösitli siyenit ve serpantinitier gibi magmatik 
kayaçlar da bu mermer deyimi içerisine girmektedirler. Bununla beraber mermerlerin 
değerlendirilmesinde jeolojik, mineralojik, petrografik, yapısal ve jeomekanik 
unsurlar ile teknolojik özellikler etkilidir. 
Günümüzde mermerler ve mermer olarak kabul edilen taşları dört ana grupta 
toplamak mümkün olmaktadır. 
- Sedimanter tip mermerler. 
- Başkalaşım tipi mermerler. 
- Çökelme tipi mermerler. 
- Magmatik kökenli mermerler. 
 
Sedimanter Tip Mermerler; Kalkerler, kireçtaşları tektonik breşler ve 
pudingler bu guruba girmektedir. 
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Kalkerler, kimyasal çökelme veya kalkerli organik artıkların çökelmesi 
sonucu oluşmaktadırlar. Bileşiminde %90'dan fazla kalsiyum karbonat (CaC03) 
bulunduran kütlelere genel olarak kalker adı verilmektedir. Kalkerler bazen az 
miktarda magnezyum karbonatta  içerebilmektedirler. 
Çapları 2 mm'den büyük olan çakılların doğal bir çimento ile birleşmesinden 
oluşan taşlara konglomera denilmektedir. Konglomeralarda çakılların çapları, 
bileşimi, sertlikleri ve çimento maddesinin özellikleri farklı olabilmektedir. 
Konglomeraların mermer olarak kullanılabilmeleri için çakıl aralarının tamamen 
çimento malzemesi ile dolu olması ve çimentoyla çakılın yaklaşık aynı sertlikte 
olması gerekmektedir(M.T.A., 1966). 
Başkalaşım Tipi Mermerler; kalker ve dolomitik kalkerlerin ısı ve basınç 
altında başkalaşıma uğrayarak yeniden kristal1eşmesiyle oluşan metamorfik kayaçlar 
olarak tanımlanmaktadır. Kimyasal bileşiminde büyük oranda kalsiyum karbonat, 
daha düşük oranda magnezyum karbonat, yatağın oluşumuna bağlı olarak silis 
mineralleri ve mineral oksitleri içermektedir. Kalsiyum karbonat kristallerinden 
oluşanlarda genellikle %95-96 oranında kalsit ve değişik oranlarda silis, silikat, 
feldspat, demir oksit, mangan oksit, florit ve organik maddelerde bulunabilmektedir 
(Arıkan, 1968). 
Başkalaşım tipi mermerlerin mikroskop altında incelendiğinde birbirlerine 
sıkıca kenetlenmiş kalsit kristallerinden oluştuğu gözlenmektedir. Mermerlerin 
sertliği 3 Mohr civarında olup, rengi bileşiminde bulunan kalsiyum karbonattan ötürü 
beyazdır. 
Çökelme Tipi Mermerler; Traverten ve oniks mermerleri bu guruba 
girmektedir. Travertenler, kalsiyum bikarbonatlı sıcak kaynak sularının bıraktıkları 
çökeller olarak tanımlanmaktadır. Bu tür suların geçtiği yerlerde gözenekli, hafif 
taşlar meydana gelmektedir. Bu taşların çok delikli, hafif ve fazla miktarda organik 
maddeler ihtiva edenlerine kalker tüfü, az boşluklu ve daha yoğun olanlarına 
traverten adı verilmektedir. Üretimi, işlenmesi, kesilmesi çok kolay olup, beyaz, kirli 
beyaz, krem, açık-koyu sarı gibi çeşitli renklerde bol olarak bulunması bu taşların 
yaygın olarak kullanımını sağlamaktadır (Arıkan, 1968). 
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Oniks mermerleri genellikle beyaz, sarı, yeşil renklerde olup, yarı saydam 
olabilmektedirler. Tek renkte olduğu gibi değişik renkler gösteren bantlar, damarlar 
v.b. hallerde de olabilirler. Çok renkli oniksler breşirasi yapıda olup renk verici 
maddeler çeşitli mineral parçalarıdır. 
Magmatik Kökenli Mermerler; Derinlerde veya yeryüzüne çıkan 
magmanın soğuması ve kristalleşmesi ile oluşan kayaçlara magmatik kayaçlar 
denilmektedir. Magmatik kayaçlardan mermercilikte en yaygın olarak kullanılanlar; 
granit, serpantinit, diyabaz, lösitli siyenit, siyenit ve granodiyorittir. 
Granitler sert olduklarından işlenmeleri güç olup, yarılma hassasiyetleri 
yüksek olmaktadır. İyi cila kabul etmeleri, cilalarını uzun süre korumaları ve 
sağlamlıkları nedeniyle tercih edilen mermer cinslerinin başında gelmektedirler, 
işlenmesi güç olan diabazlar ise mermer piyasasında renklerinin güzelliği, 
dayanıklılığı, cila alma özelliği ve cilalarını uzun süre korumaları ile aranan değerli 
bir taştır. Lösitli siyenit birçok özellikleri ile granite benzemektedir. Aynı kullanım 
alanlarına sahip olup, cila alma özelliği granite göre daha iyi olmaktadır. 
 
3.2. Mermerlerin Rezervi ve Kullanım Alanları  
Mermer olarak kullanılabilecek niteliklerdeki kayaç oluşumları ülkemizin pek 
çok yerinde bulunmaktadır. Türkiye'nin mermer rezervi kesin olmamasına rağmen, 
değişik kuruluşların yaptıkları etüt ve aramalarda toplam rezervin 14.000.000.000 
ton civarında olduğu belirtilmektedir. Halihazırdaki mermer ocakları sayısı 550 
civarındadır, bu da çalışan saha sayısının % 8 kadar olduğu belirtilmektedir. Diğer 
bir deyişle, ülkemizde bilinen mermer sahalarının %92'si işletmeye alınmamıştır. 
Toplam rezerv olarak en önemli beş ilimiz aşağıdaki gibi sıralanabilir. 
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Şekil 3.1. Türkiye'nin Mermer Rezervinin İllere Göre Dağılımı 
Kaynak: Kavaklı, 2003: 315. 
 
1992 yılı itibariyle dünya toplam mermer üretimi takribi 14 milyon tondur. 
Dünya toplam mermer üretiminde ilk sırayı 4.8 milyon ton ve % 33'lük payla sırayı 
ise 1 milyon ton ve % 13.8'lik payla Hindistan almaktadır (Türkiye II. Mermer 
Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1997). Türkiye ise 650.000 ton ve % 5.6'lık payla 
dünyada 8. sırada, Avrupa'da İtalya, İspanya ve Portekiz'den sonra 4. sırada yer 
almaktadır. 
Mermerlerin kullanım yerlerinin belirlenmesine birçok faktör etki etmektedir. 
Bu nedenle mermere ait fiziksel, jeomekanik, kimyasal ve mineralojik özelliklerini 
tanımlayan bazı deneylerin yapılmış olması gerekmektedir. Doğru seçim, mermerin 
araştırılan niteliklerinin beklenen standartlara uymasıyla mümkün olmaktadır. 
Mermerin kullanım alanları; inşaat sanayii, mezarcılık, heykeltıraşlık, süs eşyası 
yapımı ve dekorasyon başlıkları altında incelenmiştir. 
İnşaat Sektörü; Mermerin en geniş kullanım alanı inşaat sektöründe olup, bu 
ürün gerek iç kaplamada gerekse dış kaplamada kullanılabilme özelliğinden dolayı 
inşaat sektörünün en gözde malzemesi olmaktadır. Tarihten günümüze kalabilen 
yapıların çoğunun mermer ile yapıldığı düşünülürse, mermerin dayanıklılığı 
açısından binalar, camiler ve otellerde tercih nedeni olması çok doğaldır. İnşaat 
sektöründe kullanım piyasası bulan mermer, canlı sağlığına zararlı olan ışınları 
emme özelliği gibi çok önemli bir niteliğe sahiptir. Bu yüzden steril alanlarda 
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kullanılabilmesi mermerin değerini bir kat daha artırmaktadır. Ayrıca, cami, ev, otel, 
çeşitli tarihi eserlerin restorasyonunda kullanılan mermer, bu eserlerin varoluş 
savaşlarına katkıda bulunmaktadır. İç kaplama olarak mermer taban, merdiven, hol, 
şömine, süpürgelik, mutfak tezgahı, banyo, lavabo ve küvet olarak kullanılmaktadır. 
Bu sektörde kullanılan mermerlerin kullanıldığı yere göre kalınlığı ve boyutları 
değişmektedir. Tezgah ve masa üstü, duvar, taban kaplaması örtü ve çatı kaplaması 
gibi kullanımlarda mermerin kalınlığı 2 cm; merdiven basamaklında ve özel iç 
dekorasyon gibi kullanım alanlarında ise 3-6 cm kalınlıkta hazırlanmaktadır. İç 
kaplaması olarak kullanılan yerler genellikle halka açık olan yerler, büyük bloklar, 
hamamlar, bankalar, istasyonlar ve hava alanlarıdır. İç kaplamada kullanılacak 
mermerlerin renk çekiciliği çok önemli olup, değişik türler bir araya getirilmektedir. 
İnşaat sektöründe kullanılacak mermerde binanın yüksekliği, şekli ve 
çevredeki diğer binalar ile olan uyumu dikkate alınarak, renk, ton ve doku uyumu 
oluşturulmalıdır. Ayrıca, mermer ile yapılmış yapılar, kullanıldığı mermerin cinsine 
göre bir kişilik kazanmakta, reklam aracı olmaktadır. Diğer taraftan, mermerin iç 
kaplamada kullanılması, bakım onarım giderlerini düşürmekte; bu özellik, mermeri 
diğer ikame mallar arasında vazgeçilmez kılmaktadır ( İGEME, 1995: 5). 
Mezarcılık; Mezar taşı, anıtlar, mabetler ve çevreleri gibi yapılar büyük 
kullanım alanını teşkil etmekte olup, buralarda daha çok granit türleri 
kullanılmaktadır. Dış etkenler, inşaat sektöründe olduğu gibi, mezarcılık alanını da 
etkilemektedir. Mezar taşı üretim faaliyetlerinin büyük bir sanayii sektörüne ulaştığı 
Japonya, mezar taşlarında genellikle yerli ürünlerini kullanmakta, ithalatta ise 
Hindistan siyahını tercih etmektedir. Ülkeye ithal ettiği granitin % 65'ini mezar taşı 
imalinde, % 30'unu ise inşaat sektöründe kullanmaktadır. Diğer taraftan, bu ülkede 
yapılan mezar taşlarının ağırlığı 1,2 ton olup, bir mezar taşı yapımı için 1,5 ton 
granite ihtiyaç duyulduğu ve bir mezar taşı fiyatının 1-1,5 Milyon Yen olduğu 
dikkate alınırsa, mezar taşı sanayiinin yeri ve önemi vurgulanmış olmaktadır. Mezar 
taşı ve mezarcılık ülkeden ülkeye değiştiği gibi kültürden kültüre göre de 
değişmekte, buna göre de kullanım oranları artıp azalmaktadır. Ülkemizde mezar taşı 
genellikle beyaz olup, traverten kullanılmaktadır. Çok nadiren renkli taş 
kullanılmaktadır. Mezar taşı yapımında kullanılan granit; inşaat sanayiinde kullanılan 
mermer, granit ve traverten gibi doğal taşlar, Japonya'nın "Bubble Ekonomi diye 
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adlandırılan döneminde çok miktarda kullanıldığı gibi, Recession döneminde de bu 
talep etkilenmemiştir. Bunun nedenleri arasında; Japon halkının sahip olduğu 
kültürel miras ve büyük kentlerdeki mülk fiyatlarının yüksek olması gelmektedir. 
Heykeltıraşlık; Bu alanda üretimler seri olmayıp, taleplere bağlı olduğundan 
kısıtlı bir kullanım oranına sahiptir. Sanat ile doğru orantılı olan kullanım oranı 
gelişmiş ülkelerde oldukça yüksektir. Heykeltıraşlık, üstün yetenek isteyen bir sanat 
kolu olması nedeniyle, özen ve dikkatin yanı sıra, yaratılacak ve esere uygun mermer 
bloğunun seçilmesinin de ön planda olmasını gerektirmektedir. Bu seçimde 
mermerin tercih edilmesi bu eserlerin geleceğe ulaşmasında rol oynamıştır. Ayrıca 
heykeltıraşlıkta kullanılan mermerlerde saydamlık özelliğinin yüksek olması 
gerekmektedir. Bu alanda kullanılan mermerlerde ışık geçirebilme kapasitesi 1,3-3,8 
cm. derinliğe kadar olmalıdır. Daha az olması mermerin heykeltıraşlıkta kullanımına 
imkan vermemektedir ( Çekinmez, 1994: 6). 
Süs Eşyası Yapımı ve Dekorasyon;  Vazo, satranç taşları, şekerlik, 
kalemlik, küllük, abajur, isimlik, çakmak altlığı, avize hediyelik eşya, gibi eşya 
yapımında genellikle mermer ve oniks taşları kullanılmaktadır. Bu alanda kullanılan 
mermer ve çeşitlerinden güzel renkler tercih edilmektedir. İç dekorasyon malzemesi 
olarak; masa, sehpa ve çeşitli mobilyalar kullanılmakta, genellikle işyeri 
dekorasyonu ön planda bulunmaktadır. Mermerin süs eşyası ve dekorasyon olarak 
kullanımı, diğer kullanım alanlarında olduğu gibi teknik özellikleri ve albenisi 
nedeniyle olmaktadır. Mermer refah düzeyleri yüksek toplumlarda daha yaygın 
kullanılmakta, bina içlerinde kullanımında albenisi, bina dışında kullanımlarında ise 
dayanıklılığı ön plana çıkmaktadır. Gelişen turizm sektörümüzden etkilenmekte olan 
süs eşyası yapımı da gün geçtikçe önemini artırarak yeni bir iş kolu oluşturmaya 
aday olmaktadır. 
 
3.3. Mermer İşletmelerinin Üretim Şekli 
Mermer işletmeleri, doğal bir kaynak olan mermeri işleme ve kullanıma hazır 
hale getirmekle uğraşmaktadırlar. Bunu yapabilmek için büyük ölçüde pahalı 
makinelere ve kalifiye personele ihtiyaç duymaktadırlar. Mermer sanayi 
işletmelerinde üretim süreci, ocak sahasının özellikleri, kullanılan donanım ve 
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üretilecek ürün çeşidi gibi faktörlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Ancak bu 
farklılıklar gözetilmeksizin, genel hatlarıyla mermer üretim süreci aşağıdaki gibi 
gösterilebilir: 
 
               Şekil 3.2. Mermerin Kullanılabilir Hale Gelinceye Kadar Geçirdiği 
Aşamalar 
Kaynak: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 1995. 
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Mermer üretimi genellikle özel sektör tarafından yapılmaktadır. Mermer 
konusunda üretim teknolojisi; blok istihracı için ocak işleme ve blokların kesilmesi 
ile işlenmesi için mermer kesme ve işleme aşamasında olmak üzere iki kısımda ele 
alınması gerekir. Üretim teknolojisinin ağırlığını işletme yöntemleri oluşturmaktadır.  
Mermer üretiminin birinci aşamasını “ocak işletmesi” oluşturur. Ocak 
işletmeciliğinde en önemli konu üretim yönteminin belirlenmesi ve buna yönelik 
olarak makine donanımın seçimidir. Mermer ocak işletmelerinde üretimin hedefi, 
mermer kesme ve işleme tesisleriyle alıcı ve piyasanın istediği boyutlarda kırıksız ve 
çatlaksız sağlam mermer blokları çıkartmaktır. Mermer ocak işletmesinde kalite, 
renk ve desenin yanında boyutlarla blok büyüklüğünün de önemi fazladır. Blok ebadı 
büyüdükçe kesme işleminde randıman yükselecektir. Ocak işletmesinde üretilecek 
blokların büyüklük ve boyutları mermer yatağının jeolojik yapısı ve eklem 
sistemlerinin durumuna göre uygulanan genellikle açık ve bazen yer altı maden 
işletme teknikleriyle üretilir. Her mermer yatağındaki mermer ocak işletmelerinde, 
mermerin doku ve yapısına göre kendisine özgü niteliklerde işleme yöntemi 
uygulanır ve geliştirilir(Yüksel ve Özkara, 1999: 22). 
Mermer ocaklarında uygulanan üretim yöntemleri, genellikle kullanılan 
makine ve donanımla adlandırılır. Hangi üretim yöntemi kullanılırsa kullanılsın 
hedef düzgün geometrik şekilli ve büyük boyutlu bloklar çıkarmaktır. Ancak 
çıkarılacak blok miktarı ve bunun maliyeti seçilecek üretim yöntemine göre farklılık 
gösterecektir. İşletmede kullanılacak modern teknoloji temeline dayalı üretim 
yöntemleri pahalı olmalarına karşın, önemli rekabet avantajı sağlayacağı açıktır. 
 Mermer ocaklarında “Kademeli Açık İşletme” yöntemleri uygulanmaktadır. 
Açık işletme mermer üretim yöntemleri genel olarak; 
- Oluk-kanal açma 
- Patlayıcı madde yöntemi 
- Elmas tel kesme 
- Yakarak kesme 
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Mermer ocaklarında günümüzde tercih edilen “Elmas tel kesme yöntemi” dir. 
Bu yöntem, çatlak ve eklemleri az olan mermer ocakları için daha uygun bir 
yöntemdir. Bu yöntemde yapılan işler sırasıyla (Onargan ve Köse, 1997: 72) ; 
- Delici ile yatay ve düşey deliklerin delinmesi, 
- Elmas tel kesme makinesiyle mermer bloğunun kesilmesi, 
- Kesilen bloğun ana kütleden ayrılarak devrilmesi işlemi, 
- Ebatlama makinesiyle daha küçük boyutlu bloklara ayrılması, 
- Blokların stok yerlerine götürülmesi şeklindedir. 
 
Mermer ocak işletmelerinde üretim süreci özetlenecek olursa; ilk aşamada 
tespit edilecek en uygun üretim yöntemi kullanılarak taşın ocaktan blok olarak 
çıkarılma işlemi yapılır. Blok ocak yüzeyinden alınmadan önce taşın üzerindeki örtü 
tabakasının temizlenmesi gerekir. Üretim anında da karşılaşılan arataş ve arızalı 
kısımların da temizlenmesi gerekir. Üstü temizlenen blok tabakalaşma ve çatlak 
durumuna göre basamaklar oluşturularak alınır. Kesilen bloklar daha sonra işlenmek 
üzere malzeme işleme tesisine götürülmektedir(Uyanık, 2001: 19). 
Mermer üretimi maden ocaklarında başlayıp çeşitli işlemlerden geçirilmek 
üzere maden işletme tesislerine getirilir. Burada çeşitli boyutlarda ve kalınlıklarda 
kesilerek plaka haline getirilir. Elde edilen bu plakalar, başka tezgahlarda silme, 
parlatma ve cilalama işlemlerinde geçirilerek pürüzsüz yüzeyli mermer ürünü elde 
edilir. Daha sonra bu ürünler ambalajlanarak talebe göre iç ve dış piyasaya 
sunulmaktadır.  
 
3.4. Mermer Sektöründe Üretim Giderleri 
Maliyete direkt olarak etki eden üretim giderleri, ülkeden ülkeye farklılık 
göstermektir. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde elektrik ve elmas gibi girdiler ucuz 
olarak sağlanmaktadır. Mermer ocağı işletmelerinin üretim girdileri aşağıdaki gibi 
sınıflandırılmaktadır.  
-  Makine maliyeti,  
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-  Çalışma randımanı,  
- Üretim yöntemi,  
- Mermer kayacının jeolojik yapısı, 
- Akaryakıt, 
- Enerji, 
- Ulaşım imkanları,  
- Su temini  
- Örtü tabakası  
- Ocak aynasının açılması.  
Mermer işleme tesislerinde üretim giderleri ise;  
- Makine ve donanım,  
- Elektrik,  
- Elmas ve diğer abrasivler, 
- Su, 
- İşçilik,  
- Kullanılan makinelerin bakım ve onarımıdır. 
 
3.5. Mermer Maliyetlerinin Hesaplanması 
Jeolojik faktörlerin incelenmesi sonucunda, eğer inceleme alanının bir 
mermer ocağı işletmesine elverişli olabileceği düşünülüyorsa, burada yapılacak 
yatırımın boyutları ve üretim maliyetleri de hesaplanmalıdır (http://www.madenim. 
com/mermer_oca%C4%9Fi_a%C3%A7iminda_temel_alinacak_b%C3%B6lgesel_v
e.htm). 
Yeni bir mermer ocağı işletmeye açılırken, jeolojik kriterler ne kadar olumlu 
olursa olsun tahmine dayandığı ve yüzde yüz kesinlik taşıyamayacağı için ilk yatırım 
minimum düzeyde tutulmalıdır. Ardından üretilecek olan blok mermerlerin bir 
metreküpünün maliyeti hesaplanarak karlılık durumu ortaya koyulmalıdır. 
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Bir mermer imalat işletmesinde maliyetleri doğru, zamanında ve güvenilir 
olarak hesaplayabilmek için seçilecek olan yöntemin belirlenmesinde şunlara dikkat 
etmek gerekir: 
1. İşletmede üretilen mamullerle ilgili ana üretim merkezleri nerelerdir 
belirlenmelidir 
2. Bu üretim merkezlerinde toplanan maliyet unsurları açıklanmalıdır. 
3. İşletmedeki yardımcı hizmet yerleri belirlenmelidir. 
4. Yardımcı hizmet yerlerinde oluşan maliyetler uygun ölçülerle esas gider 
yerlerinde üretilen mamullere yüklenmelidir. 
5. Maliyet hesaplaması yapılırken uygun bir süreç (bir ay) için imalat 
kesilmiş gibi kabul edilerek o döneme ait üretimi tamamlanan ve yan 
mamul konumundaki mamullerin maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. 
6. Her bir üretim sürecinin sonunda ortaya çıkan üretim kayıpları ölçülmeli 
ve maliyetlere etkisi hesap edilmelidir. 
Yukarıda sıralanan hususları dikkate alarak bir mermer sanayi işletmesi için 
uygun bir maliyet hesaplama yöntemi seçilirken öncelikle üretim biçiminin teknik 
yapısına bağlı olarak safha veya Sipariş Maliyet Yöntemi’ne karar verilmelidir. Bu 
karardan sonra üretilen mamullerle ilgili maliyet unsurları için (hammadde, işçilik ve 
genel imalat giderleri) standartlar oluşturulmalıdır. Oluşturulan bu standartlarla 
gelecek dönemin maliyetleri planlanmış olarak önceden hesap edilebilecektir. Bu 
şekilde bir maliyet hesaplama yöntemi tatbik edildiğinde işletme yönetimi 
gelecekteki belli bir dönemin mamul maliyetlerini planlamış olacak ve bunları daha 
etkili bir şekilde kontrol etme imkanına sahip olacaktır (Aydemir, 2001: 389). 
Ocakçılık kapsamında üretilen ham blok mermerden, yapı malzemesi olarak 
ve diğer özelliği olan alanlarda kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar üretimde 
bulunan; döşemelik, kaplamalık, basamak, mutfak tezgahı ve fayans gibi ürünler 
üreten mermer sanayi işletmelerinde farklı üretim aşamalarında, farklı maliyet 
unsurları ortaya çıkmaktadır. 
Mermer sanayi işletmelerinde yapılan incelemelere bağlı olarak, üretim 
tekniği, kanunlara uygunluk ve kayıt kolaylığı sağlanması açısından kurulacak 
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maliyet hesaplama yöntemi bir sentez olarak; “sipariş esasına göre fiili tam maliyet 
yöntemi” olduğu tespit edilmiştir. 
Mamul maliyetine dahil edilecek unsurların belirlenmesinde, V.U.K.’nun 
275. maddesine uygun olarak fiili maliyet rakamları ile tam maliyet yöntemi 
benimsenmiştir. 
Maliyetlerin saptanma şekline göre sipariş maliyeti yönteminin kullanılma 
gerekçesi ise, belirli bir maliyet döneminde üretilen mamullerin müşteri siparişlerine 
göre farklılık göstermesi, dolayısıyla aynı üretim hattından geçen farklı ürün 
gruplarının farklı maliyetlerle üretilmesi olarak gösterilmektedir. 
Sentez olarak oluşturulan maliyet hesaplama yönteminde, kapsam 
bakımından; tam maliyet yöntemi ve saptanma zamanı bakımından; fiili maliyet 
yönteminin benimsenmiş olması, günümüz maliyet muhasebesi anlayışı ile 
bağdaşmamaktadır. 
Tam maliyet yönteminde genel üretim giderlerinin hem değişken hem de 
sabit kısımlarının üretim maliyetine yüklenmesi, elde edilen mamul maliyetlerinin 
dönemler itibariyle farklı üretim hacimlerinde farklı hesaplanmasına yol açacaktır.  
 
3.6. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi Uygulaması Yapılacak Şirket Hakkında 
Bilgi 
Çalışmanın uygulama aşamasının gerçekleştirilebilmesi için gönüllü bir 
işletme bulabilme konusunda, biraz sıkıntı yaşanmasıyla beraber Afyon İli’nde 
faaliyet gösteren bir işletme, çalışmaya katkıda bulunmayı kabul etmiştir. Ancak 
işletme, adının ve açık adresinin verilmemesi şartıyla mevcut kayıtlarını paylaşmak 
konusunda ısrarcı olmuştur. Bu nedenle işletmenin gerçek adına ve açık adresine 
çalışmada yer verilememiştir. Ancak, bunların dışında kalan bilgiler, tümüyle 
gerçektir ve işletmenin muhasebe kayıtlarından veya yöneticilerinden elde edilen 
bilgilerdir. 
X  Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1984’den bu yana mermer 
sanayinde faaliyet göstermektedir.  Yan kuruluşu, XA Madencilik ve Mermer Sanayi 
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Ticaret Limited Şirketi 1998’den beri kendi bej mermer ocağını işletmekte ve yılda 
yaklaşık 12,000 metreküp mermer blok üretimi gerçekleştirmektedir. 
X Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin halen 1 Km. uzaklıklarla  
Afyon’da iki mermer işleme fabrikası bulunmaktadır. Yeni yatırımlarla, önümüzdeki 
yıllarda üretim kapasitelerinin kademeli olarak artırılması planlanmaktadır. X 
Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mermer ihracatının büyük kısmını 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İtalya, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri 
olan İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik olarak 
gerçekleştirmektedir. 
 
   
Şekil 3.3. X firmasına Ait Ocaktan Bir Görünüş 
 
X Mermer Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sadece kendi ocağında ürettiği 
Afyon mermerini işlemektedir. Merkez mermer işleme fabrikası Afyon-Ankara 
Karayolunun üzerinde  hizmet vermektedir. 
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Şekil 3.4. X Firmasından Bir Görünüş 
 
Merkez mermer işleme fabrikası toplam 25,000 metrekarelik bir alan üzerine 
kurulmuş ve 1,500 metrekare kapalı üretim ve stok alanı, 15,000 metrekare açık 
blok, yarı ve tamamen işlenmiş mermer stok sahasını kapsamaktadır. Merkez 
mermer işleme fabrikasında yıllık toplam ebatlı mermer üretim kapasitesi yaklaşık 
120,000 metrekaredir.  
 
Şekil 3.5. X Firmasının İmalat Bölümünden Bir Görünüş 
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Afyonkarahisar’da merkez mermer işleme fabrikasından 1 km uzaklıkta 
bulunan ikinci merkez binasında Afyon mermeri işleme fabrikası toplam 15,000 
metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş ve 2,200 metrekare kapalı üretim ve stok 
alanı, 13,000 metrekare açık blok, yarı ve tamamen işlenmiş mermer stok sahasını 
kapsamaktadır. İkinci merkez fabrika eylül 2006’ da hizmete girmiş olup toplam 
kapasite 200,000 m2  ye çıkmıştır. 
 
Şekil 3.6. X Firmasından Bir Görünüş 
 
Mayıs 2009 dönemi itibariyle fabrikada, 28’i işçi personel, 9’u idari personel 
olmak üzere, toplam 37 personel istihdam edilmektedir. İdari kadroda bulunan 
işletme müdürü ve yardımcısı, yönetsel görevleri ile birlikte üretim bölümündeki 
bazı görevleri de üstlenmektedirler.  
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Şekil 3.7. X Mermer İşletmesi’nin Organizasyon Şeması 
 
İşletme, kendi ocaklarından elde ettiği hammaddeyi kendi fabrikasına 
nakletmekte ve burada işlemektedir. Mermer, hammadde olarak, bloklar veya 
molozlar halinde çıkarılmaktadır. Hammadde çıkarılırken öncelikli amaç, mümkün 
olduğunca düzgün bloklar çıkartabilmektir; ancak, bunun mümkün olmadığı 
durumlarda, düzgün şekillendirilememiş moloz yığınları elde edilmektedir. Siparişe 
dayalı üretim yapılan fabrikada, farklı ebatlarda ve farklı kullanım özelliklerine sahip 
nihaî mamuller elde edilmektedir.  
 
3.7. Mevcut Maliyet Analiz Yöntemi 
İşletme geniş ürün yelpazesine sahiptir. Bu ürünlerin üretim miktarları ve 
üretim teknikleri birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar ürünlerin 
maliyetlerinin tam olarak doğru bir biçimde hesaplanmasını zorlaştırmaktadır. 
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İşletme kullandığı teknolojiyi sürekli geliştirmekte ve dolayısıyla GÜG’nin 
toplam ürün maliyetleri içerisindeki oranı giderek artmaktadır. Ayrıca firma kendi 
pazarındaki payını giderek arttırmak istemekte bunun yanında da yeni pazarlara 
girmek için mevcut olan üretim ve yönetim sistemlerini değiştirmeye çalışmaktadır. 
İşletmede birim maliyetlerin hesaplanmasında geleneksel maliyet sistemi 
kullanılmaktadır. İşletmede maliyet hesapları aylık olarak hesaplanmakta, 
hesaplamaya konu olan ayın maliyet bilgilerine; ancak, takip eden ayın onuncu günü 
civarında ulaşılabilmektedir. Ayrı bir maliyet muhasebesi biriminin olmadığı 
işletmede, maliyet hesaplamaları muhasebe bölümünce gerçekleştirilmektedir. 
İşletme yönetimince, işletmedeki maliyet düzeyleri ile ilgili durumun çok iyi 
olmadığı belirtilmiştir. Ekonomik krizin yaşandığı şu sıralarda, piyasa fiyatlarının da 
sürekli düşme eğiliminde olduğu bir ortamda, işletmenin maliyet düzeyleri, olması 
gerekenin oldukça üzerinde kalmaktadır. Bu nedenle de işletmenin kar payı çok 
düşüktür. Sektördeki diğer işletmelerin de aynı sorunla karşı karşıya olduğu açıktır. 
Ancak, X Mermer İşletmesi’nin diğer iş  letmelere oranla daha fazla sıkıntıda 
olmasının sebebini, yönetim; özellikle yurt dışına, hammadde niteliğindeki mermer 
blok satışının azalmasına bağlamaktadır. 
Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri mamullere direkt yüklenirken işçilik 
ve genel imalat maliyetleri için dolaylı yükleme yapılmaktadır. Bunun için daha 
önceden, her farklı mamul üretimi sırasında harcanan işçilik ve makine saatlerine 
göre mamul bazında çıkarttığı çarpan ile mamulün üretim miktarı çarpılarak, ortak 
çarpan hesaplanmaktadır. Örneğin, LEYLAK BEJ  mermerin çarpanı 5,5 üretim 
miktarı da 125 birim ise, bu mamul için ortak çarpan 5,5 x 125 = 687,5 olarak 
bulunur. AFYON BEYAZ MERMER için de çarpan 2, üretim miktarı 60 birim ise, 
ortak çarpan 2 x 60 = 120 olarak bulunur. 
Tüm mamuller için ortak çarpan bulunduktan sonra bunlar toplanır. Örneğin 
leylak bej mermer için 687,5, Afyon  beyaz mermer için 120 olan ortak çarpan 
toplamı 807,5 olarak bulunur. Tüm işletme mamulleri için bulunan ortak çarpan 
toplamı, işçilik ve genel imalat maliyetlerine bölünerek, bir birim ortak çarpan başına 
yükleme oranları bulunur. 
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Toplam işçilik maliyetinin 970 TL ve genel imalat maliyetinin de 1.305 TL 
olduğunu varsayarsak; 
İşçilik açısından ortak çarpan yükleme oranı: 
970 TL / 807,5 birim = 1,2 TL/birim 
Genel imalat maliyeti açısından ortak çarpan yükleme oranı: 
1.305 TL / 807,5 birim = 1,61 TL/birim olarak hesaplanır.  
İşçilik ve genel imalat maliyeti açısından ortak çarpan yükleme oranı 
bulunduktan sonra, her mamulün ortak çarpan sayısına göre işçilik ve genel imalat 
maliyetleri bulunur. 
Leylak Bej Mermer: 
İşçilik maliyeti = 1,2 TL/birim x 687,5 birim = 825 TL 
Genel imalat maliyeti = 1,61 TL/birim x 687,5 birim = 1106,87TL 
Afyon Beyaz Mermer: 
İşçilik maliyeti = 1,2 TL/birim x 120 birim = 144 TL 
Genel imalat maliyeti = 1,61 TL/birim x 120 birim = 193,2 TL 
Mamul bazında bulunan işçilik ve genel imalat maliyetlerine, direkt ilk 
madde ve malzeme maliyeti de eklenerek toplam maliyet bulunur. Leylak Bej 
mermerin direkt ilk madde ve malzeme maliyeti 585,63 beyaz mermer  için de 801 
TL ise;  
Leylak Bej mermerin  toplam maliyeti = 585,63 TL + 825 TL + 1106,87 TL = 
2517,5 TL 
Afyon Beyaz Mermer toplam maliyeti = 801 TL + 144 TL + 193,2 TL = 
1138,2 TL 
Mamullerin birim maliyetini bulmak için de, toplam maliyetler üretim 
miktarına bölünür. 
Leylak  Bej mermer birim maliyeti = 2517,5 TL / 125 birim = 20,14 TL/birim 
Afyon Beyaz mermeri birim maliyeti = 1138,2 TL / 60 birim =18,97 
TL/birim  olarak bulunur. 
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Firma ürünlerinin birim maliyetini  bu şekilde belirledikten sonra satış fiyatı 
olarak Leylak  Bej mermeri için  27 TL/m2   ve Afyon Beyaz mermeri için ise 24,5 
TL/m2 olarak belirlemiştir. 
 
3.8. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması 
3.8.1. İşletmedeki faaliyetlerin ve faaliyet merkezlerinin belirlenmesi 
İşletmede üretim yapılabilmesi için ilk adım ihtiyaç duyulan direkt ilk madde 
ve malzemelerin tedarik edilmesidir. Direkt ilk madde olarak kullanılan mermer 
blokları işletmenin kendine ait ocağından çıkarılmakta ve bunun yanında ürünün 
çıkarılması ve işlenmesi için gereken malzeme alımının yapılabilmesi için ihtiyaç 
duyulan materyallerin en uygun fiyatla nereden sağlanabileceğinin araştırılması 
yapılıyor. Daha sonra karar verilen tedarikçiye istenilen miktarda sipariş veriliyor. 
Eğer sipariş daha önceden tanınmayan bir şirkete verilmişse veya siparişi verilen 
pahalı, zor bulunan bir materyal ise; ya da yurt dışından veya şehir dışından bir 
tedarikçiden sipariş edilmiş ise sipariş takip ediliyor. Genelde işletme uzun yıllardan 
beri piyasanın içinde olduğu için tedarikçileri biliyor ve buna göre hareket ediyor. 
Sipariş edilen materyaller işletmeye geldikten sonra depoya taşınıyor ve 
kullanılacakları zamana kadar depoda tutuluyor. 
Direkt hammadde ve malzeme tedariki yapıldıktan sonra üretim aşamalarına 
geçiliyor. Üretimin birinci aşamasından sonuncu aşamasına kadar şirket için en 
önemli faktörler işçilik ve makine faaliyetleridir, örneğin işçilik faaliyetine direkt 
olarak mamullerin üretilmesinin dışında kalite kontrollerin yapılmasında, paketleme 
işleminde ve makinelerin üretime hazırlanmasında da ihtiyaç duyulmaktadır. Tek tek 
tüm üretim aşamalarından geçen mamuller kalite kontrolleri yapıldıktan sonra 
paketlenerek satılabilir hale getiriliyor. 
Yukarıda yerine getirilen faaliyetlerin dışında şirket reklam ve benzeri tanıtıcı 
faaliyetlerde bulunmadığı için müşteri ilişkilerine çok önem veriyor. Şirket rutin 
olarak müşterilerle sürekli irtibat kuruyor. Bu amaçla şirket içinde yetkili olan kişiler 
müşterilerle irtibatı sağlıyor. Ayrıca şirket genelde fason üretim yaptığı için 
mamulleri müşterilerin isteğine göre üretiyor. Bu nedenle işletme içindeki sorumlu 
kişiler mamul dizaynıyla da uğraşıyor. Mamuller üretim imkanları (teknik imkanlar) 
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dahilinde müşterilerin isteğine en yakın dizaynda oluşturulmaya çalışılıyor. Mamul 
imkanlar dahilinde müşterinin istediği düzeye getirildikten sonra numune çıkartılarak 
müşteriye yollanılıyor. Müşteri numuneyi beğendikten sonra istediği miktarda sipariş 
alınıyor. 
İşletmedeki çalışma ortamını gözden geçirdikten sonra maliyetlerin 
mamullere yüklenebilmesi için gerekli olan maliyet havuzlarının oluşturabilmesi 
amacıyla faaliyetlerin belirlenerek, faaliyet merkezlerinde birleştirilmesi gerekir. Bu 
faaliyetlerin başında daha öncede belirttiğimiz gibi mamullerin üretimlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan işçilik ve makine faaliyetleri gelmektedir. 
Üretim için makinelerin hazırlanması da ayrı iş ve görevleri gerektirdiği için bir 
faaliyet olarak ortaya çıkmaktadır. Direkt ilk madde ve malzemelerin alınabilmesi 
için tedarikçi bulmak, numune incelemek, sipariş vermek, siparişi izlemek gibi 
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. İşletmeye gelen direkt hammadde ve malzemelerin 
fabrika içinde depolanması gerekmektedir. Ayrıca gelen direkt ilk madde ve 
malzemelerin depoya taşınmasına da ihtiyaç vardır. Mamullerin müşteri isteklerine 
göre hazırlanabilmesi için de mamullerin dizayn edilmesi ve numune çıkartılması 
gerekmektedir. İşletmenin politikası gereği de müşterilerle sürekli irtibat halinde 
olunması gerekmektedir. 
Yukarıda bahsedildiği gibi işletme içinde bir çok görev, iş ve faaliyet 
gerçekleştirilmektedir. Ancak bunların hepsinin ayrı ayrı mamullere yüklenmesi 
olanaksız olduğu gibi bu faaliyetlerin tükettiği kaynakların yani maliyetlerin 
izlenebilmesi imkânsızdır. Bu nedenle birbiriyle ilişkili olan ve birbirine benzer 
faaliyetlerin birleştirilerek faaliyet merkezlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu 
faaliyet merkezlerinin oluşturulmasının amacı maliyetlerin maliyet etkenleri 
vasıtasıyla mamullere yüklenebileceği maliyet havuzlarını oluşturabilmektir. Bu 
faaliyet merkezlerinin de faaliyet ve maliyet düzeylerine göre ayrılarak oluşturulması 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminin uygulanabilmesi için gereklidir. Bu 
uygulamada da ilk önce işletme içinde yerine getirilen faaliyetlerin düzeylerine göre 
faaliyet merkezleri oluşturulmaktadır. Bu nedenle aşağıda faaliyet merkezleri 
düzeylerine göre oluşturulmuştur. 
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BİRİM DÜZEYLİ FAALİYET MERKEZLERİ: 
Birim düzeyli faaliyetler üretilen her birim mamul için tekrarlanarak yerine 
getirilen faaliyetlerdir. Bu tanıma göre, uygulama yapılan şirkette aşağıdaki birim 
düzeyli faaliyet merkezleri oluşturulmuştur. 
- İşçilik faaliyet merkezi 
- Makine faaliyet merkezi 
- Kalite Kontrol ve Paketleme faaliyet merkezi 
İşçilik faaliyet merkezi; mamullerin üretilebilmesi için gerekli olan direkt 
işçilik faaliyetlerini içermektedir. Bu merkezdeki işçilik faaliyetleri, üretilen her 
mamul için harcanan işçilik saatlerinden oluşur. 
Makine faaliyet merkezi; bir birim mamulün üretilmesi için gerekli olan 
makine faaliyetlerini kapsar. Ayrıca işletmede bulunan makinelerin rutin bakımı da 
bu faaliyet merkezi içine alınmıştır. 
Kalite kontrol ve paketleme faaliyet merkezi; mamuller kalite kontrolden 
geçerek paketlenmektedir. Bu iki faaliyeti de işletme içerisinde aynı kişiler yerine 
getirmektedir. Bu nedenle bu iki faaliyet aynı faaliyet merkezinde birleştirilmiştir. 
Ayrıca her mamul tek tek kalite kontrolden geçerek paketlendiği için bu faaliyet 
merkezi de birim düzeyli faaliyet merkezleri içine alınmıştır. 
PARTİ DÜZEYLİ FAALİYET MERKEZLERİ: 
Parti düzeyli faaliyetler mamullerin partiler halinde üretildiği veya direkt ilk 
madde ve malzeme satın alınması durumlarında bir parti mamul üretilmesi ya da bir 
parti direkt ilk madde ve malzeme satın alınması için her defasında yerine getirilen 
faaliyetlerdir. Bu faaliyetler üretim miktarlarıyla veya satın alım miktarlarıyla 
değişmeyen, parti sayısına bağlı olarak değişen faaliyetlerdir. Bu tanımlara göre 
uygulamanın yapıldığı şirkette aşağıdaki parti düzeyli faaliyet merkezleri 
oluşturulmuştur. 
- Tedarik faaliyet merkezi 
- Makine hazırlık faaliyet merkezi 
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Tedarik faaliyet merkezi; direkt ilk madde ve malzeme, yedek parça ve 
işletme için gerekli olan diğer malzemelerin tedarikleri için yerine getirilen 
faaliyetlerden oluşur. Sipariş verme, tedarikçi bulma gibi faaliyetler bu faaliyet 
merkezi içinde bulunan faaliyetlere örnek olarak verilebilir. Bu faaliyetler parti 
büyüklüğüne, yani partideki birim sayısına göre değil de parti sayısına göre değiştiği 
için parti düzeyli faaliyet merkezleri içinde yer almaktadır. 
Makine hazırlık faaliyet merkezi; üretim yapılabilmesi için gerekli 
makinelerin hazırlık faaliyetlerinden oluşur. İşçilerin üretilecek mamulün ebatlarına, 
mamulün kalitesine v.b. ihtiyaçlara göre makineleri üretime hazırlamaları gereklidir. 
Bu faaliyetler işçiler tarafından yerine getirildiği için işçilik faaliyetine gereksinim 
duysa da üretilen birim sayısıyla değil, parti sayısıyla değiştiği için işçilik faaliyet 
merkezinden ayrı olarak parti düzeyli faaliyet merkezleri içinde farklı bir faaliyet 
merkezi olarak oluşturulmuştur. 
TESİS DÜZEYLİ FAALİYET MERKEZLERİ: 
Tesis düzeyli faaliyetler tüm işletme için ortak olarak gerçekleştirilen, genel 
üretim sürecinin olanaklarını güçlendiren, destekleyen ve yürütülmesi için gerekli 
olan faaliyetlerdir. Bu tanıma bağlı olarak uygulama yapılan işletme için aşağıdaki 
tesis düzeyli faaliyet merkezleri oluşturulmuştur. 
- Depolama faaliyet merkezi 
- Genel fabrika faaliyet merkezi 
Depolama faaliyet merkezi; direkt ilk madde ve malzemenin stoklanması için 
gerekli olan faaliyetlerden oluşmaktadır. İşletmeye gelen ilk madde ve malzemeler 
depoya taşınarak ihtiyaç duyulan zamana kadar burada tutulur. Genelde bütün 
mamuller için kullanılan hammadde ve malzeme de farklı olmadığından dolayı 
mamuller bazında ayrılamamakta ve bu yüzden tesis düzeyli faaliyetler içinde yer 
almaktadır. 
Genel fabrika faaliyet merkezi; üretim ile direkt ilişkisi olmayan ve diğer 
faaliyet merkezleriyle birleştirilemeyen ancak üretim sürecini destekleyen faaliyetleri 
içerir. İşçilerin kontrolü ve yemek faaliyetleri örnek olarak verilebilir. Yukarıda 
oluşturulan faaliyet merkezleri ve faaliyetler aşağıdaki Çizelge 4.1'de sunulmuştur. 
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Çizelge 4.1: Faaliyetler ve Faaliyet Merkezleri 
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Tedarik faaliyet 
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- tedarikçi bulma 
- numune inceleme 
- sipariş verme 
- sipariş izleme 
Makine hazırlık 
faaliyet merkezi 
- işçilik faaliyetleri 
- makine 
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Depolama faaliyet 
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- taşıma 
- depolama 
Genel fabrika 
faaliyet merkezi 
- yemek faaliyetleri 
- denetim faaliyetleri 
- temizlik faaliyetleri 
 
 
3.8.2. İşletmedeki maliyetlerin belirlenmesi 
Faaliyet esasına dayalı olan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sisteminde 
maliyetler faaliyetlerin tükettiği kaynaklardan oluşmaktadır. Bu nedenle oluşturulan 
faaliyet merkezlerinin tükettiği kaynaklar işletmenin maliyetlerini oluşturmaktadır. 
Birim düzeyli faaliyet merkezlerinden olan işçilik faaliyet merkezinin maliyeti, 
üretim için gerekli olan iş gücünün işçiler tarafından yerine getirilmesiyle oluşan 
maliyetlerdir. Yine aynı düzeydeki makine faaliyet merkezinin de maliyeti üretim için 
makinelerin çalıştırılmasıyla meydana çıkan enerji tüketimi, makinelerin amortismanı, 
makine bakım maliyetleri ve kullanılan yedek parçaların maliyetlerinden oluşmaktadır. 
Paketleme ve kalite kontrol faaliyet merkezinin de birincil olarak tükettiği kaynak iş 
gücüdür. 
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Tedarik faaliyet merkezinde toplanan maliyetler; tedarikçi bulma, sipariş verme, 
sipariş izleme gibi yapılan faaliyetler sonucu kullanılan büro malzemeleri, kırtasiye 
malzemeleri, haberleşme araçları ve yetkili kişilerin harcadıkları sürelerin maliyetlerinden 
oluşmaktadır. Makine hazırlık faaliyet merkezinde de toplanan maliyetler, makinelerin 
üretime hazırlanması amacıyla işçilerin harcadıktan zaman ve harcanan enerjiden 
oluşmaktadır. 
Depolama faaliyet merkezindeki maliyetler de; deponun kapladığı alan ile 
materyallerin depoya taşınması için gerekli olan işçilerin harcadıkları sürelerden 
oluşmaktadır. Genel fabrika faaliyet merkezinde de oluşan maliyetler; diğer faaliyet 
merkezlerinde tüketilmeyen, üretim bölümü için geçerli olan endirekt maliyetleri 
kapsamakla beraber yemek, temizlik gibi faaliyetlerin yerine getirilmesinde tüketilen 
kaynakların maliyetlerinden oluşmaktadır. Aşağıda, uygulamada kullanılan gider 
kalemleri ve bu kalemlerin bakiyeleri verilmiştir. Bu bilgiler, işletmenin Ocak-Mart 2009 
arasındaki üç aylık mizanından alınmıştır. Mamullerde kullanılan direkt ilk madde ve 
malzeme maliyetleri mamul içinde açıkça izlenebildiği için Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
uygulamasına dahil edilmeyip mamul maliyetine direkt olarak eklenebilmektedir. 
Direkt İşçilik Giderleri 90.944,25 TL 
İşletme Malzemesi Giderleri 7.533,545 TL 
Yedek Parça Giderleri 8.143,336 TL 
Diğer Endirekt Malzeme Giderleri 1.403,690 TL 
Yemek Giderleri 4.856,647 TL 
Elektrik Gideri 2.537,226 TL 
Su Gideri 3.870.433 TL 
Yakıt Giderleri 13.230,575 TL 
Tamir Bakım ve İşçilik Giderleri 8.000,000 TL 
Taşıt Araçları Giderleri 1.104,267 TL 
Haberleşme Giderleri 874,359 TL 
İşletme Bölümü Demirbaş Amortismanı 122,152 TL 
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Kırtasiye Malzemeleri Giderleri 125,901 TL 
Temizlik Malzemesi Giderleri 432,863 TL 
Fotokopi Giderleri 27,669 TL 
Bilgisayar Malzemesi Giderleri 223,933 TL 
Fotokopi Malzemesi Giderleri 55,203 TL 
Fax Malzemesi Giderleri 42,000 TL 
İçme Suyu Giderleri 487,500 TL 
Geniş Kapsamlı İşyeri Sigortası 1,895 TL 
Yukarıdaki gider kalemlerinin mizanda ve işletme kayıtlarında yer alan 
şekilde toplam maliyetleri verilmiştir.  
 
3.8.3.  Maliyet havuzlarının oluşturulması 
Maliyetlerin belirlenmesinden sonra, aynı maliyet etkenleriyle mamullere 
maliyetlerin yüklenebilmesi amacıyla maliyet havuzlarının oluşturulması gerekir. 
Maliyet havuzları yukarıda ayrılan faaliyet merkezlerinin maliyetleri ile 
oluşturulacaktır. Faaliyetlerin tükettiği maliyetleri maliyet havuzlarına aktarırken 
birincil aşama maliyet etkenleri kullanılacaktır. Oluşturulan maliyet havuzları aşağıdaki 
gibidir. 
- İşçilik Maliyet Havuzu 
- Makine Maliyet Havuzu 
- Kalite Kontrol ve Paketleme Maliyet Havuzu 
- Tedarik Maliyet Havuzu 
- Makine Hazırlık Maliyet Havuzu 
- Depolama Maliyet Havuzu 
- Genel Fabrika Maliyet Havuzu 
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İŞÇİLİK MALİYET HAVUZU: 
İşçilik maliyet havuzu içinde üretim için gerekli olan direkt işçilik tutarları yer 
almaktadır. Toplam işçilik tutarı içinde üretim için harcanan işçilik tutarını bulmak için 
ilk önce toplam işçilik maliyetini işletmede çalışılan toplam işçilik saatine bölerek bir 
işçilik saati başına yükleme oranını bulmak gerekmektedir. 
 
                Toplam işçilik gideri 
-------------------------------------------------    =    İşçilik saati başına yükleme oranı 
            İşletmede Çalışılan Toplam İşçilik Saati 
 90.944,25 TL / 8208 işçilik saati = 11,079 TL/ direkt işçilik saati (diş)  
 İşletmede çalışılan toplam işçilik süresi, üretimi yapılan mamullerin birim 
başına üretim süreleri ve üretim miktarları dikkate alınarak bulunmuştur. Daha sonra 
bulunan saat başına işçilik haddini işçilik faaliyet merkezi içinde harcanan işçilik süresi 
ile çarparak işçilik maliyet havuzu içinde oluşacak maliyeti buluruz. 
İşçilik saati başına yükleme oranı x harcanan direkt işçilik süresi  =  havuz maliyeti 
11,079 TL/diş x 8208 diş = 90.944,25 TL 
MAKİNE MALİYET HAVUZU: 
Makine maliyet havuzu içinde yer alan maliyetler; makinelerin amortismanları, 
yedek parça maliyetleri, makine bakımı için harcanan işçilik saatleri, satın alınan ancak 
amortismana tabi olmayacak derecede düşük maliyetli makinelerin maliyetleri ve 
makinelerin tükettiği enerji maliyetlerinden oluşmaktadır. Üretim bölümünde 
makinelerin harcadığı enerjinin maliyeti makinelerin üretim yaparken harcadığı kws’e 
göre çıkartılmıştır. İşletme içinden alınan bilgilere göre toplam elektrik tüketiminin 
%85'ini makineler tüketmektedir. Buna göre elektrik maliyetinden makine maliyet 
havuzuna yüklenecek tutar aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 
 Makine maliyet havuzu enerji tüketimi = toplam elektrik maliyeti x %85  
2.537,226 TL x %85 = 2.156,642 TL 
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Üç ayda 2,5 saatlik bir makine bakımı yapılmıştır. Bu bakımı iki işçi 
gerçekleştirmektedir. Böylece makine bakımı için harcanan süre 2 kişi, 2,5 saatten 5 
saat olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca alınan mizan bilgilerinde de 8.000 TL'lik makine 
bakım giderleri kalemi bulunuyor. Bu verilerden yararlanarak makine bakımının 
maliyetini aşağıdaki gibi bulmak mümkündür. 
Makine bakım maliyeti = [(çalışılan işçilik saati x işçilik saati başına yükleme oranı) 
+ makine balans giderleri] [( 5 diş x 11,079 TL /diş) 
       + 8.000 TL] = 8.055,395 TL 
 Yedek parça 8.143,336 TL  
Makine maliyet havuzunun toplam tutarı da yukarıda sıralanan maliyetlerin 
toplamına eşittir. 
Makine  maliyet  havuzu  tutarı  =   8.055,395 TL +  8.143,336 TL = 16.198, 731 TL 
Makine saati başına maliyeti de toplam havuz maliyetinin çalışılan makine 
saatine bölerek bulabiliriz (Makine saati başına maliyet = toplam maliyet / çalışılan 
makine saati). Çalışılan makine saati de 1142,8'dir. Bu bilgiye göre makine saati başına 
maliyet; 
 16.198, 731 TL / 1142,8 makine saati = 14,174 TL/makine saati 
KALİTE KONTROL VE PAKETLEME MALİYET HAVUZU: 
Kalite kontrol ve paketleme maliyet merkezinde bu faaliyetler yerine 
getirilirken tüketilen işçilik süreleri ile işletme müdürünün ve yardımcısının 
harcadıkları sürelerin maliyetlerinden oluşmaktadır. İşletmede kalite kontrol ve 
paketleme için harcanan toplam süre 134 saattir. Buna göre kalite kontrol ve paketleme 
işçilik maliyeti de; harcanan toplam işçilik süresinin saat başına işçilik maliyetiyle 
çarpılmasıyla bulunmaktadır, (işçilik maliyeti ~ toplam süre x işçilik saati başına 
yükleme oranı)  
 Kalite kontrol ve paketleme işçilik maliyeti  =  134 saat x 11,079 TL/diş 
       =  1.484,586 TL 
Toplam kalite kontrol ve paketleme maliyet havuzu tutarı da bu maliyet 
kalemlerine eşittir. 
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TEDARİK MALİYET HAVUZU: 
Tedarik maliyet havuzu, tedarik faaliyetleri yerine getirilirken tüketilen 
kaynakların maliyetlerinden oluşmaktadır. Sipariş verilirken telefonun kullanılması, 
fax çekilmesi, internetten araştırma yapılması, rapor hazırlanması ve rapor 
hazırlanırken fotokopinin, kırtasiye malzemelerinin kullanılması gibi kaynakların 
tüketimi bu maliyet havuzundaki maliyetlere örnek olarak verilebilir. Bu maliyet 
merkezinde de hangi sipariş için ne kadar telefon görüşmesinin yapıldığı, ne kadar 
büro malzemesinin kullanıldığı net olarak hesaplanamadığı için bu işlerden sorumlu 
olan işletme müdürünün verdiği oranlar kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. 
İşletme müdüründen alınan bilgiye göre büro malzemelerinin ve telefon kullanımının 
%10'luk kısmı bu faaliyetler için kullanılmaktadır. İşletme müdürünün zamanının da 
%15'lik kısmı bu faaliyetler için harcanmaktadır. Ayrıca işletme araçlarının %5'i de 
bu faaliyetleri yerine getirebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığı altında 
aşağıda tedarik maliyet havuzunda toplanan maliyetler hesaplanarak toplam tutar 
bulunmuştur. 
Büro malzemeleri maliyet tutarlarının %10'u alınarak hesaplanan tedarik 
maliyet havuzu içindeki tutarları aşağıdaki gibidir; 
Kırtasiye malzemeleri gideri  = 125,901 TL x %10 = 12,590 TL 
Fotokopi Giderleri   = 27,669 TL x %10 = 2,766 TL 
Bilgisayar Malzemesi Giderleri =  223,933 TL x%10= 22,393 TL 
Fotokopi Malzemesi Giderleri =  55,203 TL x%10=  5,520 TL 
Fax Malzemesi Giderleri  = 42,000 TL x %10 = 4,200  TL 
Haberleşme Giderleri                         = 874,359 TL x %10 = 87,435 TL 
Son olarak da kullanılan taşıt araçlarının maliyeti, taşıt araçları giderlerinde 
mevcut olan bakiyenin %5'i alınarak bulunur. 
1.104,267 TL x %5 = 55,213 TL 
Yukarıdaki kalemlerin ilgili maliyetlerinin toplamı da  tedarik maliyet 
havuzunda toplanan toplam tutarı verir. 
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Tedarik maliyet havuzu = 12,590 TL + 2,766 TL + 22,393 TL + 5,520 TL + 
4,200  TL + 87,435 TL + 55,213 TL = 190,117 TL 
MAKİNE HAZIRLIK MALİYET HAVUZU: 
Makine hazırlık faaliyetleri; makinelerin üretime hazırlanması için gerekli 
olan işçilik ve makine faaliyetleridir. Makine maliyet havuzu da bu faaliyetleri 
yerine getirebilmek için harcanan makine ve işçilik sürelerinin tüketilmesiyle ortaya 
çıkan maliyetlerden oluşmaktadır. 
Toplam 38 kez 5 dakika, 15 kez 15 dakika, 3 kez 75 dakika, 1 kere de 60 
dakika makinelerin hazırlıklarının yapılması için harcanmıştır. Makine hazırlığında 3 
işçi çalışmaktadır. Buna göre harcanan işçilik süresinin saat başına işçilik maliyetiyle 
çarpımı bize burada tüketilen işçilik maliyetini verecektir. 
 Harcanan işçilik süresi = (38 x 5)+(15 xl5)+(3 x 75)+(1 x 60) = 700 dakika  
 700 dakika   = 11,5 saat üç işçi çalıştığına göre harcanan süre = 3 x 11,5  
           = 34,5 saat   
 Saat başına işçilik maliyeti 11,079 TL /diş olduğuna göre; 
  İşçilik maliyeti = 34,5 diş x 11,079 TL /diş = 382,225 TL 
Makinelerin üretime hazırlanması sırasında işçilik süresinin yarısı kadar 
makine faaliyetinden yararlanıldığına göre gerçekleşen makine süresi; 
 34,5 / 2 = 17 makine saati 
 Makine saati başına maliyet 14,174 TL olduğuna göre;  
 Makine maliyeti  = 17 makine saati x 14,174 TL /makine saati  
       = 240,958 TL olacaktır. 
Makine hazırlık maliyet havuzunda oluşan toplam maliyette tüketilen işçilik 
ve makine maliyetlerinin toplamı kadar olacaktır. 
 Toplam havuz maliyeti =382,225 TL +340,958 TL =623,183 TL 
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DEPOLAMA MALİYET HAVUZU: 
Depolama maliyet havuzu içindeki maliyetler deponun işgal ettiği alanın ve 
alınan materyallerin depoya taşınması için gerekli olan işçilik maliyetlerinin 
maliyetlerinden oluşmaktadır. Deponun işletme içinde kapladığı alan 175 m2'dir. 
Fabrikanın tamamı işletmeye ait olduğundan depo için ayrı bir ücret 
ödenmemektedir.  Depoya taşıma faaliyetleri de toplam 21 saattir. Taşıma faaliyetini 
iki işçi yaptığına göre tüketilen işçilik süresi 21 saat x 2 kişi = 42 diş olacaktır.  
İşçilik maliyeti de harcanan işçilik süresinin saat başına işçilik maliyeti ile 
çarpılarak bulunur.  
İşçilik maliyeti   = Saat başına işçilik maliyeti x harcanan süre 
= 11,079 TL /diş x 42 diş = 465,318 TL 
Depolama maliyet havuzu içinde biriken toplam maliyette kapladığı alanın maliyeti 
ile taşıma için tüketilen işçilik maliyeti toplamına eşit olacaktır. Alan için ekstra bir 
ödeme yapılmadığından yalnızca tüketilen işçilik maliyeti dikkate alınacaktır. 
Depolama maliyet havuzu=465,318 TL 
GENEL FABRİKA MALİYET HAVUZU: 
Genel fabrika maliyet havuzu içinde toplanacak maliyetler diğer maliyet 
merkezleri içine dahil olmayan genel üretim maliyetlerinden oluşmaktadır. Aşağıda 
bu maliyetler ve yüklenen tutarları hesaplanmıştır. Diğer Endirekt malzeme 
giderlerinin, yemek giderlerinin, su giderlerinin, işletme bölümü demirbaş 
amortismanı giderlerinin, içme suyu giderlerinin tamamı genel fabrika maliyet 
havuzuna yüklenmektedir. 
Diğer endirekt malzeme giderleri  =   1.403,690 TL 
Yemek giderleri   =   4.856,647 TL  
Su gideri   =    3.870,433 TL  
İşletme bölümü demirbaş amortismanı=   122,152 TL 
İçme suyu gideri    =     487,500 TL 
Elektrik gideri toplam elektrik tüketiminin %10'u kadardır.  
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Elektrik gideri = 2.537,226 TL x %10 = 253,722 TL 
Fabrikanın, yakıt gideri, temizlik malzemesi gideri ve geniş kapsamlı işyeri 
sigortasından kapladığı alan kadar maliyet yüklenmektedir. Üretim bölümü 3700 
m2'lik bir alana yayıldığına ve toplam fabrika alanı 40000 m2 olduğuna göre bu 
maliyetlerden %9,25 oranında pay alacaktır. 
Yakıt gideri = 13.230,575 TL x %9,25 = 1.223,828 TL 
Temizlik gideri = 432,863 TL x %9,25 = 40,039 TL 
Geniş kapsamlı iş yeri sigortası = 1.895 TL x %9,25 = 175,287 TL 
Son olarak yüklenecek maliyet de işletme müdürünün işçilerin denetimim 
yaparken harcadığı süredir. İşletme müdürü denetim faaliyeti için zamanının %10'nu 
harcamaktadır. Bu bilgiye göre işletme müdürünün genel fabrika maliyet merkezi 
içinde bulunacak maliyeti maaşının %10 kadar olacaktır. İşletme müdürü = 1.800 TL 
x %10 = 180,000 TL 
Fabrika genel maliyet havuzu içinde toplanacak tüm maliyetlerin 
hesaplamaları yapıldıktan sonra geriye havuz içinde yer alan maliyetlerinin 
toplamlarının bulunması kalıyor. Bunun için yukarıda sıralanan tüm kalemlerin 
maliyetlerinin toplanması gerekiyor. 
Genel fabrika maliyet havuzunun toplam tutarı = 1.403,690 TL +4.856,647 
TL + 3.870,433 TL + 122,152 TL + 487,500 TL + 253,722 TL + 1.223,828 TL + 
40,039 TL + 175,287 TL + 180,000 TL =12.613,298 TL 
 
3.8.4. Maliyet etkenlerinin seçimi ve maliyet havuzları yükleme oranlarının 
bulunması 
Bu bölümde, daha önceki bölümlerde hesaplanan maliyet havuzları 
tutarlarının mamullere yüklenebilmesi için gerekli olan maliyet havuzu yükleme 
oranları bulunacaktır. Maliyetlerin mamullere yüklenebilmesi için gerekli olan 
maliyet havuzu yükleme oranlarının hesaplanabilmesi için de ilk önce maliyet 
havuzlarını en iyi şekilde temsil eden maliyet etkenlerinin seçilmesi gerekir. Maliyet 
etkenleri belirlendikten sonra maliyet havuzunda toplanan maliyetler, maliyet etkeni 
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miktarına bölünerek maliyet havuzu yükleme oranı bulunur. Maliyet havuzu 
yükleme oranı bulunduktan sonra birim maliyeti hesaplanan mamulün kullandığı 
maliyet etkeni miktarı maliyet havuzu yükleme oranı ile çarpılarak mamulün o 
maliyet havuzundan alacağı tutar hesaplanır. 
Maliyet havuzu yükleme oranı = Toplam Maliyet Havuzu Maliyeti / Maliyet 
Etkeni Miktarı 
Mamule maliyet havuzundan yüklenen maliyet = Maliyet havuzu yükleme 
oranı x Maliyet etkeni kullanım miktarı 
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıda her maliyet havuzu için maliyet etkenleri 
seçilmiştir ve maliyet havuzu yükleme oranları hesaplanmıştır. 
İŞÇİLİK MALİYET HAVUZU: 
İşçilik Maliyet havuzu içindeki maliyetler, işçilik faaliyetlerinden 
kaynaklandığı için bu havuzu temsil edecek maliyet etkeni direkt işçilik saatleri 
olarak seçilmiştir. 
Maliyet etkeni seçildikten sonra işçilik maliyet havuzunda toplanan 90.944,25 TL 
tutarındaki direkt işçilik maliyeti 3 aylık dönem içinde üretim için çalışılan 8208 
direkt işçilik saatine bölünerek işçilik maliyet havuzu yükleme oranı bulunur. 
İşçilik   Maliyet   havuzu  yükleme  oranı   =   90.944,25 TL/  8208 diş  = 11,079 
TL/diş 
MAKİNE MALİYET HAVUZU: 
Makine maliyet havuzunda toplanan maliyetler, makinelerin kullanılması ile 
ortaya çıktığı için havuzu temsil edecek maliyet etkeni, makine saatleri seçilmiştir. 
Makine maliyet havuzu yükleme oranı da makine maliyet havuzu içinde toplanan 
16.198, 731 TL tutarındaki maliyetin çalışılan 1142,8 makine saatine bölünmesiyle 
bulunmuştur. 
Makine maliyet havuzu yükleme oranı = 16.198, 731 TL/ 1142,8 ms  
        = 14, 174 TL/ms 
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KALİTE KONTROL VE PAKETLEME MALİYET HAVUZU: 
Kalite kontrol ve paketleme maliyet havuzu toplanan maliyetleri temsil 
etmesi için maliyet etkeni olarak kalite kontrol ve paketleme için harcanan işçilik 
süresi seçilmiştir. Kalite kontrol ve paketleme maliyet havuzu yükleme oranı; havuz 
içinde toplanan, 1.484,586 TL tutarındaki maliyetin kalite kontrol ve paketleme için 
harcanan 134 işçilik saatine bölünmesiyle bulunmuştur. 
Kalite kontrol ve paketleme maliyet havuzu yükleme oranı = 1.484,586 TL / 
134 işçilik saati = 11,079 TL / işçilik saati 
TEDARİK MALİYET HAVUZU: 
İşletmede partiler halinde satın alım yapılmaktadır. Her bir partilik satın alım 
yapılması, işletmenin kaynaklarının tükenmesine yol açmaktadır. Ancak partiler 
halinde satın alım yapılırken kaynakların tüketilmesinde, parti büyüklüğü değil parti 
sayısı önemlidir. İşletme içinde kaç partilik satın alım yapıldığını da en iyi gösteren 
alınan faturalardır. Fatura sayısı kaç parti satın alım yapıldığını gösterdiği için 
maliyet havuzunu temsil edecek maliyet etkeni olarak seçilmiştir. Toplam katsayılı 
fatura miktarı hesaplandıktan sonra tedarik maliyet havuzu yükleme oranı, tedarik 
maliyet havuzu içinde toplanan 190,117 TL tutarındaki maliyetin 87 olan toplam 
fatura miktarına  bölünmesiyle bulunur. 
Tedarik Maliyet Havuzu Yükleme Oranı = 190,117 TL / 87 = 2.185 TL 
MAKİNE HAZIRLIK MALİYET HAVUZU: 
Makine hazırlık maliyet havuzunda toplanan maliyetler, hazırlık için gerekli 
olan süre oranında değiştiği için maliyet etkeni olarak hazırlık süresi seçilmiştir. 
Makine hazırlık maliyet havuzu yükleme oranı da havuz içinde toplanan 
623,183 TL tutarındaki maliyetlerin hazırlık süresi için harcanan 700 dakikaya 
bölünmesiyle bulunmaktadır. 
Makine hazırlık maliyet havuzu yükleme oranı =  623,183 TL / 700 dakika  
           =  0,890 TL/dakika. 
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DEPOLAMA MALİYET HAVUZU: 
Depolama işlemi direkt ilk madde ve malzemenin stoklanmasından 
oluşmaktadır. Bu maliyet havuzu içinde toplanan maliyetlerde 3 aylık dönemi kapsadığı 
için bu dönemdeki gün sayısı maliyet etkeni olarak seçilmiştir. 
Depolanan maliyet havuzu yükleme oranı da havuz içinde toplanan 465,318 
TL tutarındaki maliyetlerin gün sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır. (1 ay, 30 gün 
olarak alınmıştır.) 
Gün sayısı = 3 ay x 30 = 90 gün 
Depolama maliyet havuzu yükleme oranı=465,318 TL/90 gün = 5,17 TL/gün 
GENEL FABRİKA MALİYET HAVUZU: 
Maliyet etkeni olarak işçilik saatleri seçilmiştir. Havuzda toplanan  
12.613,298 TL  tutarındaki maliyetler işletmede üretim için çalışılan toplam 8208 
işçilik saatine bölünerek genel fabrika maliyet havuzu yükleme oranı bulunmuştur. 
 Genel fabrika Maliyet havuzu yükleme oranı = 12.613,298 TL/ 8208 diş  
         = 1,536 TL /diş. 
 
3.8.5. Seçilen mamullere maliyetlerin yüklenmesi 
Leylak Bej Mermer: 
Leylak Bej Mermerin birim maliyetinin bulunabilmesi için izlenecek yolun 
ilk adımı bir birim bej mermer üretebilmek için gerekli olan süre ile üretim 
miktarının çarpılmasıyla bej mermerin üretimi için harcanan sürenin bulunmasıdır 
(Toplam üretim süresi = Birim üretim süresi x üretim miktarı). (dak=dakika, 
br=birim) 
Leylak Bej Mermeri üretimi için harcanan süre = 6.85 dak / br. X 102 birim  
= 698,7 dakika (698,7 dakika 11,645 saate eşittir) 
Toplam üretim süresi bulunduktan sonra mamule direkt işçilik maliyet 
havuzundan yüklenecek maliyetin bulunabilmesi için üretim aşamaları olan ocaktan 
getirilip, fayans hattı için yarmadan sandıklamaya kadar tüm safhalarındaki işlenme 
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oranlarına ve çalışan işçi sayılarına göre üretim için harcanan direkt işçilik 
sürelerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu amaçla yapılması gereken her üretim 
safhasında harcanan sürelerin üretim aşamalarında işlenme oranlarına göre 
bulunması ve her üretim safhasında çalışan işçi sayısı ile çarpılarak her safha için 
harcanan direkt işçilik sürelerinin bulunması gerekir. Bu hesaplamalar aşağıdaki gibi 
yapılmaktadır. 
Ocaktan alınması, fayans hattı makine işleme süreleri ve sandıklama, kalite 
kontrol kutulama işlem süreleri sırasıyla toplam üretim süresinin %20'si, %65'i ve 
%15'idir. Bu bilgilere göre safhaların işlem sürelerini bulmak için toplam üretim 
süresini her safhanın oranı ile çarpmak gerekmektedir. (Safha İşlem Süresi = Toplam 
Üretim Süresi x Safha Oranı) 
 Ocaktan çıkarma ve ayırma işlem Süresi = 11,645 saat x %20 = 2,329 saat 
  Fayans hattı için yarma ve diğer makinelerin işlem süresi =11,645 saat x %65 
 = 7,569 saat  
 Kalite kontrol, kutulama ve sandıklama işlem Süresi = 11,645 saat x %15  
 = 1,746 saat 
Safhalara göre üretim süreleri her bir safhada çalışan işçi sayısı ile çarpılarak 
her bir safhada harcanan direkt işçilik saatleri bulunur.  
 Ocakta  4 işçi, yarma ve diğer makine işlemlerinde 9 işçi, kalite kontrol ve 
sandıklama da 4 işçi çalıştığına göre;  
Ocak direkt işçilik süresi = 4 x 2,329 saat = 9,316 diş  
Yarma ve diğer makine işlemleri direkt işçilik süresi = 9 x 7,569 saat = 
68,121 diş  
Kalite kontrol ve sandıklama direkt işçilik süresi = 4 x 1,746  saat= 6,984 diş 
Toplam direkt işçilik süresi de üç safhada çalışılan direkt işçilik sürelerinin 
toplamı kadar olacaktır (Toplam direk işçilik süresi = Ocak diş + Makine diş + 
kal.kon. diş)  
Toplam direk işçilik süresi = 9,316 diş + 68,121 diş + 6,984 diş = 84,421 diş 
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Mamule direkt işçilik maliyeti havuzundan yüklenecek maliyet de üretimi 
için gerekli olan toplam direkt işçilik süresinin işçilik maliyet havuzu yükleme oranı 
ile çarpmasıyla bulunur. (Direkt işçilik maliyeti = Çalışılan direkt işçilik saati x 
işçilik maliyet havuzu yükleme oranı) Önceki bölümde hesapladığımız direkt işçilik 
maliyet havuzu yükleme oranı 11,079 TL / diş, toplam direkt işçilik saati de 84,421 
diş olduğuna göre; 
Direkt işçilik maliyeti = 84,421 diş x 11,079 TL / diş = 935.300,259 TL 
olacaktır. 
Mamulün makine maliyet havuzundan alacağı payı bulmak için de her bir 
üretim safhasında çalışılan makine saatlerini bulmak gerekir. Makine saatlerini 
bulabilmek için her safhada kullanılan makine sayısına ihtiyacımız vardır. Kullanılan 
makine sayısı ile yukarıda bulduğumuz safha işlem sürelerin çarpımı da bize üretim 
safhaları bazında makine saatlerini verir. Ocak safhasında 1 makine, yarmadan kalite 
kontrole kadar da toplam 7 makine ve  kalite kontrol sandıklama sahasında 1  makine 
kullanıldığına göre; 
Ocak safhası makine süresi = 1 mak x 2,329 saat = 2,329 makine saati  
Yarma ve diğer işlemlerin makine süresi = 7 mak x 7,569 saat = 52,983 
makine saati 
Kalite kontrol ve sandıklama makine süresi= 1mak x 1,746 saat= 1,746 saat 
Toplam makine süresi de tüm safha makine sürelerinin toplamı kadardır. 
(Toplam makine süresi = ocak makine süresi + kesim safhası makine süresi + kalite 
kontrol ve sandıklama safhası makine süresi) 
Toplam makine süresi = 2,329 ms +52,983 ms + 1,746 ms = 57,058 ms 
Makine maliyetinin bulunması için de, toplam makine süresinin makine 
maliyet havuzu yükleme oranı ile çarpılması gerekmektedir. ( makine maliyeti = 
makine maliyet havuzu yükleme oranı x toplam makine saati) 
Makine maliyeti = 57,058 ms x 14, 174 TL/ms = 808,740 TL 
Kalite kontrol ve paketleme maliyet havuzundan yüklenecek maliyeti bulmak 
için, kalite kontrol ve paketleme faaliyetleri yerine getirilirken harcanan işçilik 
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süresinin bulunması gerekmektedir. Kalite kontrol ve paketleme de harcanan işçilik 
süresi toplam işçilik süresinin %15'i kadar ise;  
Kalite kontrol ve paketleme süresi = 11,079 TL x %15 = 1,661 saat 
Kalite kontrol ve paketleme de 4 işçi çalıştığına göre harcanan işçilik süresi; 
4 işçi x 1,661 saat = 6,647 işçilik saati 
Kalite kontrol ve paketleme işleminin maliyeti, kalite kontrol ve paketleme 
maliyet havuzu yükleme oranının çalışılan işçilik saati ile çarpılmasıyla 
bulunmaktadır, (kalite kontrol ve paketleme maliyeti = kalite kontrol ve paketleme 
maliyet havuzu yükleme oranı x çalışılan işçilik süresi)  
Kalite kontrol ve paketleme maliyeti =6,647 x 11,079 TL = 73,642 TL 
Makinelerin üretime hazırlanabilmesi için harcanan süre 75 dakikadır. 
Mamulün makine hazırlık maliyet havuzundan alacağı pay da, hazırlık süresinin 
makine hazırlık maliyet havuzu yükleme oranı ile çarpımı sonucunda bulunacaktır. 
(makine hazırlık maliyeti = hazırlık süresi x makine hazırlık maliyet havuzu yükleme 
oranı) 
Makine hazırlık maliyeti = 75 dakika x 0,890 TL/dakika = 66,75 TL 
Mamul depoyu iki gün işgal etmiştir. Mamulün depodan alacağı pay, işgal 
ettiği sürenin depolama maliyet havuzu yükleme oranı ile çarpılmasıyla 
bulunmaktadır, (depolama maliyeti = kullanma süresi x depolama maliyet havuzu 
yükleme oranı) 
Depolama maliyeti = 2 gün x 5,17 TL/gün = 10,34 TL 
Mamul genel fabrika maliyet havuzundan , üretilmesi için üzerinde çalışılan 
işçilik süresi oranında pay alacaktır. Mamulün üzerinde üretim safhalarında ocaktan 
çıkarılması dahil toplam 77,437 işçilik saati, kalite kontrol ve paketleme aşamasında 
da  6,984 işçilik saati çalışıldığına göre mamul için toplam 84,421 işçilik saati 
çalışılmıştır. Mamulün fabrika genel maliyet havuzundan alacağı pay da toplam 
işçilik saatlerinin fabrika genel maliyet havuzu yükleme oranı ile çarpılması sonucu 
ortaya çıkmaktadır, (genel fabrika maliyeti = toplam işçilik saati x genel fabrika 
maliyet havuzu yükleme oranı) 
Genel fabrika maliyeti = 84,421 x 1,536 TL = 129.670,656 TL 
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Mamulün toplam maliyeti de; direkt işçilik, makine, kalite kontrol ve 
paketleme, tedarik, makine hazırlık, depolama, genel fabrika maliyet havuzlarından 
aldığı pay ile direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin toplamıdır. 
Mamulün toplam maliyeti= 935.300,259 TL + 808,740 TL + 73,642 TL + 
66,75 TL + 10,34 TL + 129.670,656 TL = 1.065.930,387 TL 
Birim maliyeti bulmak için de toplam maliyeti üretilen birim sayısına 
bölmemiz gerekir, (birim maliyet = toplam maliyet / üretilen birim sayısı). Bu 
mamulden 72000 metrekare üretildiğine göre metrekare başına maliyet; 1.065.930, 
387 TL / 72000 m2 adet = 14,804 TL/m2 olacaktır. 
Afyon Beyaz Mermer: 
Afyon beyaz mermer yine ocaktan çıkarılmakta ve yarma işleminden sonra 
fayans hattı için diğer makine işlemlerinden geçmekte kalite kontrol işlemleri 
yapılmaktadır.  
Afyon beyaz mermer üretimi için harcanan süre = 6.15 dak / br. X 102 birim  
= 627,3 dakika (627,3 dakika 10,2 saate eşittir) 
Toplam üretim süresi bulunduktan sonra mamule direkt işçilik maliyet 
havuzundan yüklenecek maliyetin bulunabilmesi için üretim aşamaları olan ocaktan 
getirilip, fayans hattı için yarmadan sandıklamaya kadar tüm safhalarındaki işlenme 
oranlarına ve çalışan işçi sayılarına göre üretim için harcanan direkt işçilik 
sürelerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu amaçla yapılması gereken her üretim 
safhasında harcanan sürelerin üretim aşamalarında işlenme oranlarına göre 
bulunması ve her üretim safhasında çalışan işçi sayısı ile çarpılarak her safha için 
harcanan direkt işçilik sürelerinin bulunması gerekir. Bu hesaplamalar aşağıdaki gibi 
yapılmaktadır. Ocaktan alınması, fayans hattı makine işleme süreleri ve sandıklama, 
kalite kontrol kutulama işlem süreleri sırasıyla toplam üretim süresinin %20'si, %65'i 
ve %15'idir. Bu bilgilere göre safhaların işlem sürelerini bulmak için toplam üretim 
süresini her safhanın oranı ile çarpmak gerekmektedir. (Safha İşlem Süresi = Toplam 
Üretim Süresi x Safha Oranı) 
Ocaktan çıkarma ve ayırma işlem Süresi = 10,2 saat x %20 = 2,04 saat 
 Fayans hattı için yarma ve diğer makinelerin işlem süresi = 10,2 saat x %65  
= 6,324 saat  
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Kalite kontrol, kutulama ve sandıklama işlem Süresi = 10,2 saat x %15 
=1,53 saat 
Safhalara göre üretim süreleri her bir safhada çalışan işçi sayısı ile çarpılarak 
her bir safhada harcanan direkt işçilik saatleri bulunur. 
Ocakta 4 işçi, yarma ve diğer makine işlemlerinde 7 işçi, kalite kontrol ve 
sandıklama da 4 işçi çalıştığına göre;  
Ocak direkt işçilik süresi = 4 x 2,04 saat = 8,16 diş  
Yarma ve diğer makine işlemleri direkt işçilik süresi = 7 x 6,324 saat  
= 44,268 diş  
Kalite kontrol ve sandıklama direkt işçilik süresi = 4 x 1,53  saat = 6,12 diş 
Toplam direkt işçilik süresi de üç safhada çalışılan direkt işçilik sürelerinin 
toplamı kadar olacaktır (Toplam direk işçilik süresi = Ocak diş + Makine diş + 
kal.kon. diş).  
Toplam direk işçilik süresi = 8,16 diş + 44,268 diş + 6,12 diş = 58,548 diş 
Mamule direkt işçilik maliyeti havuzundan yüklenecek maliyet de üretimi 
için gerekli olan toplam direkt işçilik süresinin işçilik maliyet havuzu yükleme oranı 
ile çarpmasıyla bulunur. (Direkt işçilik maliyeti = Çalışılan direkt işçilik saati x 
işçilik maliyet havuzu yükleme oranı) Önceki bölümde hesapladığımız direkt işçilik 
maliyet havuzu yükleme oranı 11,079 TL / diş, toplam direkt işçilik saati de 58,548 
diş olduğuna göre; 
Direkt işçilik maliyeti = 58,548 diş x 11,079 TL / diş = 648.653,292 TL 
olacaktır. 
Mamulün makine maliyet havuzundan alacağı payı bulmak için de her bir 
üretim safhasında çalışılan makine saatlerini bulmak gerekir. Makine saatlerini 
bulabilmek için her safhada kullanılan makine sayısına ihtiyacımız vardır. Kullanılan 
makine sayısı ile yukarıda bulduğumuz safha işlem sürelerin çarpımı da bize üretim 
safhaları bazında makine saatlerini verir. Ocak safhasında 1 makine, yarmadan kalite 
kontrole kadar da toplam 6 makine ve  kalite kontrol sandıklama sahasında 1  makine 
kullanıldığına göre; 
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Ocak safhası makine süresi = 1 mak x 2,04 saat = 2,04 makine saati  
Yarma ve diğer işlemlerin makine süresi = 6 mak x 6,324 saat  
= 37,944 makine saati 
Kalite kontrol ve sandıklama makine süresi= 1mak x 1,53 saat= 1,53 saat 
Toplam makine süresi de tüm safha makine sürelerinin toplamı kadardır. 
(Toplam makine süresi = ocak makine süresi + kesim safhası makine süresi + kalite 
kontrol ve sandıklama safhası makine süresi) 
Toplam makine süresi = 2,04 ms +37,944 ms + 1,53 ms = 41,514 ms 
Makine maliyetinin bulunması için de, toplam makine süresinin makine 
maliyet havuzu yükleme oranı ile çarpılması gerekmektedir. ( makine maliyeti = 
makine maliyet havuzu yükleme oranı x toplam makine saati) 
Makine maliyeti = 41,514 ms x 14, 174 TL/ms = 588,419 TL 
Kalite kontrol ve paketleme maliyet havuzundan yüklenecek maliyeti bulmak 
için, kalite kontrol ve paketleme faaliyetleri yerine getirilirken harcanan işçilik 
süresinin bulunması gerekmektedir. Kalite kontrol ve paketleme de harcanan işçilik 
süresi toplam işçilik süresinin %15'i kadar ise;  
Kalite kontrol ve paketleme süresi = 11,079 TL x %15 = 1,661 saat 
Kalite kontrol ve paketleme de 4 işçi çalıştığına göre harcanan işçilik süresi; 
4 işçi x 1,661 saat = 6,647 işçilik saati 
Kalite kontrol ve paketleme işleminin maliyeti, kalite kontrol ve paketleme 
maliyet havuzu yükleme oranının çalışılan işçilik saati ile çarpılmasıyla 
bulunmaktadır, (kalite kontrol ve paketleme maliyeti = kalite kontrol ve paketleme 
maliyet havuzu yükleme oranı x çalışılan işçilik süresi)  
Kalite kontrol ve paketleme maliyeti =6,647 x 11,079 TL = 73,642 TL 
Makinelerin üretime hazırlanabilmesi için harcanan süre 68 dakikadır. 
Mamulün makine hazırlık maliyet havuzundan alacağı pay da, hazırlık süresinin 
makine hazırlık maliyet havuzu yükleme oranı ile çarpımı sonucunda bulunacaktır. 
(makine hazırlık maliyeti = hazırlık süresi x makine hazırlık maliyet havuzu yükleme 
oranı) 
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Makine hazırlık maliyeti = 68 dakika x 1,033 TL/dakika = 70,244 TL 
Mamul depoyu iki gün işgal etmiştir. Mamulün depodan alacağı pay, işgal 
ettiği sürenin depolama maliyet havuzu yükleme oranı ile çarpılmasıyla 
bulunmaktadır, (depolama maliyeti = kullanma süresi x depolama maliyet havuzu 
yükleme oranı) 
Depolama maliyeti = 3 gün x 5,17 TL/gün = 15,51 TL 
Mamul genel fabrika maliyet havuzundan, üretilmesi için üzerinde çalışılan 
işçilik süresi oranında pay alacaktır. Mamulün üzerinde üretim safhalarında ocaktan 
çıkarılması dahil toplam 58,548 işçilik saati, kalite kontrol ve paketleme aşamasında 
da  6,647 işçilik saati çalışıldığına göre mamul için toplam 65,195 işçilik saati 
çalışılmıştır. Mamulün fabrika genel maliyet havuzundan alacağı pay da toplam 
işçilik saatlerinin fabrika genel maliyet havuzu yükleme oranı ile çarpılması sonucu 
ortaya çıkmaktadır, (genel fabrika maliyeti = toplam işçilik saati x genel fabrika 
maliyet havuzu yükleme oranı) 
Genel fabrika maliyeti = 65,195 x 1,536 TL = 100.139,52 TL 
Mamulün toplam maliyeti de; direkt işçilik, makine, kalite kontrol ve 
paketleme, tedarik, makine hazırlık, depolama, genel fabrika maliyet havuzlarından 
aldığı pay ile direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin toplamıdır. 
Mamulün toplam maliyeti= 648.653,292 TL + 588,419 TL + 73,642 TL + 
70,244 TL + 15,51 TL + 100.139,52 TL = 749.540, 627 TL 
Birim maliyeti bulmak için de toplam maliyeti üretilen birim sayısına 
bölmemiz gerekir, (birim maliyet = toplam maliyet / üretilen birim sayısı) 
Bu mamulden 61400 metrekare üretildiğine göre metrekare başına maliyet ; 749.540, 
627 TL / 61400 m2 adet = 12,207 TL/m2 olacaktır. 
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SONUÇ 
İşletme yönetimi rekabet avantajı sağlamak ve faaliyetlerini iyi organize 
etmek için alacakları kararlarda kendilerine yol gösterecek bilgilere ihtiyaç duyar. Bu 
bilgilerin en önemli kaynağı hiç şüphesiz maliyet bilgi sistemleri olmuştur. 
Yönetimin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini ve mal ve hizmet maliyetlemesini 
faaliyetleri esas alarak oluşturan FTM sistemi daha doğru ürün maliyetleri yanında 
sunduğu doğru ve güvenilir bilgilerle de işletmenin rekabet gücünü yükseltir. Bu 
sistem 1980'li yıllarda ortaya çıkmış ve bu tarihten sonra da yoğun bir uygulama 
alanı bulmuştur. Bu sistem özellikle ileri üretim teknolojilerini kullanan işletmeler 
tarafından daha çok benimsenmiştir. 
Faaliyet tabanlı maliyet sistemi, ürünlerin, işletmenin kaynaklarını faaliyetler 
bazında tükettiği, dolayısıyla endirekt giderlerin faaliyetler bazında sınıflandırılması 
gerektiği anlayışı ile hareket eden ve ürün ile endirekt giderler arasında sadece 
üretim hacmine bağlı olmaksızın çeşitli seviyelerde doğrusal ilişki kuran bir maliyet 
ve yönetim anlayışı olarak tanımlanabilir. Daha önceki yıllarda yöntem sadece doğru 
ve güvenilir maliyet bilgisi elde etmek için kullanılırken sonraları, üretim sürecinin 
ve performansının değerlendirilmesi gibi konularda da kullanılmaya başlamıştır. 
Geleneksel maliyet sistemlerinin, yeni üretim ortamlarıyla uyuşma 
sağlayamamasının nedeni, üretim maliyetindeki yapısal değişikliklerdir. Üretimde 
teknolojinin ağırlığını hissettirmesiyle, direkt işçiliğin üretim maliyeti içerisindeki 
payı azalırken, genel üretim giderlerinin payı artmıştır. Direkt işçiliğin üretim 
maliyeti içerisindeki payının azalmasına rağmen ağırlıklı olarak yükleme etkeni 
olarak kullanılması, yanlış maliyet bilgilerine sebep olmaktadır.  Maliyet 
bilgilerindeki eksiklikleri gidermek amacıyla, yeni üretim ortamları ile uyum 
sağlayabilmek ve doğru maliyet bilgileri elde edebilmek için faaliyet tabanlı 
maliyet/yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde amaç, birden fazla mamul 
üreten işletmelerde mamul maliyetini doğru hesaplamak ve maliyet merkezi 
yöneticilerinin performanslarının ölçümünde doğru maliyet bilgilerinden 
faydalanmaktır.  
Teknolojinin ve bilginin harmanlanarak en üst seviyede kullanıldığı faaliyet 
tabanlı maliyet/yönetim sistemi işletmelerin üretim safhasından müşteriye satışına 
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kadar bütün alanlarda etkisini göstermektedir. Özellikle geleneksel maliyet 
sistemlerinin, genel üretim giderlerinin ürün maliyetine etkisindeki hataları tamamen 
yok eden faaliyet tabanlı maliyet/yönetim sistemi, firma yöneticilerine daha doğru 
mamul maliyet bilgisi sunmaktadır. 
Afyon ili Afyon-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir mermer işletmesinde 
yapılan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi uygulamasında elde edilen sonuçlarla, 
işletmenin geleneksel maliyetleme sistemi uygulayarak bulduğu sonuçlar 
karşılaştırılarak farklılıkları tespit edilmiş olup aşağıdaki tablo halinde gösterilmiştir. 
 
GELENEKSEL  MALİYETLEME 
SİSTEMİ 
FAALİYET TABANLI  
MALİYETLEME  SİSTEMİ 
1) Leylak Bej Mermer  1) Leylak Bej Mermer  
Birim    Maliyet     = 20,14 TL Birim    Maliyet    = 14,804 TL  
Birim Satış Fiyatı = 27 TL Birim Satış Fiyatı = 27 TL 
Birim Satış Karı   = 6,86TL 
                               %25,4   
Birim Satış Karı   = 12,196TL 
                                %45,7 
2) Afyon Beyaz  Mermer  2) Afyon Beyaz  Mermer  
Birim    Maliyet = 18,97 TL Birim    Maliyet = 12,207 TL 
Birim Satış Fiyatı = 24,5 TL Birim Satış Fiyatı = 24,5 TL 
Birim Satış Karı   = 5,53TL 
                               %22,5 
Birim Satış Karı   = 12,293TL 
                                %50,17 
 
Yapılan geleneksel maliyet sistemi sonuçlarına göre leylak bej mermerin 
birim maliyeti 20,14 TL,  Afyon beyaz mermerin birim maliyeti ise 18,97 TL olarak 
bulunmuştur. Firmanın kullandığı bu maliyet analizinden yola çıkarak ürünleri 
Leylak Bej mermeri için 27 TL/m2 ve Afyon Beyaz mermeri için ise 24,5 TL/m2’   
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den satılmaktadır. Şirketin bu şartlara göre birim karı leylak bej mermer için 6,83 TL 
ve % 25,4 oranında,  Afyon beyaz mermer için ise 5,53 TL ve %22,5 oranındadır. 
Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde varılan sonuçlara göre ise leylak bej 
mermerin birim maliyeti 14,804 TL,  Afyon beyaz mermerin birim maliyeti 12,196 
TL olarak bulunmuştur. Firmanın kullandığı geleneksel maliyet sisteminde ürünlere 
fazla maliyet yüklendiği görülmektedir. Bu durum da karın düşük olduğu sonucunu 
doğurmaktadır. FTM analizi sonucunda ürün satışlarının birim fiyatlarının aynı 
olduğunu değerlendirebiliriz.  
İşletmenin FTM sistemine göre birim karı leylak bej mermer için 12,196 TL 
ve % 45,17 oranında,  Afyon beyaz mermer için ise 12,293 TL ve %50,17 
oranındadır. Bu durumda şirketin karının neredeyse yarı yarıya fazla olduğu 
görülmektedir. Bu farkın nedenlerinden birincisi iki sistemin aldığı maliyetlerden 
kaynaklanmaktadır.  
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi direkt ilk madde ve malzeme, işçilik ve 
genel üretim maliyetlerinin yanı sıra, mamullerle ilişkili olan diğer maliyetleri de 
dikkate alırken, geleneksel maliyetleme sistemi bu maliyetleri göz ardı etmektedir.  
Örneğin; Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi direkt ilk madde ve malzeme 
tedarik faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında kullanılan büro malzemeleri, 
telefon, yemek giderleri, elektrik gideri ve işletme müdürünün harcadığı süreler gibi 
tüketilen kaynakların maliyetlerini de, bu faaliyetleri kullandıkları oranda mamullere 
yüklemektedir. Buna karşın, geleneksel maliyetleme sistemi bu maliyetleri dikkate 
almamaktadır.  
Hatırlanacağı gibi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi mamulün üretilmesi 
için yerine getirilen faaliyetleri izleyerek maliyetleri bulmaktadır. Bu maliyetleri de 
maliyet etkenleri yardımıyla mümkün mertebe, direkt olarak mamullere 
yüklemektedir. Bu nedenle Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sadece leylak bej mermerin 
üretilmesi için yerine getirilen faaliyetlerin maliyetlerini mamule yüklerken, 
geleneksel maliyetleme sistemi leylak bej mermere bütün maliyetlerden pay 
vermektedir. Örneğin; leylak bej mermer standart bir mamul olduğu için mamul 
dizayn faaliyetlerine ihtiyaç duymamaktadır. Dolayısıyla, Faaliyet Tabanlı 
Maliyetleme sistemi leylak bej mermer için dizayn maliyet havuzundan pay vermez. 
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Ancak, geleneksel maliyetleme sistemi bu tip maliyetleri bütün ürünlere dağıttığı için 
Leyla bej mermere, bu faaliyetlerden yararlanmasa bile maliyet yüklemektedir. Yani, 
geleneksel maliyetleme sistemini kullanan işletmede Afyon beyaz mermere fazla 
yüklenen bu maliyetler kullanmasa da diğer ürünlere de dağıtılmıştır. 
Sonuç olarak, yukarıdaki mermer çeşitlerinde de gözlemlediğimiz üzere 
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme sistemi geleneksel maliyetleme sistemlerine oranla 
daha doğru maliyet bilgileri vermektedir. Bütün bunların yanında iyi tasarlanmış ve 
geliştirilmiş bir faaliyet tabanlı maliyet sistemi, hem üretim işletmelerinde hem de 
hizmet işletmelerinde olumlu sonuçlar vermektedir. Yöntemin aksayan yanlarının 
azaltılmasıyla, işletmelere daha iyi faydalar sağlayacağı da açıktır. 
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